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Ce rapport regroupe l'ensemble:~es données ichtyologiques
obtenues sur le Sassandra dans le cadre du prograIl1me de surveillance
des milieux aquatiques(1).
Le Sassandra qui est le troisième grand fleuve de Côte-
d'Ivoire par sa longueur (650 km) n'a fait l'objet d'aucun traite-
ment insecticide antisimulidien (Abate) avant le 7 juin 1978. L'en-
semble de nos données sont donc antérieures à tout traitement et
pourront donc serDir de référseoe afin de détecter d'éventuels
effets des pesticides sur les peuplements en place.
Nous nous sommes essentiellement bornés ici à faire un
récapitulatif des différentes p~ches, sans pousser plus avant l'in-
terprétation sommaire que nous avons fait de nos résultats. Outre
les résultats des p~ches nous avons fait. la,~ynthèse des informa-
tions concernant la biologie des principales espèces (structure en
taille, sexualité et coefficient de conditïon).
En dehors de la station de surveillance échantillonnée
régulièrement à Sémien, nous avons procédé à quelques p~ches ponc-
tuelles tout le long du cours du Saasandra.
t, .
(1) Programme de surveillance de l'environnement aquatique subven-
tionné par l~OrganisationMondiale de la Santé dans le cadre
du programme de lutte contre l'Onchocercose en Afrique de
l'Ouest.
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Figure 1 • Sit••tio. d.. atations
'ohaAtil1onn'.. .ur le Sassandra.
l. - Situation des points d'obsorvations ct méthodes d'échantillon-
nage.
I.1. Stations échantillonnées.
La situation des différentes stations prospectées est in-
diquée sur la figure 1.
station 1 : Sasaandra sur le Sassandra.
2 Batteries ont été posées à cette station. La première
.2 J~ste à l'embouchure du Sassandra donc pratiquement en eau de
mer, et la seconde B1 plus en amont en eau saumâtre.
station 2 1 Gaoulou sur le Sassandra.
2 Batteries ont également été posées. La première B2 en
aval du pont routier et la seconde B1 en amont de ce m~me pont.
Oette station se situe à une quinZaine de kilomètres de l'embouchurG
,en eau mixohaJ.ine.
s..tation 3 l 'Nigbi sur la Nanie.
Petit affluent de la rive droite am a été effeotuéeune
p~che électrique.
station 4 : Soubré sur le Sass.a.ndra.
Une batterie de filets maillants' y a été posée.
s;1i:ation5 : Braguhé sur la Lobo.
Petit affluent de la rive gauche où a été ef!ectuée une
p~che électrique.
station 6 : Buyo sur le Sassandra.
Site d'un futur-barrage où fut posée une batterie de
filets maillamta.
station 7 : GuesS'abo sur le Sassandra.
Une p~che a été effectuée en février 1975.
station 8 : Sémien sur le Sassandra.
C'est la station de surveillance du Sassandra. Les filets
y sont régulièrement posés depuis février' 1975. Deux p~ches élec-
triques' ont été également pratiquées.
, ~ "
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nat:Lon 9 , Borotou 3UI' le Sg,g.Jilandra.
Cette station est située. tout au nord, dans le haut cours.
Le' Sassandra porte alors le nom de Boa.
station 10 : Guiglo sur le N'zo.
Une p~che a été effectuée au niveau du pont routier.
station 11 : Man sur le Ko.
Une p~che électrique a été effectuée sur cet affluent do
la rive ga~che de N'zo. A l'époque de l'échantillonnage le COurall-G
était très important donnant à oe marigot un faciès~ torrentieX~
station 12 : Diouiatièdougou sur la Tiemba.
La rivière calme est nelativement profonde.• Une p~che
électrique a été .pratiquée au niveau du pont routier.
station 13 : Seguebe sur l t Ouronourou.
Petit affluent de la Tiemba. Une p~qne élec~ique a été
effectuée dans une mare résiduelle.
station 14 : Dabad~ugou sur la Tiemba.
Une p~che électrique suivie d'un empo.i.s-onnement ont été
pratiqué83 dans cette rivière qui à cet endroit offre une success:i.v__
de petits" pools" entrecoup,~s~ de chutes' d'eau -difficll:ement fran-
chis.s.ab.les~ par les poissons.'
station 15 : Dienguélé sur la Sangoua.
Pêche électrique dans une rivière à courant moyen et à
fond sableux.
station 16 : Seguelo sur la Sangoua.
P~che électrique dans une rivière à fbnd s.ableux et à
courant assez fort.
I.2. - Méthodes d'échantillonnages
..•.
Une batterie de filetsmaillants et ""un" appareillage de
p~che électrique cons,tituen1ic" les deux: principaux. moyens d' échant il-
lonnages que nous utilisons.'Accessoirement des. prélèvements ont
été réalis;es à l'aide d'éperviers, d1ichtyotoxiques et de filets do
.....
. dérives~
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1.2.1. - Filets maillants.
Les batteries usuellement utilisees sont constituées
d'une part de filets multifilaments (mailles: 10-12,5-15-17,5-20-
22,5-25-30-40 et 50 mm) et d'autre part de filets monofilaments
(mailles: '12,5-15-20-25-30-40 et 50 mm). Ces filets d'une :surface
de 50 m2 (25 x 2 m ) sont généralement posés 2 nuits et une journée.
. ~
1.2.2. P~che électriQ.ue.
Le matériel se constitue d'un groupe électrogène fournis-
.sant un courant triphasé de 380 v à un transformateur de type'
... ·Héron" permettant de s~lèctionnerdes courants continus ou ondu-
lés de'150 à 680 v.Les électrodes sont plongées dans' l'eau etcréènt
, . un champ électrique attirant les poissons. La catnode grillagée est
immergée à poste fixe, l t anode en forme d 1 épuise.tte permet l' eXJllo~
nation des biotopes et la capture des poissons.
1.2.3. - Eperviers •
Ce sont les engins classiquement utilis,és. Notre matériel
est compos e de filets de petites mailles (10 à 15 mm) et dt un diar1l3-
. ·'tre d'environ 3 m.
'..... ...
........ .
1.2.4. - Iohtyoto~iques.
Une seule p~che a été effectuée à l'aide de roténone.
1.2.5. - Filets de dérive.
Ce sont des poclies de mailles 'de 2 mm et :'"de' 0,,'18 m2 d 1 O~"'c"':
.verture qui sont pos:ém dans les zones de courant entre 19 h et 21 h,
"période où la dérive est l'a plus importante (ELOUARD et LEVEQUE,1977)
'11. - P~ohe aux filets'maillants.
~ -
II.1. Express.ion· des.. resultats.
• + • • •
+ .. • •
Min de standaraiser les données le-s ,r-ésultats obtenus à ,
partir des filets maillants sont eXp'I-;~és. eri prises par unité d' cf,..,. .
fort (p.u.e.). S~~le~ les' p~ches 'de 'nuit ·ont été prises. en comp'te '
dans la mesure ou les captures diurnes sont assez: faibl~ Notre uni·
ts d'effort sera donc 100 m2 de surface p~chante par nuit.
--_.~-.....,.,..,..-..".-........._--_.__ .-- ._ ............. ---':. .--'.--
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Tableau l : Liste des espèces capturées dans le Sassandra et abréviations
utilis;ée~ pour les désigner. (ordre alphab{;tique).
l : forme indifférents
• : forme non trouvée
par Dagetet Iltis
: forme estuarienne
forme marine
E
Il :
S : forme Soudanienne
G : forme Guinéenne
~.a~ : Amphilius atesuensis •••••••• G
~~b. : Alestes baremoze •••••••••••• S
i"bi~ : Auchenoglanis biscutatus •••• S*
~~g. : Arius gambensis ••••••••••••• E*
i.i. : Ales.tes imberi •••••••••••••• G
i.l ~ .: Alestes longipinnis ••••••••• G
~.m. : Aplocheilichthys macrurus •••• G
\. ..n. : ..lUestes nurse •••••••••••••••.1
~.o.. : Auchenoglanis occidentalis ••• S
L.pû : Aplocheilichthys pfaffi •••••• G
~:,.r" : Alestes rutilus ~.. G
J~h. : Barbus holasi ••••••••••••••• G
3iooTI1., : Barbus. macrops •••••••••••••• l
J,~2. : Barbus macinensis ••••••••••• S*
3.n. : Barilius nigeriensis ~ ••••••• Gj,cfpa: Barbus cf parablabes •••••••• G*
j.pt. : Barbus punctitaeniatus ••••••• S
J; s • : Barilius senegal"ensis •••••••• S
3.spu.: Barbus spurelli ••••••••••••• G
3.su. : Barbus sublineatus •••••••••• S
3.t. : Barbus trispilus •••••••••••• G
3.w. : Barbus waldroni ••••••••••••• G
~ ..n. • Chrysichthys nigrodigitatus •• 1*
~.ni. CorOina-nigrita ••••••••••••• E*
J.o. Chiloglanis occidentalis •••••G
; •v. Chrysi1Jh~ velifer ••••••• G
~.w. ChrYSiBhthys walkeri •••••••• G*
j.r. Distichodus rostratus ••••••• S*
~.p. Elops lacerta ••••••••••••••• E*
~ .m. Eutropius mentalis •••••••••• G
, G b O ° ° E*:r. g. 0 ~us gul.neensl.s •••••••••••
,. G ° ° M*:r. n._ erres n~grl. ••••••••••••••••
{.b. Hemichromis bimaculatus •••••. 1
1.f _ Hydrocyon forskah1.ii •••••••• l
{.fa. Hemichromis fasciatus ••••••• l
l.i. Heterobranchus isopterus •••• G
-I.o. Hepsetus odoe ••••••••••••••• 1·
[.a~ Ilisha africana ••••••••••••• M*
J.c. Labeo coubie •••••••••••••••• S
J.d. Lutjanus dentatus ••••••••••• M*
L.f.
L.g.
L.n.
L.p.
L.s.
M.b.
M.e.
M.el.
lVI.f.
M.i.
M.l.
M.n.
M.c.
M.r.
M.s.
N.f.
P.a.
P.b.
P.ba.
P.e.
P.g.
P.j.
P.O.
P.q.
P.s.
P.sg.
S.b.
S.f.
S.k.
S.m.
S.p.
S.pi.
S9 S •
T.f.
T.g.
T.j.
T.m.
T.z..
V.w.
M.J..h.
L" fal ° 0 ° E~: ~Za c~pl.nn~s ••••••••••••
: Lutjanu~: gor~ensi~ ••••••••••M~
: Lates niloticus .~ •••••••••••S
• Labeo parvus ••••••••••••••• G
Labeo senegalensis ••••••••• S
Marcusenius bruyerei ••••••• G
MaJ.apterurus electric1,lS: •••• l ~
Mormyrops elongatus· •••••••• G
Marcusenius furcidens •••••• G~
Marcusenius isidori •••••••• S
Mormyrops longiceps •••••••• G
Mastacembellus nigroma r.BktS.,j,ltJ~
Micrales~es occidentalis •••• G
= Mormyrus rume •••••••••••••• S
: Marcusenius senegalensis ••• S
: Nannocharax fasciatus •••••• l
: Fellonula afzeliuzi •••••••• E+
: Petrocephalus bovei •••••••• S
: Petrocephalus bane ••••••••• S+
: Polypterus endlicheri •••••• S
: Pelmatochromis guentheri •••• G~
: Pomadasys jubelini ••••••••• E~
: Parophiocephalus obscurua••• I~
: Polydactylusquadrifilis ••• E~
: Ps~ttus sebae •••••••••••••• E~
: Pseudotolithus senegalensis ••M~
: Synodontis bastiani •••••••••G
: Synodontis filamentosus ••••• S~
: Synodontis .koensis ••••••••••G
: S~hilbe mystus ••••••••••••••8
: &ynodontis punctifer •••••••• G
:.~ S"phyraena piscatorum ••••••••E'"
Synodontis schall ••••••••••• S~
Trachinotus '. falcatus ••••••••E~
Tilapia galilea •••••••••••••S
Tylochromis jentinki ••••••••E~
Tilapia melanopleura ••••••••1
Tilapia zillii ••••••••••••••1
Varicorhinus wurtzi ••••••••• G+
Marcusenius ~h~sii ••••••••• S~
7. -,' ~ .... _··t·... - ....·..·· .. ·
"
..;an trouvera~dansle tableau r:la liste des abréViationsuti~s'ées.~ pour ies'no~ Ci' eSpè~es •.
Les paches~ont. classées·parqrdre qhroriolë)giqu~•
. ,
(\
.', .
, ,".
. \.',
30
632
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.....
lIt 1 1 I~---'
1 MaiLle 1 12,5 1 15 1 20 1 22,5 ! 25 !
1 (mm) 1 1 1 1 1 1
497
135
!.~ 1 t t t t 0'5 1 33 Il t t 1 t 1
& ~ "m • 1 J 1 1 l' I ! Il!100:---+1---;"1--i-t-......;ti----il---i-t--TI--i-I--ti----it----il--+I-i G,g. ! 1,0 t 14 J J 1 t 1 ! ! 1 1 1
1 f t I;...-----rl--+I~~.;-I--tr-~"""il;----ri-~+i--';-1~-i-I--
TOTAL 136,0! 556 110,5 1 228 1 9,0 1 749 112,0 11206 1 5,0 1 617 1 4~0 1
1 1 1,1 1 1 lit Il!
3ASSANDRA 17-19/I'J/75 P.U.E. 100 m2
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~
1
' J ... 1 t l'
~M(~~ j ",'12,5'I,'I 25 .1 38 1
1;Êspèces 1 . 1 p 1 NP .1 ~ ! Nb 1 p - 1
l,·' I~ 1 1 1 .1 t 1
1:- - ; 1 . i 122' 1 1 1 1 - l
t Peb.; 113~O 1 1 ! i.
1.co;; t - f,! II! - I-
r M.b. '1 1",0 1 : 9.( II! "1
.: -H.f. . i25,0 i p56 i 1,0 i 116 i : ~
J • . l'! 85! 1 ! 1 0 1
1 A.be 1 1~0 1 1 1 1 1 1
10 - ! . _. 1. 46 ! 1 l, -1 ,-1
!.~~~ e, ; 1:3,0 11 1 1:'1"; 1 Il '. .18'0' ; \ ' . 1: -
: 1 A.n.~. 1. ~ 1: 94 1.:1~° t .105 1:' 1:: " ::
: 1- '. ! l' 5 0 1· 289 1: 3 0 f· 280 1· 1 '. 1 '
:! A.r i. ,., 1. 1; t 1'" t' _ 1·: 1 .
; 1$L' i' 3'0 fI.·.· 95 If "; - fI ;,: 1: 2 ° 1.: 870 z:
:! •o• . l' .~ 1: ' 1' 1'
. 1 0" 1. 1 '0 11'" 46' I!': fI.: l' 1 -'0 l' 153' 1:1 .n. l' f ' .. !' ' '. t:
~ :- O~!. :19,0, l 250 ~. 9,0 : 813 } ~ .. ,. ~'
~ 0 L .~~ " ~ l 11.-0 : 167 fI. .1
!UH~ . ;1 1,0.!: 55j~ 1 *-.-- 1 1 l
Il .'. a.··;1 1 :f !!î~' .' - il . ':1 )1 '.
T :.• '.': 3 0' 466'1 .g. .;1 . . 1 :1 . ;l' :1 ' ;1 " :1
. l ' 1 : !' .1· ;l' l 'l'!!
I T• z • o .1 4 ,°,'1 63;'I~,O(1(l69:1 :1 t .;1
1 : 1 -. t '. :.1 ; 1 ' . . 1 . 1'·.. ! 1
liOTAt.~ i94,0: 11810: 117,0: 1155àI 6,0: 11489'~!
1 : 1 ; 1 : 1 1 .' 1: 1 : 1
. '
• f:
,~ASSAlIDRA ::·GUEsa~ , : 17-.019/11/75.' MOlmFlLAMENTS P.U.E. 100 m2
r· "
~. .
....
, '
" ,',
.. ',',
, . ". ,;.- .
30
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-·--T------·--. r i 1 1 1
1 Maille 1 12, 5 1 15 t 2° r 22, 5 1 25 1
_, (mm) it Il!
, 1 1 p 1 Nb 1 p r Nb 1 p 1 Nb 1 p 1 Nb 1 p ! Nb l -;,3~:Jfices 1 Nb 1 ! 1 1 Il! ! 1 ! 1'"
T Aobo
, Bos ..
1..1 .,SC'
r
~ Aoo.
4
1! E.m.
86
86
454
80
150
56
912 1
t 1 1 Il! 1 t II! !
: Sep.. r 1»0 1 5~ 1 l '10,5 1 341'\}"~ 1 72 1 °,5 1 32 (t 1
~ S~bo 1 t Il! t ! ! 1 ! 1 0 5 t
~ 1! 1 1 II! ! 1 1 l' 1
9 ------rI---rI--.....t--....t---iI---1tr---"'"i!r----Ir------t-,._.- ....i --TI--....1--
~ He.sp. 1 t ! lIt 1 1 1 0,5 1 58! !~----+I--+1--+I---rl--.;.I---wl---i!~--ili----i!i----i-!2-1-+1--T-I--i T~z.! t t ! 1 t 1 1 1 0,5 1 ! 1
rIt t 1 t t 1 t ! ! 1 1
~ TOTAL 118,0 1 613 141,0 11404 113,5 11069 112,0 1 906 111,0 110;2 ! 6,0 1
! !! 1 ! 1 ! ! II! !---~--~--=-------_........_-..;....------~--:;-_-:.-_----~--
~ARSANDRA SEMIEN 21-22/11/75 MULTIFILAMENTS P.U.E. 100 m2
..
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., .' ., ....... .' ... ~. .. .. . , "
'1
·1 1
...1.. ........ .... "1'.. , .' . 1. Maille.. ! .' 12,·5" .... '!""'''25'' ! 38 !:! (mm) . t. : 1·
'! ,1'. 't':'~."\.' 1 Nb' '. p" l 'Nb 1 .p 1,Nb: 1 p t, "
~peoes : t "...1.:,··· 1" ' ... ····f .. ' ,.)" ..
1 t! . , c. " •••• •.•• '.
. '
•
. '
., . ,. '.' -S·:AaaANDRA·'· .- ~', ·SËi.1ÎËN . .21-22/11/75.
. . .. ' ~ . "-.' .
MON'OFILAMEN-TS"
.
. .... ~ ....".- " .. - ."
. .. . .. .. ~.' . " .
. . .'" . . .. . .- .~ ~' .' .... - ,.. , ",'.~.~. . - ..
'
- .. -' ..- .,......•...
:.
...... , \"-.
1
. ,. -
'
'.- ..-
.
. .
'. \ .
, .
.... . _ ..... 0·-· ....
. ';;'
., ......_.- ._.- ....
. .~. ,_..._.- .-
! 0 l 1 1 1 ~- 1 1
1 Ma~lle 1 12,5 1 15 1 20i 22,.5 1 25 1 30 i 40 1
! (mm) . 1 II! 1 1 1 1
,: Es:pèoes 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb ! P t Nb ! P 1 Nb t P 1
. 1 11 1 III 11 111 1
M t 1 1 0 ! 9 1 ! Il! 1 ! 1 t t 1
•r • 1 1 l' 5 1 1 0, 3 1 22 1 1 1 1 1 °,3 1 32,._t 1 1
'-Ir ,Iii 1 1 l 1 6 i 1 1 .J ... o~ : •• l, s fIl
mO.Sp. 1 II! 1 1 1 0, 1 120,.1,.. "I--"',o~ r . 1:· 1 1 1
1 1 t 1 IlL·· .. '1 0 - .' 1 1 r .1 . 1 1 1
1: P.b. 130,4 1 252 1 5,1! 60 1.?.~!·to.2.o·1 "o~6 l ,25 ! 1 1 f'.: 1 ! 1
1 1 1 1. ,·1" : .. C! "! [ . ,'! 1 ! ...,1'" " . , ! 1 1
1. M.f. 1 O~.~.~t- ... tJ. r·{},5. 1 .19 jC,) l·1~ Il c" ....1 l'! t.' l, 1 1
f 1 > 1'.' 1· :1 . f; 1 . ·..1," .' 1 1 1 i 1" t.. 1 1
1 H.f. 1 6.,2 ·1 ~120 1 0,5 1 1.9 1·' ·.·····f· 1 ·1 1 1 1 1~} 1· .4.18 '1 1 1
1.. t 1 ..1·, . '''! 1. '. 1 . l' 1 ! '!. 1 ! t 1 1
J A.b. 1 6~3"1·1·26.1 .. ll 3,8 1 4443 1 1'.~,I··J6112,91 364 1 °,3 1 :,47 1 1 1
1 .! 1·.· 1 r 1 .. t.··· .. 1 ! ! 1 ! 1 .. ! 1 111 A.l. 1 0,.9·} ,.10 1 .. 0 1; ." -1 " . 1 ! 1· ! . 1 l ,.' l .'. 1 1 1
1 . 1 .t. . .. . t .; ·1'· ". 1 .1· ! . !' J. . ! Il! 1 !
1 A.n. ! 0,9 1 " 10 r.2~8.J: 41 1 . 1 J.··r···· 1 1 1. '~r 1 1 1
1 t 1'- i' . . ·1· . l. ' .: t l' 1 . 1 t 1 . t··, 1 t 1
1 A.r. 1 2,7. 1"27-6 (}"~i··72·"13,,8 1 199 1 1,2 1 116 1 1,8, 1 24E? 1 2,9 1 453-. 1 1 1
1 1.'1." t t l " 1 1 !.. ." '1' ... II! 1 i 1
, B.s·1 1 .... ,1; 1.'1 1,4 1'- ..~ ~Q . l' -' ." 1. l , l, 1 1. 1 1 1
! t" 1 11. __ .. l···· t. 1 t 1 . l, 1· . -t p' , 1,. 1 1
1 L.o.[ 1 t···0• 9 ·,.'1 75 1.1 1 1 .1 ··1. 1 013 1 106 1 1 1
l' . t; lit l'. t 8' f '.1- .. , i f t 1 t ! 1
1 C.n. 1" 1 1 1 r ?!3.. t ··.3- ··('0,6 1 .52.! .. '..1. 1 1.. ·. ···1 1 1
J 1 1. 1 .' ...1.. ' .. ,,', L . 1 8 1 . 1. 1 .fI, .,., '. 1 t 1
1 c.v. 1 1.. ,,' "r" 1 . t ,O,3! 2 '1 0,7 1 1.~~.,1' "''''1' 1 0,6 1 114':,1'.. 1 1
, Iii 1 t t 1······1 t 1 1 l, ,1' ,.! 1
1 A. 0 • 1 . . 1 \ 1 1,. .."1.· ' ..': .! t 1 1· . '1 1 . .., 1:'-' 1 0.,3 1 92 1
1 I·!:' t .. . .. .' '1 ~ 1··i t '. 1 "1~. t·· ,1: ' 1· . f . t 1
1 E.m. 1 0,9 1 ·11 110,7 1 231,1 5• 9 .1 216 1. .2.9~t·.252 j ~,2:r1291 1,0 :.~.~?-··t.. · ..- 1 1
1 1 1 r. 1 . t . 1< . f. ".. > t·· .1 o •• ' ··1 ." 1 1 1
1 S.P. ! 1 ;:1.Q,5 l ,t.9 t ·O"J 1,"~.4~f. '. 1.__ .~_l,O•.6·-i 34 t 1 1 1
1 1 1. .:~' 1 . ~ !'::. ] . t ." ... J- .., .... ! ! lIt 1 1
1 L•n • 1 1, 8 1 21 1 > • " 1._. ....:1·· ,.....,. . 1 ., 11! ! 1 ! 1 1
1 1 l' .J.. - .' ,.'Tl! ! ! ! Il! ! 1
1 T.z. 1 1 .... III 1 1 1 1 0,6! 31 II! 1 1
1 ! 1 ! t JI!.! ! ! t ! ! t 1
1 TOTAL 151,0 1 839 124,8 1 545 111,1 11122 1 8,8 1 866 ! 7,1 1 804 1 6,7 11336 1 0,3 1 92!
1 l' 1 1 1 1 1 111 1 1 111 1
~
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SASSANDRA S::IiUEN 28-30/V/75 MULTIFILAMENTS P.UIlE. 100 m2
'. ~
~. î3 ..
:1 :~r.~ . .. ! 1 .-
; 1 Maille 12,5 1., 25 t : 38 1.'"
: 1 (mn) l' 1 Â:·l .
il '1; !: -1'.-:_.- . ':r-t~:-'--..;1;..;..---1-;...· --I:
J. t Es:p~ce8 l: ! : ~:' .. ~ ! '. , : 1: 1;
! l " ! "'0. ï' .. '7 Ir L r" ! !
. P.OI) . 66,,7 . 512 ..- .
.;", 1.' 1· ~!. l .. ! r '. !. !
; l ' ~ c ~ r -'r ! .. "7 -t !. 1. ..JM.~o f °llLi-f 75! 1,8 ! IV t t' l'
l ': f· l ' i ! 1 1t H.po 1 ! ! 0,9 ! 170! ! 1
, :.
..
SASSAljDRA:.
., ,~ .
.... '" ;'. :
SEMIErl . 29"':'30/V/75 .' .. I~01frOFIL~NTS
. . ,-'. - . ~
'. ~. .
.' "
"
.. 14 -
; 1 lit 1 1
~-Ma:iJ.J.el 12,5 1 .. 15.1 20 t 22,5 1 25 1 30
1 (mm) 1 1 .. 1 1 1 ,....--_-i1;....~--r--.;.. --'r""'"
1 -r;t,..., è 1 Nb ; 1 p ! Nb 1 p t Nb 1 p ! Nb :1 p 1 Nb 1 p 1 Nb r.";---1 ~)p ces1 : 1 1 .1 .t 1 1. . ·1" ." 1 " l' 1 1-'
: Aon. ; 5,4 : \60 : 11,5 ~ 180 ~ 0~3 ~ 1;1: ~ ~ 0,5 r 32 i ~~~.~·~~~···.~·
1. A r 1 1 2 1 15 l' 1 1 4 711' 52 1 2 7 1 180 1.L 1 1 0 :.::.'t ... 1 ' 1 1 1 l' 1 . 1 ' 1 1 1. l' r i..r !.
1 - 1 1 1 1 lit 1 1 1 . 1 r-----
Il D.r. 1. 1. I--~----rl-,._....;1r---_r1_---i-I_---:1;-- ,+...:..:,_-il_~~_ .. '0B 05 12' 1 '. 1 26 1 l! 11 .8. 1 1 l'~: 1 1 • 0 ~7Il! 1 '1 _ 1 1
1e. C 1 6, 0 1 94 1 3 O' 1 60' 1 1 C' 0 t 69 1· 1 1 . 1·· . 1 !1 •v • 1 1 .1 ~., 1 1 ~ l' .' t II! ! 1
( 0 1 6 1 1· Il 1 f ! 1 1 1 1 81 L.n. 1 0, 1 27.1 1,5'1 -57 1 1,3. 52. 1 1 1 1 0,7 1 3
(H f 1 1 l " lit ! t 1 2 5 1 203 t f
! • aIl 1 1 1 1 1· ". 1 .. 1 ' 1 1 1---....;...----;--...;-...;....---;.--.;---;..--..........:;...---;---.;--+----!---f-,.~.-[ H b 1 0 6 1 5 1 1 0 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1[ G. 1 ' l' l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1(, 1 Il! 1 1 1 t 1 t 112 1 1 ---i T.z. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2~0 1 1 0,3 ! 27 :
t I! ! 1 1 1 1 1 1 3,5 1 311 1 Il -.,..,[ .m• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1[ lit lit 1 t t lit,
t TOTAL 194,1 11228 149,5 11304 116,6 1814,41 7,3 1528 1 9~0 1 670 1 3,3 1474 .,
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '---....:.-_---:,--~_--:.__.:...-_.....:..._~~--------:,-----------....,._ ..
SASSANDRA SEMIEN 25-28/VIII/75
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.!..... .•.•. -- f·_ •.
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....... ~. . ~ ..
. - .... --
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..... . . €
.1 • . , '.. 1" , , - .~,', ..', '-. ,1 " t ~ . 1 f . 1
~ 1 Maille !. 12,5' l" '" 1':5'- '. "F " ,25··,,"." 30 1
-.' 1: (mm) . ~I· ' l " 1 . t' . J
.. °°IESpaoéSj" Nb'olpoiMI ~o °0lpO~~1 Nb IpO~1 Nb IpO~l
l
'P.b. '40 36' ; -
l ' 1.. 1 .·1 1 1 1 : 1 :1
..
....Ii,·-H-.~·f~~~·.,-..-i,-1:. .. .. .t.. . ~ . 1. -8 .9.' t 2761 t t : 1 1
1 . l,.: 1 ' T . '1'" . ,1 .' ... " .,lIt
..
......
SASSlANDRA
. ... ' ... ; ....- .
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" 2'5 '-28/vnJj-75'. , ._.' r40N()~rLAMErf1's
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P.U ... Ec
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.' - .. '"
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"'.'; .
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.:. ..
1
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• . -:',
. ~ .
. ..' . . i .. ... ,
._-." .......1' -"'~':"~-'r-~-~""T ,---'''' '. ---.'-'~ -Y'-" '~-7 ---·----S~·----- ..T--· ~~- '-t
,,;n~~.e \ '12 11 5 1 15· 1 20 l 22,5 1 25 L .. ·-:JV:······:I :,40 i 50 l
:~:~es !Nb t p 1Nb j')'p 1Nb..j"F- .I·ND···!·· F ·-l-~,··ï···p. ~ No 1 :p':' '1 Nb \ï p 1Nb 1 p :
.. i t 1 Il!. 1 Il 1'· 1 t .J . .... 1· .1 1 1 1
1[01 ! ! 10613010.3120.1 ...1.1 .. ".1....._ .._...1..... -.".1. fi 1 '1
• 1 1 1 ~ 1· 1 • 1 1 .1.· ..:., '1'\ ,.._. '. l' 1· 1 ..:.. " ;1 1 1 1
P.b o ; 1 6 8 1 94 t O·,]..t· --. 7 .-' -' ! . t- .:' " ~ 1 i·....'. .. " t t t 1
------i-'-1 l' 1· 1 ~I J 1 1.' . l" 1 ....... 1.. ·· ." ""..," 1 1 1 1
ï!ob. \ 1 1 1 0~6.J.30 t 1.' 1'.0'4:. 1'31', .... t 1~ ! 1 1 1 l '.... 1·,', Jo' .. ,... '1 .' . l '.' .! 1 . '1 ",'. ..) ~; . 1 1 1 ~
lof. ! 1 1 1,9 1 30 1 2,0! 64 t 1,3. 1 ',58:,1 ?,4 J 3~"-l-'''''' '1:''-'' ....:·.·-1' 1: 1 i 1
. ! ! t 1 t 1·" 1 1'. :'. 1....;.. , .. 'J ' {:, . ~ t·· t 1 i 1
.;.."f. 1 1,6 1 50 1 1~3 ! 68 J . 1 ...... l,' : .. 1 '; 1 0,4 '1 74. ( .' 1., . l" , 1 Il!
. . 1· 1 . t . :1 . t t . .' 1· . t ,':. t . t ; .. J \ ..i ·.,1 : .. ' t t 1. 1
\ •b. \ 2,4 1 62 1 1~6 1 58 ':1 11 ,° t 1064 1. ~,O 19t 1 .1 2,,2. i~.~·9.,,·9·1·:O,'1 J 123 .r. 1 1 l ' 1
.: 1· 1 1 1 .1- 1 '. 1 ! .. ' .• 1 c.. t 1'· l, . 1· '; !.; \, 1; t 1 1,~:i. 1 2,4 1 27· 1 8,1 1133 ,'} 2~3·.1··_841-:.1~3! 67 1 .. 1' . 1 .. '. 1" '.l'., 1'1' 1 1 1
~ { 1 1 1 .1" 1 . . t 1 t.. t . 1 .1.·.. :··f .,.' ..U 1 : '1 1 1 .1~..r. i 5,7 1 68 1 1~9 1 39 .1 1~3 .. 65 t 9~0 1526 1..~1.:~·...1·30-:....( (),~ 1 67 1,0,:3 1 ~1,01 1 1
... { i 1 t f '1 1 . ~'l . 1· t . .1. 1. t·· l ,1 t 1
__""o. { 1 1 1,3 1 49 1°,3 '["'5'8 1 3,8 1372 1 .' "1'" . t· ..1 ·, ....,f,·-····;-..·t-·_·\' 1 1
l- " lit f t l, f f t t·. ", ·1· '. . 1 1 1 1) ~v. {1~6 1 72 1 5,5 1171 1 0,6 1 27 1 6,4156~.···I···O'~·f 43 1 .. 1 l' 1 t t 1
r t lit 1 r···,·· .1~ 1. [. 1 t· .1 . t 1 t. 1 1 1
t ~w. { 4,0 1 68 1 3,9 1 95 1 r'i..:1 .' r . 1 .1 '1._ J ..... '--1' 1 . 1 1 1r . t 1 1 1 1 1; 1 . 1 1 ..... .l' ,'" .' '1 i t 1 1 1 1
1 of.. 1 1 1'. 1 l' 1'., J; 1 '," C'; . 1 " .'. 't. 0 ~4. 1 42 l' . '; 1 l' 1 1
tE t 1 1.. 1 l ';, 1· . . 1 . 1 I··c. t .. 1 .. . . t 1.. ' . . 1·.. 1 1~m. 1 0 ,8 1 7 ! 0,6 1 41 1 3,6 11~ 1 .. 1 ',4,5 1424 .12 .. ~··1355··1 .1 ;.' C,9 1354 1
\. t. 1 t 1 tif : 1 \ f .t ...~... . '1 fI', J~. . '. 1 1 1
1 .f. ! 1 1 II!· 1 .1 ~ ~"1' '76, 1'; 1 l,Il '. ,'. ;1; :-. 1 1 1
le. , t 1 t 1 f' 1 ': 1 t 1 . t .'1 . r . 1. . 1 t -1) :-n. 1 1 1 0,3! 9 1 . 1 1 2,5\ 1188, J. ',', S',! t r 0,3 1120., 1 1}: lit 1 f' t i: 1 ,',f.:·' l' 1 t. .1.· . 1.- . . t 1~Hfa. J .! 1 1 1 0,3! 13 1 .~. '1' , .1" ~ r ' ..1 ,. "! 1 1 t 1~. f· lIt t 1 t· ·~ .. c 1 '. ; ·1" . ~. -r t t Il _.. l' t .... 1
, f . z. t 0,8 1 7 1 1 1. 1 .. ·}·1 ,3 ' i 50 1 J II! ! ! 1 1
1 '! i 1 l' t · l' ~ 1 t ~ '1 t. ft·, 1 1
'TOTAL 119,3 1361 133~8 1817 122;6 11622 135,9 12838 18,7 1899 14,4 1587 10,6 1181--1'r,9 1354 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~
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SAS.SANDRA SEIJIEN 17....20/xr/75 17tm~FILAIvIENTS P.U.E o 100 m2
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, 1 , 1 1 :
•
1 J S , 't : 1·: ',. .,.
-
.1 1 l- l .i . r~'-': ï 1 -.~M.f. 6"; 9 82 :.·1 ! : 1 1 . , .. r 1· ...• • - ~ \ : :0 ..
-
,
'1 '1- ~, 1- ! , l' .. ·-t'" ! ,J ! 'o. -" .. " ... .'..
rTe'Z.·';:\ ..t· r ,: .-l'" 2f4 1238 r4:~91' .3S8~ i -- L
t - .' . . "1." "1 1 t 1 .lit J l' .. 1
1 p.e-.. 1 . 1 1 Il! ,·.I~,4 1 1002 1 ! i
1·· 1 IlL ., '"~ t . l ,.' .. ! .. t 1 1 1I-~'OTAL 125,5 1 522 196,1'üf~211§§,3 17760 !34,1 1 7576! 1~6 ! 460 1
t . . l, ". ' 1 1 1 1 . .. 1 lit l 1
s.ASSANDRA 17-20/xI/75 MONOFIL.AMENTS
- 18 -
, t
r' '.
1 t 1 1 l ". !. '1
1 Maille 1 12,5 1 15 1 20 r 22~'5~ t· 25' T -.30
1 1 - t t t : t : -. ·· .. ·1
SEMIEN 17-19/II/76 P.U.E. 100 m2
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17-19/I1/76 P.U.B. 100 m2
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• '".. • • ~ • •• ..". ",... .' ~ • • 1
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SEMJ:EN: - POE
- 21 ..
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1
" .'
4-5-6/V/1CJ76 MONlOFILAMENŒS P.UeE. 100 m2
- 22 -
1 lIt1 .1. 1 1
1 MaiUe ,1-,----12.5 .. ·;'t·, 15' t i 17,4 l20 22~5 25 1 30 1
1 mm 1".". 1 1
! , . i ' 1 f
1 Es;pe~~~+"IDf"'I--' Po: f'~"I" "~ " ;Nb 1.~ I"~ f' P: 1 ! Nb! P i
1 ; ,. ,1'-: ;1 ."' t " 1: 1 1: 1" 1 l' 1 !
1 P.b. ;'1'·' ":--"1 <1,,2,.9- '" 33 1; '.' . '1 1 0;7! 191 ! 1 !
~ Mof. ~"I,-J,: ···:·i O,6T ,·81 ;...... i~(' ::. i .'1' . 1 ! i .i~ H.f. \' .':"1 ~"0:17} 2.3{ S31-:: : 0~4: _45J 0,5 ~ 361. . i ! :
1 :!. 1 .1 f 1: 1 '·1 ' S 1; 1 1: 1 !! A.b. :-'1·5·i31·j111·4,;~·1T·:+26·r·;2t3·1 84"( 2,:1 i '122 1' 2,5 r' 2291.' 1;2'1~ 109 1 1
1 A 1 ! 1 1 1 0 61; ~. 81 : ... 1 !. 0;71 .251 '.. f· .....! .·r ! !
t o. -"1 .' ..1--····1··' l, .. 1":··.. ··1: 1·. ~: 1 '1· l, 1.. :-,. ri! !
1 1· 1 '1 . 1· r:· r . '1 '1 'r f:. 1 1· 1 1 .. 1
f. A.n. :.···S 0,5 1 ' .4,'1 ..1,2.: 16'.":,;.'.:.:.1';' 0'4- 16:' " ..... !
------i---i---r-- --i-~~_,~Ii__-·;.....;!i__~·tr--";'"-i!i-!-t_-i1r:-:'.;.;..'::..o..,:~.Ir;..:_-i1i--_1i--_1
l Ar ' II:! 1 1:1 .2.1:60'1..... \.1 ;L'05!:-'G71'1"21;253!2,41!443'!l_o_ o_··"""i1...· -'_:-....r-'--''rl .....~.~.'''i"I:...'",",:,,'-''';.'1-;":_'-:-'~1_'_'-...;1,;.;..-;-.i'!i--~·Ir-- ....t--i-'-I:_v-rl...·...;.'--rr~--rl_--T__ I
1 B .T ; i: l O" '6' f' '2:0 1 ~. ,. .. v :1.. -;. '1 ...:1 . .J .' .f .' ( 1 1 1
! • s • "1 :- 1" :l''f (. . r': "1' : 1 ~ ;1 :1 . 1; L: ï 1" Sil
I-L- 1: 1 :1 1: 1) t.:. ..1 :..11" ."L... r O'," 6 t .... 1001 t "1
! 'Jp. .! ->1 "Tf {r"'f' 1 :, J.. Ii le>." 1. 1 1 1
1 0 vi! 1 il: .. 1.::,:'1 .. :...l'·'O·:4 i .. 14l q .• 1.: .1 ' ..1; 1 1 1l co. J .... .... J' ..-... ... 1 . 1', ! : 1 ' ; t.. !.. 1; 1,. 1: 1 ! 1
i O•.Wc >.;p'.{.: ·j .. "L.. ·· f·i"·:·~"<'''l'··-.+It.' .lt ··:.O~6L 59i i .:
! E ! 10,t:.lf 191 " 61:. ..1.61 3!"·51·1··1·2J·~·1:·L"·50' ." .. f ......1 1'al ; 61 1 Ill Dm. j" r "/ '''! v,· l'; 1.' . ! : 1;- 1~ . 1 1. .... 1, 1 ~ 1: 1 1 1
1 -S ~ 1 ! 1 1; 1:' t 1.' f 0 4f . '12 L .. ·. 1..'" .. 1. . ..1-: 1 1 !
1 op. ;""1" >1 . J' '1, "Ml' .:'('''~'' 1 i. t L, 1. 1. ,.. t ; Il!
1 : 1 . ri l' l, 1;- .I. .:.L.,:.;J..... ,-l. '1.' .. · 1, .. ··.J-· 1 . 1 1
~ TOTAL(t'7,Jl 1"5111"2',"91)1'01"7,01 2561 6,21 303!. 3,51:3521.5,41:58212,414431
'1. ,~ ..:.1.,".! 1 : 1: 1 :, 1 . . ).1... . J. ....J (" -1- ·,1-: 1 ! 1
. ~ ..~_ ' '~., -: , _.: ," -"-"i- - _-' i' ~ .._.r""··"'~··~
:26-27/8/76 : "Ml:JLTIFILAMENTS ; P.tJ~E~
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. ~ . ~ ; • ~::.. Il
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,
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100 m2
- 23 -
. . ..- .
~.~ .... . ' ..
,
." .' .....- '~" ..
. \
".
...... ..... '
,
, .' ' . ......... .... . . , ... ....JOlI .. ....
-1 1 t: '"f 11 MaîJll.a. t 12,5 1 15 1 .. g,5. .. , . ..11 (mm) t .... .... 'f ., . ...... , .. . ~. .
·'r" 1~ ,1 Espèces t Nb 1 p f Nb 1 :P 1 p 11 t 1 1 t l 'Nl? 1 , .J, . . . " .. , .1 t ).. .dO' '-1 ... ~. . T ! 1 .... !1 A.;b.· . 1 0,7 1 219 1 1,:2 1 37 r 2,2 ! 362 11 .. f t l , t t. 194 ~.1.A.r. 3,4 · 88 1,,11 1 l' . 1 ! , 1 ! , ,11. 1 2,3 1 34 t 1- '1 1;1 1, 260 ,11 a.w. ! 1 1 .. 1 i t .. ' . ,11 , 1 ·1 .,' .. ' ; 1 L14~' 11 E.m~ ! ! 1 1 1 2,2 t10 1 1,2. t 43 ! 1 t .1 ' . J ..t S.s. . . . ,1 ·1 1. r ! ! 1
·1 t t 1 1 ''1 1 tt TCY.IIAL 1 4,2 1 296 ! 4,6 1 125' 1 6,6 1..958. 1
·1 t ,. '1 1 1 t 1
SASSANDRA·· ,.' SEMIEN '. ·26-27/8/76 . . .. l'tlONDFILAMENTS: ~,.U.E. 100 'm2
.. ,. . ~ .
'.' ••• 'il' •
. l ~ ~ l'. ~ 1 ~
. ~
......;'
.: r !~ r ". .' 1 ,.
.
. ...... ;,i . 1 '. i
~ Mî~)c i 10 i 12,5 : 15 : 17~5-r-'~' 20; 22~5 ~ ·-25-- i 30 i 40 - i
1 ..! 1 l ' 1 .! ! II! 1
1 Especes 1 Nb 1 P 1 Nb ! P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P ':l Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P! Nb 1 P 1( 1-1-1-1-1-1-1.........,;",,1-·1 1-1-1-1""""";""1-1-':-1--1--1--1
1 lVl.!.1.. 1_I_l_t_l_l_l~l---lll~l~; ..~~) .._._ .. .,l......_). 0,2.1 201....2J.g,1~!_;;,...;..I_...._J
lMQae. l ,1 I.! _! . 1 1. 1 1 0.21. 141 ; , l , ! ..t 1 • ,1 ' "', 1 1 1 !l _l__l______I__I 1-_1~1.......___~ t l ' 1----.1
1 p.b. 1 1 1 0,31 21 1,81 241 1,81 411 1.81' 391. '1 il: 1 · 1 i 1 1 1 1
\ I-I-!--I-I-.,."......I-I--""""'I-I------I--+-I: :t.-.i-J~~~t.:.-!-I-I I~I
f rI.h. .!_I_I~I_t...2!.~.I~1 0,31..,.21 0,2 1--11 ' " il~l~l~,; 1_"':'... 1_1 ·I~lJI.f. 1 .1 1 ! l' 1 1 1 .'1 ; 1- ' l;'~ :1 ..... '1 O,2,1:"i81 i! l ,1 1
~ r-!-I-I-I-I-t-I~I~!~I~I~I~I~I~I-1 1-1I_H_._o_._~1_0....:;,~31 31 1 1 - 1 1 1 I;'! ·f··.. : ..!f .. ·:·I·.-·····,···.' l '1 1 1 1
- - - -~ - -- -- - ~~ ----...-- ~._~~ -- - ~
l H.f. ! 0,3 1 7 1 . 1 1 1,81 43 1 . 1 1 0,61 131.0,~1 191. iO",41 ,651 III 1 1\ . 1-!-1~1-1~!-1---:-!-1~1-!----r1-+-!~1---....-1 1-!--!-...............1
LA.b. ! 0,61 1711,0! 6219,613581 1,0! 671 41j6~ J,1-7.I".2,.31..2;ltLi.1.,.61.l951,1,21 1271 1 1
t !-I-I-!-I-I-!-I-I~I~I~I--r-:-!-;---I--:-I-I-I I~I
'1 Aoi. t t 1 1,0, 91 °,31- 51 1 10;,4:1 .14 1, '1 ,1;"', ',' l, l' 1 1: 1___e_e_ _ 1_ _ _ -----. -.-.... ~...a...--.___ _ _
'.A.n. ! . I I !_I 2.81 431 1 1 a,6!~!~I ,_'I:O,21~1 1 I_! I
t A i1:b' 2' l '5'J3'111H l " 81 . '1 " ...,. ', ....,. î '81 . 1 l , 1
i or. i--!......!~i~l-i~i-l-l---:-i~1:691~i-+-i:o;~'I~l-i-1 i~l
l D.ro 1~1_1 0,31~1_1_1_1~1~!~1:.--i..1~1~1~1---.:.!--=-1~1~1BoBo 1 0,3! 3! 1 ! 1 1 l, 1 ;· ..1·.· .1 ... '1 .... J:,. :..-.1 ... 1 1 ··1 -1 --1
t Bowo I~t-I-!-I-I-!-I"-~-I"-~-r-;-!-I~li °'2 1 : 9I---I-!-I-1
~,-_--!-'-I-I-I-I-I-!-I---;.......;.;!-I~I--I~I.~J-I-I-I-1
~ Bo sp 0 ! 0 p'3 ! 1II! 1 1. 1 1; 1 ; ;1 t·! 1;' ; 1 1· 1 II!1 = '-!-i-l-1-!-I--"-I-8 l.....-+--t---I·---.,..,.I~.J.~.~~,l-::::--I-!--i-1t .lJ 0 cOl . lI' t !. 1 ! Op 31 . 31 '. 1: t ;! il: ; l, : 1 ;. 1 ! 1 1
! CoV. -1 0,6!- 35 1 0,3 1""'4)1 2,5 1----=ra1 O,31~i 0,2 1 '~41:-ITl~CT~1 O,21~1 !-J
t. !--J.-I-I-!--J-41-I-l--:-I-l--!~i.i 1-.1--1-1-}-1
,AoeL·! i l 1 1 0,31 1 1~!. !~t~' (.....:-,;.....1 .... t :\'1_1_1_1__1
1 Aoo. --!-~l-I--l--! O..3J6iTt -tT!:' (~1 i "!,.' t~J: 1 1 1 [
1---:.....-!-!--t--I-I--=--I-!~I-t~1~I~t-l---:-l~1~!-1--I-1
1 Eomo ! 0,61 41 1 10,51 111 1,3140! J~2i 6f 0,51 3411,41 831 1 J. 1 1
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: (mm) l '·1 1" '1," . . '; r' ······..,·1 " .." . . '1 .: '1· '" ,t 1
; Espèces If Nb Il ~ P ·1' Nb II P fi Nb t p 1 ! Nb l' p f Nb! p! Nb f' p' 1 Nb 1: p. 1 Nb' 1 p 1 Nb 1 p 1
. 0 1 1 .Il! 1 ! !: l' , 1 1 1 1 1~ M.r. !. 1 J. l' 1 I...··! . :', .1,,' ,1 '0,61 261 ....... ! .... "1' ',''-' -1.- "" 1. . 1 ! 1 1
. M l -;-------!--1-!-1-11!~.--1:~!-!.----l-1-1--1-----r-1-1-1-1
: 1 •• I_I_I.-...:.-l"... ,.,I~l ...~_.:.J~I~I~I~1 0,7l:~1 9'~1; 9fl : 1_1_1_1
; P.b. ! 6,9 1 321 9,31 65l4,01 491 19,21 37.81.-0,.' ... 1'431 .. ,..... 1. .... ;•.1... :<0): ..... -:.1.-::-71 1 1 1
: I-!~I--l--:-I-I-I----I-I-I'--.;...I..-.,.-.I----:-I-I~I--l-I-I-I-I
l M.b. !_I~I.-:..-I . I~! 1:81 1,61-2Z1~1 741_1_1 O,6 r 42 1 ' 1 1 1 1
J M.f. 1 . 1. :·1'. l ,! 0,71-g12;'11" 601"1",9l~l" l'" . l-of'!'lj~I~I-I-I-!
\ !-6!~1-1 . 1-!-I-!-I-I-I-l~I-l:~I---;-r-1 1-1\ 1'4.s. 1 0, " 4 1 D,5 t 4•.. ! l' 1 l' '. 1 . 1: ,. . . . , ."""----- _o~.~.~~~ - - - - -o-I-I-l----t-I-I . 1_1
: H.f. !.1,71· 1.JI: 1 :! 4,7! 1551''3;21" 1881' '6,5!"5991 -oïll' '541' '1,81'·402'1··1,,61 2051 0.71 7411} !-.-!~!-I-·-r-I-I·,- 1-1. 1-1-1-1' 1---:-1 ; I-r-~I-I
: A.b. ! 2,31,7~:!. ~,1J~ 2811?,31 573 1:!.!,6 1 859!.2.!l.1 1091 2'01~!.....!!!1 233 1--'-":"1_!_!_1~ A.i. 1 0,61~1__!_!11,3!_168,t .' l~t 4,51"1451 0,1t~l' O!6t·481~I_l__1l...-;.1
.. A.n. 1 . 1 .1' .1 :! . 1 :11,1 1 26J 0,6 1 3712.al1 1781.J..Lg,t 641 : 1 Il!
----:!J.--'-'--1._._1--1-1--1-1----'-1 . '--1. t-I--I-I-I-I
; A.r. 1 1,7i '1'91 0,51" '8Î~t '6410,5j 121~i.. 116L·2,6i· 167i O,6i .6S I ,· ,: 1 ! i ii B.s. i2.31ni-·!--i i~l. 'I-! i-! !-I· I-I-i-I· 1-1
1 1~'-I-I---:--I--I-I-.I-'-I-----:--I-t--:-'-'~ ~,--,-
. B.m. 017,1 0 , ·9,.,'··;,· .. · .... '. ' ... ' .0.5 .12· .. ·... ,.. ' ,0 0 0 . 1 . 0 1 . 1
1 1-!-I-.l-1!-!----·!-f.-I-!----!---·1 t-I-I-I-l-1
,B.w. I~I~I~!~I_I~I.0,5·1~I.J2L§.t--l.Q.I----!_.I__.._I_l.-.1L§.I.....12.2.I_!~!
1 B.t. !0,6! .... _3!. ..) I-----:I-I-!_!~t-I~I~!~!_!~I_I_I_1
t L.o. 1 I:'!· ;l .. ! 1 JI 171! :1 ,1 ... 1 . .! ·· .. 1· "l' ..... "'1'0"'81 1581 ! !
. l-r--l-l: ..I-I~I-I-----.I---;-I-!-I~!-!-!-I~I__:_I-!-I
\ L.p. , .,. " J . il·' ,.1.31 591' '1 . l "1 L' :" . l' l '1 , l' 1_.. ;;. ...._.__ ~ - ~.~.~~~ - e___ --.- . _
1 C.v. 11,11 ,351:1.;61,.301'3;.31 53i:f,-ô;I''',Ol'1,Jr'461' '.1 "'1 0;61'631 : 1 II 1
l !-1:-1----:-1-1-1--1~1-1~·1-1~1-1 1-'--1-1-1-1-1A.o. ' .,. 0 7 23·" '.' . '. '. - . . . ." . - . -t 1-1~1---.I'--;:;'2'J--LI-I-I~I~I""""7'lMI-!-I-I-I-I-1 .. 1-1
t B.m. 1.-:!.t:!.1~!. O,51_-!2I_~'I':"~i 2;11 'P0ro·,41~1"2.01.....l!21.·5,·5.t~J8t81.1.1Q~I.....h.J.l..!§J.l
1"""'S:P. .1_!~I~I~!~I~I~!~I~I--.:-f_!~!_·I~I~I~I~I~!
I[ H.i. ~ II .."..11", .. ; II" .... +'3;3~ ..'87 11" o*;.~ .2.2: ..0,611, ..37~ ;, ... Il''' ", ,.!, ... 11-"1,.:-:...11 ~_II-l1._--_----.. -----~ .---.-.---...- - .~.~-.- ~I-'~ .-.
1 L.n. ! '! .!' 1 1·... r·· l '.:1 ; 1'0,61'.1:161; l, ; ·~!O,61., 571' 0,8! 117! 1 1
.. ~. .. ~
1
VI
l\l
•
Sfl.SSJJIDRA SEMIEN 15/JJ/77 ~IIT1LTIFILA!~iENTS F.UoE. 100 142
;"- ,." ..
". ;1
~ .. ,j - ........ -:- --
"~' .
, 0,
f,
'- 1 ••••~ . : .. . .
t'"j; ~ f .. '.i ~ ,.... ". ,
; -1 ! i il! " ; .. 0-. , 1 '"
'. ~ i li 1 /(" .; '.. _ l f
"'. (
~.. .. .
..1._',J
~... '.~ ..
, "
'" .
1 ••••••
- ..... ,- .' ,.' . -.
, .
'----'1.....· """:""---,----,I-----,~-.....l--:.....:...-:----''.-! '- 0_,. 1.. /; •
l Mea;)'e l, 12,5 1· '15: 1,20 1 25.!. 30! ;'1 1:".40 '-'?
1 mm) 1 ' .t, ; ; 1r~" 1 ' 1 ! " ,'! i '-::""
1 1' "! 1 1:' l' .! .' 1 ! 1 .' /' '-':,..,. ,·1 ,: ' 11-·--;!
1 Eap~aes 'Nb, 1 P .. 1 :Bb, 1 :f:f ''l'''''N:b'''1 P '. i 1'1J.f P 1 l~ ;; ,,:i: 1 Nb· f,,~.t .1 '.' , ; " ! ..' • • ' l " 1
./
l /. .
J-Maille-~~-~-O i "2 - 1 1-"5 ' - f _ r i - f -1 -1l~il) _ 1 J 1 1 r ~ i - J '17,5 i 20 i 22 r 5 l 25 ï 3~ t 40 1
Il Espèces Il Nb Il -p ! Nb 1 p 1 Nb 1 p J Nb 1 p! Nb 1 p'" ]Th! p 1 Nb! p! Nb 1 p lm> t 'p' 1
· 1 ! 1 1 1 II! 1 1· 1 1 1 Il 1
1.Mi)6Q • 1 ~ 1 1·! !'! 1 1 II!. ! 1 . ! ! 0,5 t 48 t .' _' _! _ !
1 P.b. 1 2,4 1--:rï!1ûl --r:;1 0.6I--aI-!-I~I-l~!~I---:-!~!_-!-!~I-!
1 .l-I-I~!-I-!-!-!-I-I-!-!-!-I-I-1 1 l' l'
t ~.b. ! -1 1 3,51 40! 1,31 241 . 1 ! 0,5! 28 1 1,11 531 0 ,5! 341 . 1 1 1 1
1 M.f. 1 OJ61---:i!O,5181~1ï-"'491 1~1!--a3I~I-I-.-I~!0~5!nl 0,51~1-1-1
1 . I-t-!-I-t-l-I-!-I-I-I-I-!~I-I-1 1~!-1
1 H.0 • 1 .! ! 1 ! 1,91 63! . 1 1 0,5 1 40 1 . 1 1 0,5 1 291 ! rI!
t H.f. 1 0,61~1~:~1 8~81 278;~I----l 1;01 102 1 2;31~1 3~11 347!-1 I~I-I
1 1-1-1-.-I-I-.-I-I-I-I_I-I I_!_I_I-I· 1
! A.b. 1 -! 1 0,51 461 5,61 21 0 1 5,01 330! 8,71 762 1 2,31 2531 5,61 7061 ! 1 1 1
t - I-I-I~I-'--I-I-I--'-----'- '-'-1-'-'-'-'-·1-'
1 Aei. '. i 0,61~i 7'Oi~i13,81~! C,61~i 3,1i 108! O~6i~!~i-._.i~i-i~l-i·
J A.n. 1 O~61 41 . 1 I·.!· 1 .! 1 0,51 211 1,11 491 1,51 1031 ,II! 1
l ,~I-!-'-l~'-I-----l-'-I-I~'-'~ï-!~' '-'-1
1 A.r. i~I_1 3,5i 37i 13,1 i 223 1 J,9i~i 4,61~I..2.i!.i---.21i.4,1! 32 9 1 1,5·i 17?i~i~i
t13.s. 1,0,61'71 1 Il 1 II! 1 ! !0,5! 461 1 _II 1
t -' !~I-I-I-I-!-t-I-I-I-l-!- 1~1-I-l~l-l-!
l H.m. _, '1,2" 7 1 ' , l ' , , , - , , , ., 1" ! . ,-. -" l ,.. e e_e_ _ .•-_._._._.~. a _ .
1 ~.w. 1;"','I"! ! ... ! J. 1 1 1 1 1·1 10,5! 261 .1-1. -.1.--1
1 1~1-I-I-I-I-I-I-I-1 1-1-1---:-1-1-1 I-!-!
l V.w. !':-'-I~I_I-'-!-'-I---I-!-I-I-l~!.--.i2!-I-I...Q.a.2'159 1...Q..t21'---.J.!!!
1 L.s. l" '" T' '1 l'· _! 0 j 61. ,91 1 l' 1 1 l ' ! . 1 1" 1" -1-1 - 1
~ L.e.~ 1-:-1-1-:--1-:--1 0.6! 181--1-1 1,01 f031-1~!. 1,01 1381-1~1~1~1
i; 1~1-I-l~!--..c.-!-1-1 1 1-1-1-1 1-1-1 !-1~'1
. Lope· ~. ", ...... ,. . 0,6 36, ' ..' . . '.: ..t . 1.-1-1-!---I_I_J-I~I-I-!-!-I-I-I-l~I-! !
t OoVe .' 1 n. 1 l' l, 1 0,61 ',.101 1,7J 971 1""'-'1. 2,31 1441 1,01 78 1 0,5! 01 1 0,51 1751
1· t~I-I-.-I-f--l,..... -1~1-1--:--I~r-l . I-I--r'-"""I 1-1 1
1 Oh.spo (,O,6l···3;l~I·~1·1,3I,~1~1--1 " 1-~I~1 l-I-~I . 1 1--:'-11
! A.o. , '; 1 . 1· 1 l, 1 II '. ',1 1,51 '1091..0 ,61 1091 .J ,.1'.'1 1 0,5! 62 1
1 ~om. i 3.;-5,L, 22 1.3~~1~1 0,61-'-81----:1~!!1-1-·-1-1-!-..-.-1~il~I-...... J
1 1~I~f-.-_I-!-~I-I--!~l-I-I-I-I-I_ 1-1 f-I 1
! S.po 1"~I·.·J 1 1 l.. Il : 1:~'''-1 "'1"1 ·1 .-1., .1:1.,0'1 ,.EK>I il.'.!
1 1-1--1-1-1-1-1-1 .. ! f; .1-1-1----:-1--1 1~51-l"'---'=·1 .1
S)'.ap. -"" .. "-' .. .... . . '-1 . l' .1· , l "'! 1 0, 1. 12 1':':' '1~ 1_1_1_1_1_.__1 1_.~~o_._-0--0- - ~.-
t f.z. 1 1 1 1 1 1 '1.0,61 : 9r ';1" . '1" '11·· -',1 .... 1.. ~..1 1 ;1 .1
, 1-----!,-I----:-l·'-I----:-!--I--:-I::-I~I-.-I-I--I-=-I-l~1 . I--::-"I'~!
1 ~o~ 110,71', 75119,Ot: 22915~,5I,1186112,9t .59412,tt4J,1484112,~1 995118,·8!18691.5,01 4881 1p 51 275!
1 1 1· . 1 1; . 1 . 1-; _ l' 1·' 1 . ~ 1 .'. II . 1 1· ,. l, 1 1 1 . 1
"l
1
VI
,.J:-
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3ASSANDRA SEMIEN 19/I/78
...
l'lltIIUT'RILAMENŒS '.' P'.UoE ô ' 100 m2
- 35 -
1 l 'f l ' "f .... 't'...... f' (,'. t
1 Maill.e 1 12:5" l' 15' 1 20 1 25 1 30 1 40' 1
1 (mm) J ' .... 1 1 r 1 1 1 50
1 1 1 '3 t 1]1 485 1 82 1 7 1 ! 1· 1 i .i ! 1
.1 A.. 1 1, 1 10 129, 1 i.' 1 2 5 l' . ! 1. • ! ! . . ! 1 1
1 A 1 !·...1 ····1 .. ·1 . . . I- .. ·1 . 2' O! 146!··-I· . '!' .·1 ! 1
! .n. 1 !.' 1 .' 1 1 1 l' 1 ! ! 1 ! 1 i
1 AI. !. . 1-24 O! 4191 ! , , 1 5 0 1 950 1 1 ! f'- .,..1 .r• 1 1 l' 1 ! . 1 i· .il' i ! . II!
1 . 1 l""!'" 1. 1 '''1' '" 1 ! "1' . t .... 1· ! . -. l' t
! B.w. ! 1" 1 .! ! 3,5 1 ~311 . l' ··1 1 ! II!
~ L.s. : i ..... L1.,,3L.1.6r " L...L... 1 ..L .. 1.. i .L i . i !
1 L ! 1 "3 1. 151 .. 1.. i· 1 '2 1"111:: 1. t ! . t . ! ! "7 "5!68-;'~!
1 • 0 • 1 '! " l': 1 l'" .'-:" 1 .r' 1 i" t 1 l' 1 ..J ..' !
1 t Il! 1 ! ! 1 o! (Y7! ! i ! ! i .. i
1 C.n. ! 1 l " 1 . 1" " !""'I .~ 1 ..·..;I·r.l ...; .!. . 1 .. ·1· .' . ·1 ! i
1 l! 1· J ! 1 l, 1 !, , t t l ' - ~-.
1 C.v. Iii 2,7 1 83 1 1 .i 1,01 881 1,Oi 132 1 IIi
1 1· t t·· 1 t t ! ·1 1 1 1 ! t1 E.m. 1 1,3t 11 1 2,7 J 36 1 . 1 II! ! 1 ! 1i S.b. J . i' ..... ~ i.. ···_.. i·f.~q. 45i i' i i" ": !. t i--'
i L.n. i 1,311 84 ~ . i i i i i .i i i. 1 .i i-'"1 ! t i . t lit' t ! '1 . .... !' ·1 1
1 T• z • 1 1 II 1 • 1 ! ! 1 1 l' .1,4 1 176 1 !
1 1 1 1 1 1'.1. 1· II! l'!' 1 t
1 ~OTALJ 1 9~OI' 146t17~312.()92.137·,7124.291 5~OI3941 8.~OI16341 .2~al .9171 7~516833
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II Il
SMWlIDRA .s:ŒlÈN ... '··.. ·19/1/78 . P.U.E.- .... 100 m2
.- .'" ',. . . ~".. . • _. .~, A.'a 4' '~a ••"_. " • A_
, :
• __ • "~">4 • _ •••
1
\.)1/
0'\
1
...
"
l&- -~_ ••~-.-.~-~.." ..... """"-~.._", ~ . 1 .!-~ .._~"'._~ . ~l- ; .-" î , :~~,,-~ ~~.; ; , : -_: .~,_...;.i-...r-····:-:------
l Maille! 10 ·"L:i' 1'2,5' J' ~ - '15 . 1'"··.·11~.5· '1,·1··;" "20" ','i-'''I''?2','5''('''i:'' '~"-2'5'"'ï''' 30 1
f. (mm) 1 :;-. l' ; - ~ . j 1 t il;,':1 i ~; : ' l' :. ! t
!""!!pèces 1 Nb ! p :..1. Nb: 1.. ,. p. l' Nb'!1 ..;p. . :... Nb.. J . p·:·.l.·'Nb :·1' ,.p -: t 'Nb': .,.1 .... '1" ...l\·Nb-;-· l;.p.....-I.t(b . ·1 p 1! 1 1 1 l • - 1. 1 1 . • .! i"! . l, , 1. . 1.·! 1
l ' 1 l 1 1·, . 1 . J. . 1 : t !.:!;' 1 . ! .' ". 1 1': f' ~ f' . f ! 1
'! P.b. 1 10,01 39:!. 9,01 5~ 1 3,01 . 31l 1~OI, ~21: .., 'I ...... l .. }~?1.~2.+ ..... i' .. :.i ....-~.i.. 1
1 M b .1 f . l, l , .j .1 . 1 4 °t, 89' .... . .. 10! 48· .!. ,1· 1 O! 107 11 •• 1 1 1· 1 ! .1 1 ~ 1 ; 1:...· 1 1.' li. ! l . 1 . • , l' 1
1 Id ft ! '11:_ ..:.. , J ._. ! .1.. .. t 1"{)1. .. ~4 t "" .1. -1. ,,'.. .1 1.. ..:..Li !. " t 1
! •• 1 ! :.' .' '. 1 l . ! !.' I; .!: 1 l'! 1 1;:· 1·· 1 1
1 P~ a.f • 1 1 ; tn 1 °J 1! t . :. J ; 1: ;!:.':! :1 . . 1 ! t: i ri. 1
1 1 1 . 1 ~ 1 1 . 1 ; 1 " k .. ,,,.L· ... " 1._.... ! ·.1 .. J .'. L,.... 1· ..·.. . l. 1
l f· (. i !'" '. 1 1 • .' l ' !." 1 1 . , . . ;1 ., , .. t· f ! . ,
1 H.f. 1 1,Of 6; 1.,,1,°1 21 ! .3,01 '1261)~01 175!. : L; :! 1~Oi 79 li 1~01 :1550i!: i
t'Ab ! 15 of 110U·-6·01 ··92 1·407·01·1.807J-·1-3·'01.:···8-111.:4-··01··2461 "3:01.'362.1." 2'01 '384.1· >1' 11 •• ! ' l' j 1 - ~ 1 t, :! ,'.: 1 .' ;' l ' : 1; , !: !.' 1 ··1 ' l ' t 1 1
l An 1 2 °t. 11' r. 1: °r 8 l 1 0t~ .~ .' t; : 1 11 1 t. 1; 1 1 . 1
1 •• l '1 ! 1 ~ 1: . l ~ ~'s,1 . :, ','.L.,.;.,,,!;' J.) 1 1-.; 1. ,,1 ..'.1., ': .1· ·· 1 !
! Afir. ~ i :L" . : ~ 1; .: : a,oi· 255i i : 3~oi 179: 1 ,0: !7~i2~0:! 296:
1 Der. i i :"I~:~'l;eH'- 'f"'i"~":-:-}"':- '{'''1j'OF''221' .. ···f "pi:: i''':' i i "f'" "i i
1 L. Il;.!': t~.: 1! i '1 . 1- 01 : 381 : li!; .! ! 1. : ' '. t . l, i': ! 1 : 1
l •o. ! 1. lI, ~ 1 i . J .. ':.1 . . .1.. ..'.. J, '·R • z,.1 ., .. ' 1.... "r 1 . " . r... . . . ! . ...! .. ..,' .1 '.' .. 1) 1
1 0 i 0 1. :1; ; t i : l! '1 ;'·1 ' !; .', l, 1 .cI ·1 ! ! . ! 1 1
l 'V. 1 2 ~ l' 12: Ir;. '. 1il :'.:1': 1 ._1! . 1 . :! ;!:. t 1. l ' l' . 1 !
: È~m. : 5,Oi 27;·1/':: z,ol..L·.26·i ":'e~·J·i'· ":1'~3j" .~,Of:" ~ .S'8 i-" _' ~ ".. ".i .q '1' i.0 : 57': "1 ,Oi' 12+L' 1,0i; 95 i
1 t 1 . 1-: : 1· 1 . 1· :1 . 1 8! .! ! j 1 8 1 ! 1: ! ; 1
t L.n. 1 I.,J ~':: .. : .. 1.' ..... L:3.~.9J ....8~1. ~~~l.-.. Q. 1 .. 2,°1..: 6°1 .1.,01. 4 1. 1..·'· . ·1. - .. ·1: 1
1 t {. ; 1.· .~ 1.' : l '. ': 1 1 "l 1 . t 1', 1 1', l ' l, . ; '. t : !
t TOTAL 1 35,01 205: 121,01 :206 1 59,01 22251 34,01: 15301 6,01 306,1 11,01 726 1 5,01-21 271 :4,01: 4981
1 1 1 i.I... :,I· ... L .1 .....1........ .1.; ..... .1 .... 1..... 1.,:.. 1. r' 1 .. 1:· ..;·1.. ' '.1: 1
•. . J •
SASSANDRA BJYO' . :6 '/ "VI'j 78- "'- "-;'" MULTI'FIL'AMENTS'" .... '.' P."'8.E~· ..' 100 Iil2" ··_;-_ ..-: .. : ..-i·· .. ··
~
;,
~
...•
". • • a'_ ~ .-. "••' .'
- 37 -
, 1 t i f J !~
I-MailJ.e 1 12,5 1 15 1 20 1 25 ' 1 30 1
i (mm) ! 1 1 1 1 1
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 -1~ Es·,pèoea Nb p, Nb P Nb P Nb P Nb P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l P.b. 1 8 1 1101 2,0 1 14 1 1 1 t 1 1 1, 1 1 ,01 1 1 ! 1 ! ! !• 1 1l- I 1 ! 1 1 t 1 ' 1 166 t 1 1- M.s. 1 1 ' 1 1 1 1 ! 2,°1 ! 1 1
",""" 1 8 01 '92 :38,0 i 1552 : 1 1 1 t f
' 11 H.f.l 1 ~ 1 1 1 1 1 , 1 1.
....-
t
1 f t , 1t 1 1 1514i 1 300 i !• A",b. 72,°1 6,0 .6,Oi ·496 . ,1 ! 1 1 1 1 ! 1
! Aon. 1 ! 801 2,0 1 38 1 1 1 1 1 1
- - ,
10,°1 .! 1 1 t 1 t 1 ' 1. 1 1 !
r 1 1 l ' 1 394 1 1 ! f 8 t
,
" ,
A.r. 118,0 18'°114 6 2,0 . 302 i
6 1 1 1 1 ! 1 1 1
~- t 1 201 1 t 1 1 1 1 1 1" D.r. 2,°1X ! ·1 1 1 1 '! 1 1 1 1
! Ccv'o ! 1 1 1 ! ! 1 bl 136 1 !
. !
f 1 1 1 1 l. 1 1 1, 1 .. 1 1• .' .
~ 1 ' , 1 ! '360 1 1 1 r ! ! ' 1E"m~ ! 6,Oi 4412~~0 1 ' 1 1 1 1 1 1~ 1
~ Lon. t 1 f 2:0 1 124 1 1 t 1 ! t
- 1
! 1 1 ' , 1 " ,( 1 1 1 1 1 1 1l- I
!
1
) ('.
1 1 1 t 1 ! 11 ! .
'TOTAL 1116,01 1860192,0 1 27821 0 , 0 ! 27~012284 1 2,0 1 302' t.
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
SASSANDRA 6/VI/78 MONlOFILAMENTS P.U.E. 100 m2
{- -~ .. -'._~-_._--~~-' . '--.:.,.. ,. ....
t . ~ t··,''1 <-" • ":7".~: '. . !; - J. t---, --,,~, 'd··· lîd.~e 1 10 l 12 p 5 t 15 ! 17,51, .20 1 2?~5 ... L 25: t: 30 1 40 j 50 1
...1mm) t 1 1 1 . 1. l " 1.- 1 . .....'" l, .'- t ' 1
'l$pèces! Nb! F t Nb t piN'o r l? t Nb! pl.! Nb· t . p .1·Nbf-p·'!:'Nb'f p 'Nb;1 p! Nb t. l? t Nb IF F 1
__ 1 lit 1 -:-J 1 1 .1 1 1. ", . n. ,1' ." 1 . ~! .. 1· R. t l 1 1
, p. b 1 1 f t 1 7 6 t 74 1 "1 ;! 1 ! . '. ',1· l II! tir· --1
~.. 1 ! 1 1 ~!' 1 1 ~ 1_ 'L.::-:l .. l' __ : 1 J .1.. - ,t__ '. "! " ... " 1 . J 1 = 1 1~: b 1 f t 1 • t 1. i ~ l '1 ..5 ! 601, ,[ il .1 1 1 J !
,J.' 0 1 Il! 1 ! Il!.. . .! l'! l' l ,1 "! 1 1 ! l ,
• " t 1 ! t 1 1 t ! .{ . ,1 1 f 1 t l '=-t- . .r -:-::---t t t- i,j~fo _J 1 ! ! ! J _.1 ! _ 1 1,2.1 26.1.. .. 1- . l' ..~l·· '! ~:2.!223_L i Il!
'.? 1 ï ! ! 1",' 1 r 1 t- . J 1 ! 1 1.. 1 ~I. ! Il!
, P.. ~ III t...~ 1 ! ! 1~ 9! 464 ! .! t.!. !. i 1 1~ 6 ! 142 1 , . 1.1 ! 1 1
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1 L.g. ! 0,91 3371 1 l, l 't 5;31 :117,!l, .' l'. 1. 4,01 587! 9,3112271 2,31 2531 2,21 5341 1 1
1-,-1 I-I--1-1-1-1~I-I-I-!-1-1:__I-l-I-I-I-I-I--..... l
! P.J6 1 13,01 1371 1 1 1,01 .9116,°12991 1,01; 52 110,71 513! 12:°1 615 1 3,41 319 1 1,11 97 1 1 1
1 G.n:-I 2,61'""101~!-I---:-!~'~I~I.~I~,I~I.....,.....·.....I~I-I~I- .....1-1-I--:--I-1
l ' 1 l--I-I-!-1-1-1~1~1...,--1~1-:--1-!-I-.....I-I-I-I-l-1
! CO.n. t 1 11,11 911 Il :',1:.; :1.1,01,' 781 "'1" 16,7142911,111371 1 1 1 1
1 J 1-I-I-t-I~I~I1---'-l~I--I I-:---I-I-I-I-I-I-I-I-1
t T. f • 1 1 1 1 1 1. ''l'~''31· ~~ l '., 'L "1 :1 ., 1 1 1 1 l , 1 1 1 1
1 l I-I-I-I-I;-I;-I---:-I--I~!-' ."l.~I-I-t-I-1 1 1-1-1
J .~ ~Elg. 1 1 1. II 1 : 1 1 . li ~. 1 l '1"- . '1- 1 1 1 1 1 2, ° t 516 1
! P.El. 1 1-1-1-1~1~1~,I""'...-,'-l-~J~I-C--:-:-l~1 1-1--1-1-1 4,01 2841
1 ! I-I-I-I-I----I---..il~l-----I~I-I-I-I-I-I--I-.....I-I-l-l
1 P.t • 1 1,7 1 41 1 1 1,-° 1 J! 10,71 801! 1, 01 1bl' "l' "·1 ~I,31 131 1 1 1 1 1 1
! 1 1-1-1-1 1 l-----I-I~I---l-.l-I-I-l-l-I-1 1-1-1
,P.q. 1 1 1 1 1 l" 1· . ,1-.',. ! 1,°1 , 641 2,1:1,453 1 1,31 97 1 1 ! 1 1 1 1i t i-I-I-I~I-I;----;I-I~I~I~I-I-I-I-I--I-I-l-l-1
1 1 1 1 1 1 r l' 1 l'1 ;! 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 III..., ',~ ,..1. ,7 t l '1 1 : .1 '. l ' !, . fI', t ! t ,! . 1 1
! TOTAL 1108,714025126,21 5081 8~0 1 344185;413263111,0116.5..1.125,412265162, 516868112 t41209611 0, 9121901 6,01 8001
1 1 1 1 1 1 l ,·,1 ,1· 1 ~ 1; 1"" " t ..... , ,k.,;...1 r 1 1 1 1 1 1
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1 1 "i •.~ . l. ".t '. t 1" '. i ' ..
1 MaiJ.:Le .~. , 1,2,5.' ;';.:···.'···:;1.5~ : 20' 1'-, .. 25 1 30 ... .ti- (mm) 1 '. i' ~:.;I.',! ('" . 1···. 1 .(' 1· 'ND' i .'~ ." ....
1 Espèces .1~.I,·P " ~'i',t .. P I~. 1· P'" l'·~ '1 P t'. .' t,', ?' 1
1 1·' ..1 . 1 ., . 1 ;" :1 1 .' 1 !..l· tIr..... ", .
1 I.a. 1 t'······.I·· 1· '1 2~.O;I .. 70 -1· . 101'" 1 1
1 . .1 '1 1" . 1 . 1 ., 1 '1· . . Ill' . . 1
1 P. a;f' • 'r ··'.1 1 1. ".,'. 1. 2,° 1 1Ç) 1 .. 1·,.. 1 l "1'" . " _
1 . , ! 1" . ! l' .1," '1..' 1 1 . l' f . 1
1 Con•... 1 1 1 ""! '12~0 112.10 . 1..48,0! 4928 1 . '1' '" .1
~-CoW. i!f"O·{.~2?i 20~Oi·H~68t·2,.Q ,:"126 i"i ··i .2,0~ 276r" "
f -'. '. l 'Il.!" " 1 . . 1 l-' .t·. 1 1 . l' 1
l Som. '1", 1 1· 4,°1...4°.1 l' .'. 1 '1· ! 1 1 ..
1. I!.. . .l ' 1 . 1· . Cf 1 6 1 1 '1 1 J
1 Eem•..•. 1 '1 l' ",1 1 2~ ,1 ,4.1. I!"I 1
1 . l". II '1 . -. 1 il 1 .1 l'. 1 : l' . '.
1..SoP1. Il"'" ·1 '. 1 C2 ,9. 1 370 1 . l- {"'! .... 1
·i L.i".· ..... -1- '. i' ,:' f' . i '. i 4,0" i 24èf:'~' 2·9~~i.3560i 2,6~" 366.~ ...,
· 1 L d' .11 ", 1 11' ·î i'2 71 77 1. 1 î!' .4 .• ! . 1 .1," .1··. 1 1 r " J.' ~ II ...... '1,. . 1 .
11-..·. t 1 1···· '. 1 1 1 '8'';'01.. 3491 2 01 526·!-····
..... !.L ..g. 1. '1"'-'" 1 ."1. ·r·· l ,., 1 ·,t. ~ 1 1
1 p".( .' 1 7'5 1 .' 50' L '1'2' ·O! 744 1 1 . '.' i 50 "7 1 23601 6' "0'.f.. 444' 1
. 1 • d· " . .•. .'. l' l' '. ;. l' . . .'. 1'. 1 l' .• '. ! l' 1 . . . !..
· . l' '. 1 . ! ~. . 1 ·1 r '.. '. l' ! l' ". ·1 ! . 1r.oo~?-. 1 t. "'1' ".' 1 14~(}'! .2'18 ,'1 l' ! '1
J. . . l- '. Il . .t·· 1 t,· ."..1 ( <·1 .
'.1 T • f • .' 1 . ... .}- .' 1 4,°! . 281 2, 0. 1 28 1 i . .. J '. 1 t
. f,-'... 1 t . :'1 '" . 1 1 t'. 1 t 1',' . L ,- 1
· .! p .'t • '. ",1 . . 1 l ''1 .. III 1 1 2, °1 .. ?29.1
'" 1 . ..... 1·· 1 . i t . . 1 1 l' ',.1 . t !
,..!. T.O~· 1.12,5 1 "3701· .49.,01 2680122,'0'123961138,71112741'14,·01.1$3'21
1·" .....1. 1.' 1 '.. 1 1 1 .'( '. . '. '. 1 1 1 ... . . ..! ,
' ..
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1 Maille i 10 l 12,5 i 15 1 17,5 i 20 J 22,5 i '25 1 30 ! 40
1 (mm) 1 i 1 1," 1," .. ,.,. t... . , ,..1.. . .,'. 1. " ! 1
1 è 1 1 1 1 1 1 1 . 1. ! 1.'· !' .1'.' 1: l' 1: 1. f. ,t . 1 ·1··· .. ·
1 Esp ces 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1 P 1 Nb 1.,~ : 1·'.Nb 1: p . 1 rfb 1; p. 1 .•..~ l' P 1 Wb·,i 'P •1 Nb l' ,P .1 ~:
1 P b 1 9 0 1 55! 11 01 831 3 1 aIl' 1 6' 1: ' 1 ! 1 1 '1 l' ! l' 1 . :1 •• 1 ' 1 l' 1 1 1, 1 1:111,51 .. 224t·:,QI-.·1531: ·1·· .. ····1·_···1-:-· ·.l,·'··"!'·· ...... .1 ...-,1 ..8,
1 M.b. 1 1 fil 1 l ,1"" • t 1: 1·: .' 1 ; 1· 0 71: 481 .. ·1 . 1 1:.: l ","".
1 1 1 1 1 1 1 l " . 1 1 ) 1 l' : 1" l '1· 1: 1 1· d •
1 Mf 1 t 1 051 51 1 :.1 ..... 1,,, .1 .. -.I .... J.._,J.· 1 1. LJ 1. '1 r:q.J •• 1 1 l' 1 1 1 ,1'1 l' Ii : 1 1··' 'l··li····'I....·· "l'" "-1 ..... '1 ........1' .....
1 lIt 1 1 1 : 1 ; 1 1: 1 .' '!;'. J.' . J. . 1 !:,. 1 1. , .1 ~ .
1 M.s. 1 1 1 1 1 1 . 1 : 1 ! . 1 f . 1 ~~7 le 94 1 L' 1 l' ':J Pot;
1 H 0 f fil 1 1 .1"" .1 "...J. ':t·· ·1 .:- ·1 "2"2"""3021. ..[;." .... J.. J., ... !
1 •• 1 1 1 1 1 1 . 1·, '1 1: 1 .! • ·.1 " '1 ' 1 ; 1 1'.·~ . 1 1 •1 l1J
! H f 1 3 0 1 34! 4 0 t 681 7 3 1 163 3 51 ;183 1 3 3 f: 306' 1 1 5 t 13' ') 1 1 . ! ! : f 0 7 1. "'56 1 ~ .1 •• 1 ~ 1 1 ~ 1 1 ~ 1 ~ l' : 1 '~ r 1 ~ t .,JI 1 :1 l' l ' 1 ·1 z~ A.b. : 4,0~ 40: 4,0~ 63: 2,7: 97 1 7,5: 445~ 0,7:' .42: 1,6r1·1·4I .. ·r··.·..:·i' ..···1.-·'·i··t··..···~ .. ·~
1 1 t Il! 1 1 . 1· : 1· f:. • 1. 1 . 1 . '1" 1 . '·1. 1 t, . •1 t=t .
t A.1. 1 0 ,51 3 1 1~01 7 1 !' 1 0,5., 1.()1··; .. !i,,--, .. I... 1...:.1. .... 1. ...:.1., ... 1 ":1 1 .1'~'
1 1 1 1 1 11! 1 81", II 1 1 : 1· 1 · l ,1 f l' l'~
1 A.n • 1 . 1 1 1. 51 13. . 1 1 0, 5 t • 1.' ....- .' 1 ;. 1: . ·1: ; " 1., 1. .. t .'. 1 t . 1 ~
1 1 11! 1 !, 8' 1 . t· '. '.' !,: 1. 1 .!. 1" 1 1.. 8! 1 · !1 A.r. ! 0,5 1 13 1 .1 1 0,7 1 .. " 1,Or:-··27 ...1·,Jl··5-9t3f51·,·21.41·0...71·--~11 .. 0.,.71·~0"1· I .. ~.l ...
IL 1 1 1 0 '5 1 61 1.·. I·.! t I.. ! 1 1 ·1 .1: .. ! .·11 • o. 1 ! l' 1 1 1 . 1 1 1 (' 1 . 1 1 ; 1 . fIl, ! co
: C.n. 1 1 1. 1 : 1 .·t;I ·111·d,:.:ilQ,~ru71·1·1?
10 ! J 1 J il' 1. ; 1 ! 1 . . 1· J. . -) .''Ii ! 1 . l "
1 C.v. 1 • 1 0,5. 11 1 1 0~51 17 1 0~71101! .. 1 : 1 1,5 1 11Pl .'1' .1.1 1 ~
1 lit t 1 1···l···l·'··l·····,l····1 ......f. ... ,I-.II' t ].- 1 ,1 1
1 E.m. 1 0~51 15.2,0. 28.6,71 11.61 3,°., 83 1 .1,3, 63T~'0. 5:0. o,7,'68!·.·'''!;···:·I'·Û'!Î1 142('~1e- ' " t·· t' 1. l' ccf' , , f' e. t· - - ,1- . - -1- " .. t '.- , . l' . t .. 1-cet 1 t . i.. 1
1 S.k • 1 0, 51 6 1 1 1 1 ' 1 . .1 .. '.. .~. . t ,1 1 :. l' 1 , . 1 . 1 • 1 . 1.. .t . 1 lit 1 1. 1 . . Il! : 1; '1'" +},., -. "'1"-,,, ··1 .., 1·· ~
1 s•p • 1 1 1 1 1 1 1 1- . •• l ' ..1' 1 . 1 ;. 1 :! 1,3 1 127 1 1 1· i
s- f t 1 1 f ft: t .. : f: 1 . li. 1 1 (, 71 891' . 1 t. 1 1
1 H.i. 1 1 1 1 1 1 1-1'" ",1"", J'o' ··_···t ·····.··1 .. ··l. '.J......L.... 1. .. .l 1 !,._ ..
1 . 1 f f fil 1 t· l' ! . t i .' ,t. 1 t 71 A;31 t 1
1 L.n. • 1 1 1 1 1 • t . . l' t , 1 ;0,5. 26 1 . 1 1 0, 1 1"f l' 1 .. 1:,
LH.fa. ~ ~ ; ~ ~ ~,i 0, 51' ~q·i i ~; L·_ ..~; ~ i:. :~:. L: :~r '; i ." ;1 :1: i
1T.g. l 1 1 l 10 ,71 .391 ·..1 .._.. 1:,.'.,1 1 ~I' ·Il' 1· 1 1 11 l,· ri3
, T 1 t 1 1 fit 1 1 1 1 1 r 0"7 r' 4·4'1"' .. ····1--" '''1 ... 1 .... 1· ..··U)
. ~Zo • .•.• .• . . :.t c:x:
, . . , ! ! ! -! t ! !.-.:;T l t t t 1 8 t 1 64 f 4 f 98 t l1J1 TOTAL i 18 ,Ot 166 125,°,284 119,4 1 441 128,5!101 1 (13,3! 724 1 7,5,537 1 7,9 1 21 1 3,4 1 5 1 1, 1 1 1
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1
; -tlalll.e ! 10 '-"~T- 12 5 r 15 ,.' ~, 1:7 5 \1 .. 20 . 1 22 \5.. "., 1.()'·"25 ",'f'" '-'30 '!" ~O .. ! 50
1~) 1 l' . . . 1 ' ~ . 1 .' " 1 ',,' .,. r.· \ .fI,·""" 1
i , i t l ,- i ,t 1': 1 . i '7 ,.",[". t if j" i--:- "1 ... ··~t \ ~>lIt f
t Especesi Nb i P 1 Nb i P .! N1? I P 1 ~"l·,J?':··l,rn:>iPj N1?i P i Nbj ..l.'...... :~·-l p i ~ i P i Nb i Pi
1P.b. Il ; !I 0,5'1' 5;1! 7,4,h.;-81·! 3,5\11 74!1',2,21 58! :1,,0.!... '),7'1"': r.! '. f ,1.',!'.·. t i i
-.- - - -.---.- - ~.I---:--!~!.------I~.I~I-I~l~'!~I-I-!
! J.b. 1 ! 1 ! 1 0,61 '·10!1,.. ' ,1· 0,61 261 1,01 59! 0.,51· 39~0 .1:,0'1':1451 : '1' II!
! 1-!-1--1-1---!-1~!;-1-!~! ... 1~!~!~!---1~1~1~!-!-1
1 1.1'. 1_1_1~!_I..1!2I·,·1-71--:,....1__J_I--,:,I, 0'~l..:.,,-251--.;....I_I~I~1__;.).~•.;.~~;,.J_!_1
! li.o. 1 ! 1 0,5 1 14 1 1.10,61 29.1, ,.. 1 ·1.1. 1 '. '1.' l '!,,, ....!'; 1 l', 1 !
1 1-1-1-1-1-1:--I-:--l~I---I-!~I-!-----::-!~,I~!-r r~I~!-!
1 H.f. 1_1_1_1_1_!~I~l_:__J_t_,;_1. 0,5!~!~1',! .. ' 1. !,' 1 _.! 1 1
! ,Â.b. II! . 1 1. l ,1,' l' l, , ! .. 1. '1' .1 1 01' 154!-(~t I-I--!-1
! !-I-!-!-I----I-!-!-J~;!~!~I-!~.!__:_I~!~l~!--!.:.--!-1
1 _A.n • 1 ! 1 0, 51 41 1 1 . .1' '1 , ! . ! 11 O'! 78!·. L ..'1"" . ~ S." !- . 1 ! 1 1
! A.r. !-!-I 0,5141--!---:---!--1-~1';1 1! 202 1O"5!. 24-1'1'01 163 1'TI1' 3"7'41-!-1~!-----r
1 .. 1 1 1 ! ! ! 1" 1 !.' 1 .',', 1:' rI' '1 1 J' t· ,., , ,
- - - - - - - ~~ _.---.,. ..__ .............-._ - ~ .._._a_a
1 B.epu. 1 ! ! 0,5 1 51 !.!. 1 1 ... '. ! '. ! . II! 1......,.! " JI! 1 1
1 1~'-'-'-I-f_'~t~I----'-I~'~r.....--l~f-l~t-'-I-!-!
! E. t • 1 0,7 i 5 i il: i l' . l , i.. -.i.. i· ,i, . i .,! i ". i . 1 . i "'! r !
1 I-I-1-I-l-l--:1-'--I-l-:--!,~I";"";;":"'!-!~!-·-I~!~I"---'!':"--I~I-1
1 V.w. II 1 Il! '1. '1 ·1'" 1 1. 1 !. 1 , 1 0.51 1291 .! ! 0,612741
1 . l-I-'-'-I-'-'·~'I-I~!----:--r-t-'-:---'-!----'-I~'-'-1-1
! :'.P. 1 i i, i t i i· 1 1'. 1 .i." '1" .'i 1,Oi 21316,5i108811,Oi 597i' 1
1 l-l-!---'-I-I-l~I~!~t~f~I-I-I~'I-I------i~I,-I-I-i-1
t D.v. 1__!_1 O.51~1_1_1_;;_~.J,. ·t..2.2." . 6~1 0'~1~1~!~!1·,51 2511....._!_1 1_!
! 8.m• 1 1 [0 ~51 71 I. . 1 1~2 1 52 l '. 1 .' 1 ° ..5 1 . 31 r " ~.' 1 l' 1 . 1 ! ' ! . 1. 1
f_----"",..-.-_, l , 1 l' l' 1 ., l " l '1· 1·'" 1 1 1 ,', l' , 1 1e_e_e ---.-._~ ..__• __• .._._._
1 E.m. II! 0,51 51 4,61 . 751 2,4;,1, .. 761,1,1'1 '771 7,0! 4181 2,51.1951 ....... 1:... 1 p,51 2411 1 1
f 1-1-1 .1-1-'--!-'l'~I-'-!-'-f-L------l-'-I-'-'-'-!i ~Jc. ! !. 1 IIi 1 1,2.1 ~51 3,9i 1281 .2 p Oi· ,,72i.· i '! 0,5i .71 i t· ''j' 1
1 B' p !--!-!-1-1-1-1~I-r~~1~!-I-.1""'101--a51 3"'0,1. '2761--[-!-I-l
1 •• 1_!__I_I_l_I_I_I~!_l I~!-I~I~I..L..!~I~I-I-t:~!
t S.b. 1 ! 1 1 1 1 1 1 .. 1.. '. l, . 1 . 1 .. ,I.,3j5'r'433112;0123311 0;5..[ 1621. l' 1
1 I-I-I--I-!-I-!~I~f----l---l--1~1-1-1 .,." 1"""'"---1-1...-'-1 1-'-1
! H.!. 1 1 1 1 1 1 1 ':,II.·! ,0'11,°14111 '1 .. 1 0 ,51 901 "1 1 1 1
.' '-'-'-f--I-'-'~'~I'-I-l-'-I--:--·!-f·-I·-I-I-'-I-'
4 'J!.z. . . . i • il··., 1 0,5· 19i . 1 i, ., it l_l_I_._l_1_._L_I_I__._I~._._._._1 1_1_._.
t !' 1 t· t l' 1 l' f' ! '. '. ·1 1 '! l'! !. , 1 l' t t' 1 !
1 '!OTAL 1 0~71 5 1 4;01 64113;71 1891 9,91 256110;oi 559116,OI1252110~511282!27~514691!2~011000! 0;61 2741
1 1 1 1 1 1 1 1, 1 . 1·.' l ' l, 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SASSANDRA BOROTOU 15-16/vr./78 MU[.'1!ll'J,JI.AMENTS PcUoE. 100 J1l2
- 51 -
1 1 t ! ! i 1 1 1 105! Il '1" ! t c<--_.
I_A_eb_·_-w-I__·...I_--;I~·__·lr--_·"""I_·_ ....1_-.;.;1;:....;.....1....., °.........1_.......rI"----.....;...,.----;;.-_....1_--rI__~
1 ! 1 ! ! 1 1 01 f' '. '( t 1. !. ·t . ·t !
A.n. 1 1 1 1 l' l ' ,42 1 . 1 . J' 1 ! 1 ! ' !
1 b 1 ! ! .. ! '15 1 6 ,'61 ! ! ! ! ! ! !
1 Po. 1 l ,1,0! 1,0i 13 1 ·1 1 l ' 1 ! !
I-M-a-i-'-,e--;~r---'""!'12"",~5"":""~' ~:r-·--1-5-....,:r---2-0--:r---2-5---'-: --3-0---~ --4-0-'- ....: --.. -50~--·~
1 (mm) . 1 1 1 1 1 1 1 .' .J_
1 E' 1 Nb f P 1 ~'I'l.. 1 p' 1 Nb 1 p 1 Nb 1 p 1 m'" 1 p t Wc.. 1 p 1 Nb 1 .~ "1 < s.pe c:es1 1 .' 1 .LUlli 1 1 1 '! ..., 1 1 1 . 1 1.J.. \
1 ! t 1 ! ! - 1 56 t t 1 t t t i 1
1 Mol.· Ill! 1 1 ~°1 . , ! ! ! ! t 1 !
1 A.. ~ 1,Of 13i .1,0:Q149i.3;01. 84i. i J'5.,oi 1033i 4.,ob 281.i r-..··-
1 ! ! 1·1 1 • ,
l_L_ e_ B_e_-r-!_.....,.1_·--il:..--!r-·--rI_--T1_,-';"-i!~".........-r-I_--r1_.,.;,.,...:.I"--!'---iI;"'-_oi-1_--:-!_1_'_°-;1. 1·~<) i
~_L_.P_._-+:.......--io:_--;!:..-_ir--_+i_1_'_°..;.1_"_5_7-ii:--_;..~_-:-:_2_'_{)-i~_47_0-i'i:-'__. .;..i__·..;.i_._...;i_·-
i Cov° : i t .J i' 2~°i .83;.. i- ~ i i i i i
!----ri----T!-.....;1~-':-.--:-t";"1----'~";'!--4""'0-i,i:---;",! --:-!-~..!----i!:---oi-!---:-!----i,-
l_s_om_o_-+1_--r1_'--i'I~-!i-'_-' ·+I_~;....' -ïol_ . ...;.'-i"~'----...r-.---rI-:........r!_~'~-;-!--r!---;..!.
:_E_om_o_-+i_--Ti•._-ii~2_, _0ri_3_4.;.i_4_,;...~°-if_1_02-jii--_T-i_--rî_1'_°-ii~_93'"'"1'~i-!'_-;..i_--;.i_--ri
~__S_ok.,..o_--r:_......yi_--ii;...-_.. -i-:_·--iot_1_,~"?;.;~--.;l·?_9..,.;:r-·_-w-i_._ ...I_--ïi-.;.._ir--_"""i__'..;.1_,.--i!r-'-'~---
1 1 Il! rt '1 t ! t Il!
I_S_ob_o_--i-l-'"'"l~!_'_-i!:--1~,_o~!~1_7_8-r"i_"_'~'-;·1_·._."'!"".-i'!r--:--:--'Ï""....----;.!_1'.,..°-;1_14_'8~ii--3_,_0"",,! _6_9_7-r!_~!i--
! ! 1 .: ! ! . 1· ..! .!. . "i 5.' ! ! !"' , ,.. .! . .' !
1 T.O~ 1.1,01 131 5,01 376!21'~01 6721 2,01 1931 9,0!17441 7,0119781 1,0!14-5ü!
1 --:;.1'....,.;..._. ...:,1_-..:·1....·__·1:.....-·_._.'..:.1-_'_",.:.'~_....;''..,:1:..,;....;...';"';"..:..!_--:.1_---:1_~!=--_.:..!_.......:.1_--=I_~ '
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1 1 1 1 ï 1
1 Maille 1 12,5 ! 15 ! 20 25 ! 30 !
1 (mm] 1 1 1 1 !
! Espècesi !
, ! ! ! ! ! !Nb P · Nb P Nb P Nb P Nb P1 ! ! . ! ! ! ! ! !
1 P.b. ' - , 343i !- 23 i ! ! ! ! !! i51~4i 2,9, ! ! ! ! 1
! ! , , 57 i ! ! ! ! !M.b. 8,6i . 80' 2,9! t ! ! ! ! ! 1., ! ! ! ! ! ' , 1 ! !H.o. ! ! ! ! ! j14,3i 1526 j ! !
! ! , ! , , ! , ,H.f. · . 2,Oj 180' 2,2i 542i1 ! ! 1 ! !1 ir ! ! ! f 1 ! ! !A.i. 1 j12,Oi 450i! ! ! ! ! ! !
! T , ! ' i T ! ' ! !A.n. · , i14,°i .600 i1 ! ! ! . ! ! ! !
! ! ! ! ! , f' r ! f ,
t A.r. 1 ! ! ! 0i,Oj 556j ! ! 4~4i 509i. . .
1 1 ! t-T ! ! ! r , ,
1 T..z. , ! ! ! ! ! ! 2,2i 164i.
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
1 TOTAL 160,01 423! 5,8! 80!4.,0! 1786! 14,3! 1~26! 8,8!12151
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
N'Z,6 GUIGLO 13 - XII/78 MONOFILArvHNTS ·P.U.E. 100 m2
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II:.3. - Méthodes d'analyse et interprétations des résultats.
II~.3.1. - Méthodes d'analyse des résmltats.
Pour penmettre l'analyse, il est nécessaire qu'un éch2n-
:t'il:Lon so~t représe~tatif. Les filets ml:J,illants sont Par, définition
:desenginS assez sélectifs. Dependant nos batteriGs consti~uées a
~ ,. .
:la fois de mailles rilulti.et monofilaments semblent couvrir:assez
:bien, gr~6e à la croissax'J.ce très p~ogref.;lsive:des ~ailles, le spoctre
dea différente~ espèces de' C8te-d ':J:voir~.Nous pouvons don6 SUPPOSGr
:que tous ~os é6hantillons sont repré~entatifs.~ ..
Chaque peuplement possede sa structure propre. On peut
étudier cètteorgan~sationgr~ce à'la notion de diversité spécifiquo •
. Sous forme concrète nous calcUlerons à partir des: biomasses des es-
: peces, l'indice de diversité de 'Shannon (1 =:E pi' log..2,'pi) ainsi
. que i' équitabilité ( E =: l ;ax) .
. Si l'indiae dé....rt:i.~t-é·_at l'équitabil:it:é traduIsent la
s:truct~o' d'un: peuplement,: les modeles PIathérnatiques dé" dis:tribution
: d' abondancepermett.ent une c0lmais.sance: plus; précIse dG- cette struc-
: ture:•. En utili·santtoujo·ur.s les biomasses des échantillon~nous los
. ajwrle~ons àun modèle de l:'ti~t.omura. Le 'calcul -'du coe.fficient do 0f:DlIé0-
. - ....
l.ation entre les rangs, et les biomasses des espèces. nous permettra
dè voir à quel dégré l'ajustement doit ~tre considéré. Pour cela
nous, considererons comme lNAAAKI (1967) que l'ajustement est bon
pour r'~ 0, 99 , s-atis.i'aisant pour 0, 98~:' r ~. 0,99 et approximatif
pour 0,95 ~ r .~ 0,98. Le calcul de l'antilogarithme de la ponté d~
la droite (constante de Motomura = m) caractérise 10 modelo de 1'loto-
mura et plus sa valeur est grande plus la divorsité sera grnndo.
Chaque écha.."'1.tillon ayant été caractérisé, la comparai30n
inter-échantillon a été faite au moyon du coefficient de corrélation
de Bravais-Pearson après normalisation des données (log (p + 1) )
II:.3.2. - lPterprétation.
II=:.3.2.1. - Evolution de l'abondance relative à Sémien.
Pour déterminer l'abondance relative totale, nous avons
sommé los prises par unité d'effort de chaque maille à Sémien. Cepen-
dant les batteries de filets maillants n'ayant été complétéesqu'à
partir de nawembre 1976, toutes les valeurs: ont été ramenées à uno
prise de 1 000 m2 de surface p~chante (tableau II et figure 2).
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. Date !
\\'" !~
LsPèce\! ~
IvL.r ..
~.1"l "
M"el.
P.b.
P .. ba.
M" ";) <.
M..f.
lireS.
M'Ii.
H-,c.
H..i.
A..b.
AGi.
A.n.
Aer.
D"r.
B.s.
B.m.
B.t.
B.w.
V.w.
L~s.
L.:o.
Lop.
Con.
O.w.
O.v.
A.bi.
A.. o.
S.m.
-,."
.J:!j"m.
S.s"
S.,k ..
S ..1'.
S.p.
S"b.
Ivr .. e ..
Hoi.
L(>n.
H.fa.
H.b.
P.g.
Tog ..
T.z.
T.m.
G')g.
P.e.
! !
! !
<X)
~ 'r-- r-- r-- r--! r--
r-- ! r-- r-- r-- r--! •
; !; ·rI ~ ;! ~ .~
o!'a> aj 0 o! cd ~
1 zl~ ~ ~ z!1-J !
'. '1184' ". . 81' 103', . 129', 25,' 36',
'. '" '.' '. '.! ! i 38i i 1 4190 , ! 119i ! 217, 30,! 46-~i, , , , , , , , , , " ûi
257 1' 929' 566 ;. 148 ;. 139;, 180' 52;, 78 j 75;, 649; 26,.' 846 j, 33i, 553j
, :. ' , ,! , 167; , , , ,
374; ,57;, 58; 191; 67; 8;' 39 378 ; 226; 5
8
9;. 193; 112j 34,
117i 227; 74 1! 205; 152; 42; ! ~ 559; 26i ! 449j 197; ~7311'
!! ! 1 II! ' ! 31i
, , , , , ! l ,1i""
, 47 j 170 ; 11 2 .! ; 100 ; , , 2 211; , ; ; 183 j 2~ 6 j
; 947; 617;1208,5935;1777; 783; 181; 148,1020j 472j 454;4511;1863; 954,
i2514i1151; 804;2685;3189j4084;1399;2155; 807j 450;1884j5854;2271j111g;
i 648; 31; 844'1043; 751; 281; 33; 20; 346; 84; 74; 400; 763; 116,
; 606; 189; 554; ; 459;1040; 36 ; 56; 549; 542; 501i1285; 202; 99,
;.1320 1'1455 2211;.1342j,4754j,5064;.1125,.· 284;2116;2096'1339;2287;1598; 863i
" "'!' 1 j i ; 36j j j ,i 117j 109 52 i . 41; 80, 20j 2' 5;. 120; . 69; 33j
•. • •.• 1 • 85' 4 '
1! ! ! !!!! 2!!
" '. l ' l'" l , ,
1• 577j. 229 385,.' 140;. 6; 455;. 19; 11 238; 98;
, , '. ;.' ;. '. 1; 91;!26~~i 535:.' ; ~é~:., 482; 340 i 59 i. 6~~ 61 1~§~45~â: 4"
1 53; , ; ,24; 100;. 43;. 461; 23; 1
1 206 , 105' " " 49,' ! 29 . 61' 191,',, , , "' '.
; 48; ; ; 172 j 46; 946 353, ; '" 1
i1853i1054i 299i2390i1026; 304! 14i 187 9
1
138 ',!, 326 308,1350; 555i 416;
, , , , , , , '. 3, '" '.i 242i 92i 8°i 848i 40 i 61 i ! 4; ! 138i 142; 293i !
, , , , , l , , , , , , , , ,
i 13i1333i 466i1583i 22 1 165i 4~~;!, 379i 9i 462i1140i2149i 67i1132!
! !! 1 ! ! !! 4',"
'. ."'" '.',. 58' 10)'
:.760! 87;. 82;. !l 88; 5; 12 1.,308 ,.! 84; 119;.' 49,.! 39;.' 50; 91;
448 1, 145'1268' 119' 28'
! 278' ! !! !! 1 14 1 ! 20 1 !
! 64!, ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! 37 1, 97!, ! 64!
i. 191,.' 244,.! 235; 719; 227; 341; ! 129,.! 744;, 70; 378;, 523; 53;. ;39;
1 ! 1 2~~i! 577i 17i ~~i ~ 1 ! 11i 1 53i ! 1~i
! 1 Il! ! 1 ! ! 1 1 511 !
Il! 1 ! II! ! 1 !! ! 28,
.
' , , , , , , '. ' , .' , l '
,.220' 111.i 139; 525;. 4; 70;. ,.246,.' 789;. ,436;. 41 116' 149,,'
! 311' 42'1 136',! !! ! ! ! 1 61! 1 1 11' 1 ! !
! ! ! 1 771 1 Il! 1 ! ! 71 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 f J
Tableau II : Priaes par unité dt ef'fort totale pour 1000 m2 de. surface. p~chan-?
1:Ie (poids en g) à Sém1.en.
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Figure 2 : Prisee par unité d'effort totales àSémie. dans le Sa$Ban~.
... ,': .... , '
On obs,erva des' variations importantes des pris,es: par l)..l1l':,S
d'effort au cours de l'année. Ces variations ne semblent pas impu-·,
tables à la présence ou à la disparition soudaine de quelques espè-.
ces: particulières comme cela a été remarqué dans le Bàndama (mmûNA_'
et al, 1978). Par·contre les pics d'abondance se situent la plup8Tt
du temps en fin ou en début d'année, donc, en saison sèche à l' étic,":
Il se~ble donc qu~ ce soit les conditions: hydrolH;}g3..q~euqa.iti~tmn~,-_-­
viennent et ceci non pas sur la présence ou non des espèces, mais
, .
plut8t sur l' efficacité' des ehgins utilisBs. En effet', en p:ér.iode
, "
de crue, la"dilution" des poi'ssons 'est beaucoup plus :importante
qu'à l'étiage, et par ailleu.r:s, 'la plUs grande 'force :du cOUr~t
restreint l'efficacité des filets maillants.
II':''.3.2.2.
\
Distribution'd'abondance à Sémien.
, ' ,
Dans trois cas li ajustement à ~ modèle de lVIotomura n ~ est
pas bon. Dans les onze' antres cas ~l y a: ajustement des, biqmasses
au modèle log-linéaire. de Motomura- ( 2 ont un bon ajilstement·, 7 en
ont un satisfaisant et 2 en possèd:en,t ~ approximatif.) (tab)... IV).
:NoUs n'observons pas de :cycle régulier de la ric,he'sse
.! l' .:. 1 ; • '.. ~ ..
spécifique et d~ la diversité des :peuplements. :Donc :comme -nous·
, . . . . , , "
l'avons dit plus haut; il ne semble pas qu'il existê de v&riat{olill
importantes dans l~ composition d~s peuplement~en fonction<des
. '. " :' ..
saisons (tàbl. IV et :fig. 3)'~
, "
Il~.3.2.3. - Comparaison! entre: différentes: stations. , ,
- '
Au mois de :juin 1978 dif'férentes stations; ont ",é~'~~échal1-
til:lonnées depuis l'embouchure jusque d,ans ,le: ha\lt :Sass:andra~ :COl:1Il16
poUr la station de S.émien, .'toutes les valeurs' aprèS; additip.ns ,des
. : . .;
prises de ch~ue maille, ont été ramenées à une prise pour '1 000 m2
de surface p@chante (tabl.: III) • ' " !•• '
On remarquera la:richesse spécifiq~e:très faibl~~des sta-
ti9ns du: bas cours (Sassandra à Buyo) ~n regard de celle~ du cours
moyen (Sémien), et du: haut ~ours {Borotou)) (~~bl. !V et V)~ Par
co~tre on notera que le total des pris~s est.' au contraire net~ement
plUs imp'ortant. Ceci traduit donc une ,moins grande diver,'si'té ~des
, :
espèces. Un seul prélèveme'nt (Sassandra B1) :ne s'ajuste 'pas (en h; r'>_
masse) à un modèle de Motomura" deux Qnt un~ajust~ment satis~aisant
, ,
(Soubré et Sémien) et cinq un approximatif. .
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1 D.r. ! 702! 9i 44· 36i
95i
! ' !
,1 B.s. 1 ! ! ! !' ! 31IB.$pu. ! 1 ! ! ! 1 ! 311 B.t. ! ! ! ! , 1 . ! !1 B.w. 1 ! ! ! 1 357i 1 ! 1
, V.w. ! 1 1 ! 1 ! ! 237ji L.s. ! 1 1 48! 750: 32 1 4! 853!,1 L .0. 1 , 313" 1426 :i L.p. " 1 ! 1 1
4607; 1105 i 1 ! 1 ! 191i! C,n.
159 1 1 1 !
,
1 C.w. 3601i 1066! •! ! 44!
, ,
268 1! C.v. 123 i . 416"
331 1 !
, ! ! ! 11 A.g.
27; ! 1 ! ! 1 1 76;1 S.m. 1 589! 2539i 964 1 1303i , ,1 E.m. ' 117 " 759" 1132, . 774j! ' f . ! ' !1 S.k. 4" 154 i1 ! ! 1 1 91i1 S.P. 212"! ! , ! 2323; .t S.b. , 1 1 1761 !' 1 64 11 H.i~
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295i
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2448i
1 1
1 L',n.
2620;
, 709i' 2058i 324 i 139i
1 L.g. 326i ! ! 1 !1 L.d. 3867i "
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Tableau III • Prises par unité d'effort totale pour 1000 m2 (poi.ds en g)• de surface p~chante pour quelques stations du Sassandra
échantlllOlmées en juin 1978.
Date1"-! -,-""
,-"-~~-~---"-" _._._~~~~-~-~_._~~__• _~·~__~ <~~_~'-~__L~ .._~_.,___.~•• _. _~._, ~__._ ••
. :.:, 1 l.f\ ! lCl ! l.f\ 1 \.0 1 \.0 1 \.0 1 \.0 1 t-! ! t- 1 t- ! co ! co
! t-!t-!t-! t-! t-! t-!t- lt-!t- lE: 1 t-!t-!t: It-
1 ",op 1 -, -, ,+:',. 1·' ,op 1·':>' s::t
• "ri' d :>·:>··ri· ~ • :> • :> ··rI . <::î • :> . 8 . ...-1 '._J ' Cà 1 0 1 0 "0) Cà' 0 , 0 '-0) , cd , 0 , 0 , lU 1 ~ ..
1Paramètres ~ 1 :a:l 1 ~ 1 z 1 ~ l2=l 1 < i Z i ~ 1 ~ i ~ i ~ ! 1-;) 1 1-;)
! F .14830! 8731! 8320.20680. 13908. 14170·4J776. 4180. 7660 21858.132791 _._~
! R 1 26 1 19! 19 1 20!' 25 1 . 22 1 . 14! 23 1 20! 24 1 21 1 . 27 1 26 1 --! III 1~!. ! 8" 1 1 1. 1 1! 1 11 l sh 13,797,3,560,3;44713,~o512,97712;7312,460,2,664,3,593,3 , 553,3,268 13;362,3,032,3,522,1 E 10,808io,838io;81110,80210,641 1°,6241°,646io,589iO,831io,775io.744121707io,645io;758i
1 ;r~ 10,98310,98310,99110,97510,88410,98310,98210,98910,88610,94410,99110,96310,96610,9831
l '4 """"" 1 l , ,1 m io,e iO,tl17iO,806jlO,801iO,844iO,747iO,675iO,736iO,784iO,798jO,754iO,795iO,805jO,800i
Tableau IV : Paramètres des distributions d'abondance en biomasse des échantillons récoltés à Sémien.
Calculs effectués à partir des p.u.e. totales d'une batterie de filets maillan ts,.
P: poids total des prises pour 1000 m2 de surface p~chante (en gramme).
R: richesse spécifique.
l sh:lndice de divers:ité de Shannon.
E: équitabilité.
lri: coefficient de corrélation entre les rangs et les. logarithrnes des biomasses.
m: constante de Motomura.
!
1 ! <1 ~ t ! 1 1 ! 1
1 1 0:: 1 ~ 1 8 1 5 1 1 1 5 1
l , §C\II §..-- , HC\I , ...=1"-- , ~ '0 , E-t t
• • -=X:'<'::;:l '::;:l' .~. o'! 1 U:l çq! ra çq 1 0 çq 1 0 I=Q 1 . 1 1 ~ 1
l ' lZl ! ra ,< 1 < t 0, ,0 1Paramètres . c:x: < . ~ . ~ . Cf.]' • I=Ql' 1 ra ! ra 1 Il! ! 1
1 p 128169115984128597110328123217f12608! 9403 1
, l ' t , t, t
i R ! 19i 12i' 15i 131 171 14 22i
1 l ah 13,12312,81012.114812,82513,11212,336 3,2561
1 E 10,73510,78410,55010,76310,76110,613 0,7301
i !ri io,974{0,909io,961io,977io,983io,953 O,969i
m. 10,70810,682JOJ705Io,~3610,721Io,59810,7571
1
\11
\.0
1
Tableau V : Paramètres des distributions d'abondance en biomasse des; échantillons récoltés dans le
Sassandra en juin 1978. Calculs effectués à partir des p.u.e. totales d'une batterie
de filets maillants.
P : poids total des prises: pour 1000 m2 de surface p~cha.ilte (en gramme).
R : richesse spécifique.
l ah : Indice de diversité de Shannon.
E : équitabilité.
'r~: coefficient de corrélation entre les rangs et les logarithmes des biomasses.
m: constante de LIotomn.ra.
Bleus.. D!:..nité (bit.,)
'<.;
1
G\
o
•
3.5
3.0
2 •.5
2,4
..0
,
~
~
'-- -:X \ . 1 v--" - /\ --- / .'. "20i \' 1 . " :_\ ./\ / /'\ 1 :"--. /\ f \\ ,. 1 /,/ . \. /\ j • 1\ / \/
"- V 1,. 1,
'"
1
"
)Di'Yer.,ité
"
./
" /'v
1°1
1 i 1 i i 1 ii i
., liai • • J F Ka! A •
'J ., Mai A • J J1Ii.a
19.75 1976 1m 1978
~. i'igare , 1 !Heusse ~citique etdi,yereité Ci.Delice de Shuno.) d• ., pe1lp1~"t. i Séaie. cl...: lé Sauaild.ra~
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Afin do faira une étude ipterrelevée nous avons oomparé,
. " .
les prélèvements deUx à deux au moyen du ooeffioient de corrélation
de Brava,is-Pearson (tableau. VI).
, Il existe de façon générale un~ similitude entre une
station, sa .suivante et sa précédente. De ~~me il exis.te des affi-l
I1:itésentretotites'les stations situées en eau. douce (S3oubré, Baya,
. Sémien et Bo'rotou),· et entre celles sises en eau saum~tr:,e (s.:as-sandra
BJ " Gao~ou B2et Gaoulou B1). Il r~ssort gono de ces r~sultats que
trois groupes se distinguent, le premier correspond à un milieu
'mariJ;l, le: second à un milieu saum~tre et l,e t.roisième ,à 'Un milieu
dulçaquioole li
"Nous. noterons qu'Eu:tropius.mentalis se retrouve dans tou;l
'les prélèvemÉmts', et qu1Hydrocyon forskahlii et Alestes rutilus sœ~t
également présents dans tout~s ,les stations' mis'e à' part c'~lle' situ~'c
en eau la plus salée. Nous remarquerons enfin que quelques espèoes
prinoipales n~ sont présentes que dans le moyen' etlehau~ 'oo~s
comme,Petrocephalus bovei, !lestes baremoze et ChrysichthYs velifer~
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t t ! ! !
! SASSANDRA! SASSANDRAI GAOULOU! GAOULOU! SOUBRE
$ 'B2! B1 ! B2 ! B1 !
1 ! ! ! ! !
1- . ., 1 1 f f
,SASSANDRA; 1,000 ;0,472 ;-0,019 ;-0,085. ,-0,460
. B2' . . . .
1 ! 1 Il !
l , i , 1 f
,SASSj\.NTIRA; , i , .
. B1' . 1,000 . 0,469 . 0,390 t-0,069
! ! ! ! ! 1
1. f. '. 1. t. .fGAOULOU
1 ! ! ! 1,00 ! 0,826 ! 0,305
! B2! ! ! ! !
! ! ! ! ! !GAOULOU
1 B1! ! 1 ! 1,000 ! 0,357
! ! ! ! ! 1
! ! !!
! SOUBRE ! !! 1,000
! ! !!
! ! !!
1 BUYO!! 1!
! ! ! 1
! ! ! 'i
1 SEj:.IIEN ! ! 1
!! 1!!
!! !
! BOROTOU ! ! !
! ! !
!
! BUYO
!
!,
i-O,329
!
!
! 0,020
! .
!
! 0,391
!
!
1 0,413
!
!
! 0,723
1
!
! 1,000
!
!
!
1
!
1
!
ISEMIEN
1
!
1
i-O,440
!
!
! 0,046
1
!
! 0,201
!
l
! 0,309
!
!
! 0,444
!
!
1 0,693
!
!
! 1,000
1
!
!
1
!
!BOROTOU:
!
!,
i-0 ,491
!
!
1-0,098
!
!
1 0,04"/
!
!
! 0,061
!
!
! 0,324
!
!
! 0,398
!
!
! 0,445
!
!
! 1,000
!
Tableau lB: Matrice de corrélation (Bravais-Pearson) entre les prélè-
vements (biomasses) effectués à l'aide d'une batterie de
filets maillants sur le Sassandra en juin 1978.
n = 47 espèces.
r 5 ~ = 0,288 (d.l. =45)
r 1 %= 0,372 (d.l. = 45)
••......·_··~..IlII.~E...., • __-....-4...·,-'··, .
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III. - P~ches électriques.
111.1. - Expressions des résultats.
Aucune unité d'effort de pêche satisfaisante n'ayant été
définie, les résultats présentés sont bruts •
.',
111.2. - RésuJ.tats des pêches.
S-tation 3 Nanié - Nigbi 7-VI-78
Il 5 Lobo - Braguhé 6-VI-78
Il 8a Sassandra - Sémien 4-V -76
"
8b Sassandra - Sémien 12-VI':'78
IJ 11 Ka
-
Man 13!""VI~78
"
12 Tiemba - Dioulatièdougou 3û-V ...78
Il 13 Ourouourou - Seguebe 3~V -78
Il 14a Tiemba - Dabadougou 3O-V -78
" 14b Tiemba - Dabadougou 3û-V -78
" 15 Sangoua - Dienguélé 31-V -78
" 16 Sangoua - Seguelo 31-V -7$:.'
" .~
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fi N Irp I!1 Espèces
•
r , ,
l' 67'
8 .' 1 1
.
' 11 i 97 i
1 5i 139 i
, , t
, l' 26'1 1 1
. 1 1
! !
1
1
1 12 !
! !
!
1
2 11
43i
1
34:
18 11
1
15 i
7°i
!
1
,
13i
7i
1
!
!
1. r ,P N'p'! ! !
11
1
, '
2'!
1
!,
1 .
!
9i
!,
3i
,
19 .1
119 .,
1 .
!
!
!
3i
t1 •
!
!
!
1
tN •
!
1
3
,
18'!
!
!
!
1
!
1
!
1
!
!
!,
19i
1
!
!
, !
Bb !
!
1
! .
!
1 13 j 130
8i 50
1
!
!
1
l' 1!
1
12' 141
1.
1
41,
1 .
1
!
1
!,
13j
1
!
1
1
1
1
1
1
!
1
1
1
14'1
1
!
1
!N P !
!6à 1
1
! !N P1 !
1 !
! !
! !, ,
l' 12'
, 1
11' 58 i
6 1,1 74i
8' 40i
1
81 115i
1
52i
187'
3 2 i
,
43i
!
!
1 1
2' 4', 1
29i 39j
2' 23'1 1
18'260't ,
2 i 17 i
87 i 39 j
1 1
2' 5'1 !
1 1
1 !
! !
t 1
16' 69'1 1
1 1
33i 231j
41i 71i
! !
8 1, 191'1 11
! !
! !
1 1"
1i 7 i
1 1
! !
1 !
! 1
1 1
1 1
2' 4'1 !! .! 23
! ! 12
1 11!
1. 18
1
. 1
~i
!
116'1
!,
!N t p !
J
3i
!
1 18!
! 1
! !
! !
! !
1 !
! !
1 !
1 3;
! 1 .
1
3i
3i1 .
1
1
1
!
!
1
!
1,
1i
!
!
!
1
!
!
1
1
t !
! 1
! !
1 !
! !
! !
! !
111
'. t 11 42i187i
! ! !2; 15;
. .
11
!
Stations· !
! 1
!"Jo !! tM..... t
. ! tp.b. !! 1
M.b. 1! !
H.f. " ,
A ' • l' 10'.~. !' ,A.n. 2' 14'! , !
A.l. 1 !
, A.r. ! !
i M.o. ! !
,'N.f. 1 !
i B.n.
B 1 3 8 1i .s. ! !i B.spp •
. B ! 2 18 1, ...•w. ! !
i B.h. !
1· B.pu. !! . ,BeIll. !
! B.cf pa. 1
1 B.sPu_ 1
1 B.ma. 1i B.t. !
1 B.su. 1
! V.w. 1
! L.p. 1
! C.v. 1
1 C.o.
1 S.k.
1 A.a.
1 H.i.
1 A.p.
1 A.m.
! H.fa.
1 H.b.
! T.g.
! T.z.
1 T.spp.
1 P.o.
1 G.g.1M.n.
P~chea électriques effectuées dans le Sas:sandra.
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! ! ! ! !
! S.tations 13 ! 14a ! 14b* ! 15 16 !
! 1 ! ! ! !
! Espèces ! t ! ! 1 ! ! ! !N P N P , N P N P N P! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 M.l. ! ! ! ,- ! ! ! ! ! !·! ! ! ! ! ! , 6 1 ! 1 ! 3iP.b. 1 .! M.b. ! ! ! 1 ! ! ! ! 1! H.f. ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 !! ! i , , , ! ! ! 2! 22 1A.i. 10' 670'
. ! ! ! ! ' , 3i 227i ! ! !A.n. 20 '1444'! 1 ! ! 1 1 ! , 46 1, A.l. ! ! ! ! ! ! , ! 9,
· A.r. 1, , , ! ! ! ! , 1!
· M.o. 1 . 1 . 1 '! N.f. 1
, ! ! 1 ! 6! 4;! 1 1 31' 96; 3' 40 1
,
1 B.n. 1 1 ! 10 .149 3' 15 j., 4 1! B.s. ! ! ! 6 27i 1 6 1 . 19 34jB.spp. 35i 16! 4; 2'! ! ! ! .! !
! B.w. ! 1 ! 1 ! ! 1
! B.h. 1 , , ! ! ! 1B.pu.. 48j 10'1 1 ! 184i ! !
,
B.rn. . 53, 8 20 37 164i! , , , ! !.B.cf pa. • 3j 1 .! ! , 88! 64! ,B.spu. 1 . 3j 64 86 32 117i! ! , , !B.ma. 19 ' 12' 13 5j 15 7! ! ! ! , , ,B.t. 109 381 j 48 145 45, 272i· 6 26'! 1 t , 54'B.au. 1 5i 27 62' 1 1 , 31! ! ! !
! V.W. ! ! ! , ,
! L.p. ! ! , ! 1 73
! c.v. ! ! , ! ! ,
! C.o. ! ! 1 ! 2' ! ! 4 10 1 ' 1S.k. ! l' 24! 1 ! , 7;
,
12 !! A.a. ! ! 3j 7j 8 11 2 3H.i. 3i 1379 i 2' 6! ! ! ! !
! A.p. 1 ! ! t ! !
! A.m. ! ! ! ! ! ,
1 H.fa. ! ! ! ! ! 2 56j
· H.b. 7! 51 i! 1 , ! ! !T.g. ,! 1 ! ! , 37i 8! 67i! T.z. 1 1 ! 51 i 1049 713 1 47 !
t T.spp. 1 , 37i ! ! !P;o. 2'! 1 ! ! ! !
t G.g. 1 ! ! , 3i 34 i· M.n.! 1 ! ! !
! ! ! ! ! !
P~ches électriques effectuées dans le Sassandra.
* Poison faisant suite à la p8che électrique.(suite)
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111.3. - Interprétation des résultats.
111.3.1. - Distribution d'abondance.
1
En règle générale les prises ~urent assez faiples tant en
biomasse qu'en nombre. Ce phémonème se traduit par la faible richos-
se spécifique de lamajo~ité des échantillons. De m~me la diversité
des peupl~ments apparait très faible sauf dans deuX~:as' (Ba et 16)
,qui correspondent en fait aux deux, seuls échantillons assez richu0
en espèces (tabl. VII). De ce fait: l'ajustement de~'~iomasse.$ 2. tel
modèle de lVIotomura parait aléatoire ce qui: s'exprime Par la prûJ!ol~'­
tion:élevée d'échantillons non ajustés. En réalité'.c~citient à co
que dans la plupart des cas, les rivières étaient en'cr~e et donc
, ,.
diff~cilement échantillonnables.
Comparaison des ,peuplements.
J!,'n raison de ce qui a été dit :plus h~ut,'Ji ne nous a pas
paru raiso~able de faire unetelle étude, déjà souvent :difficilement
'interp:tétable lorsque les échantillons paraissent":r:epré~entatifsdes
'peuplements en 'place.
, '.
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116bBa5
! 1 1 1 1
1 1 1 1
12 1 13 14a 1 14b 1 16 11 1 15 1 1
! 1 1 1
! 1 !'
. . . . .! !.!!
254! 113113621 2361 210110421 69 5394111851 641! 680!
, 1 l , " ""
1 7; 9; 20; 8; 9; 9; 7 13;· 12; 8; 19;
. . . . . .. ~ . . . .
!1,463!2,297!3,768!1,913!2,653!2,84611,97312,62011,80212,216!3,529!
1 1 1 11! 1 1 1 1 1 () !10,521!0,72510,87210,638!0,832!0,898!0,703!0,708!0,5031 0,739!0,031!
10,891!0,98210,94810,97510,972!0,915!O,98310,964!0,93610,976!0,956!
l , , , 1 l , 1 1 1 1 1
iO,572io,611io,841io,493io,683io,702io,545iO,572jO,617jO,599jO,766jm
P
R
Ish
E
'r
1 .
; '" St t·: ~ a J.ons
Tableau VII 1 Paramètres, de distribution~ d'abondance en biomasse des
échantillons récoltés dans le Sassandra en p~che électrique.
Clalculs effectués à partir des prises totales.
P: poids total en gramme
R: richesse Spécifique
Ish: indice de di:vmrsi.té de Shannon
E: équitabilité
r: Ôoefficient de corrélation entre les rangs et les
logarithmes des biomasses.
m: cons.tante de Motomura.
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IV. - Filets de dérive.
IV.1. - Expression des résultats.
Ce sont les données brutes (nombre et poids) des poissons
réqoltés :dans un filet de dérive posi dans le courant de 19h à 2111.
IV.2.· - RésultatS..
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1· !!!!!!! 1 !
! -'. ---.,. Dates t18-XI-751 'J8..n..q6 15-V-76 !'6-rXI-~ ! 9-II-77 !2~lV-77'~77 !1~n-77 !
! '........ ! ! ! ! ! ! ! !
, , ~ ,--r--i-,-ri--i'ï---r----rr--:---T'--;---i-,--~--i,r--__rl-__T,-Tf-i Espaces ~.jN P iN i P iN P iN P iN P iN PiN i P iN i P
,~ - l' '1 ! ! ! !!!!i ,_ M.l. i i 1 iO•7 i ! ! r "l!
, ~,~ormyrops SPp., '" ! ri! 3 i0, 2 i '
i P;b. i i i i 1" !! !! !11'
; ]Il .1.h. i ; i; ! !" 'l'!
; P.a. i , ; ;; ! ,;;1 0,8i 1 iO,8i '
; A.n. i i ; ;; ! i 1 i3 ,8i !!!!
; N.f • i 1 i 0,4 ; ;; ! '" !'"i B.s. , ; ;1 ;0,2; ! i2 iO,9i ! ! 7; ;-1;
i B•pt • ; i ; ;; , "",;°,9 ; ;
; B.m. ; ; .. ;! i i 1 i 1 ,1i 1 i 1,6i ; ;~1;
; B. spu • ;; ;,,! ! ! 1 ! ; ; 13 ;
i B.su. ;; ,i2 ;22,°; , , ! ! ! ! , i 3 i
t Barbus spp ;;;1 ;0,1; i i 1 i O,1i ! 1 l'"
. Ctrrysichthys spp.i3 jO,2; ; ;! !! ! !! i17 ;0,9;36;
E .m. i i i ; i! !! ! !! ! i ; 1 i
S.s. ; ; ; ; ;, 1 l , !! ! i i 1 i
Jynodontis spp. ; ; i ; i i i 1 i 0, 1 i '1 '!!!
H.fa. ;;;;;!!!,;;3 0,4; ! ! 1!
H.b. ; i i ; ;! !! ! i i 1
1
0,3; ! ! !
T.z. ; i ; ; ;! '! ! ! ! ! 0,3 i ! ! !
Tilapia spp i; i ; i 2 ! 1,°i ! ! ! ! ! ! ! ! !
h:..tres cichlidae i i i 1 i0, 1i! !! ! ! ! ! 1 ! ! !
! !! !! !! !! !! ! ! !!
Résultats des dérives effectuées dans le Sassandra à Sémien.
." .".....
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v. Eléments de biologie.
V.1. '- Sexualité •.
614 ~
11 .
t
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!qe,,,,,,';en : 11)0 "tTI~"I 7~ ~ t 23' 1 r 4 1 4 14 1 1 11-' u.u.. riao-v J. - ?' ~ ,', ,- 1
.~&ém:ken"' ;-~. 20..0X:.I "':75' ..t. ·2..1· --1, 1 ·21 t 1 1
,; ~,'. ,t C "Ir '76 1 16 _ 3! 4 4 7 1 1 1 2 1! .....em:Lel'l 1 o-v -/.,
yJ;émien 18-XI -76" 3 ;. 3" 1 1
• C!' • 1" A "Ir ","r'! 1 t 1 !f~~m~~n ! ,..tJI'-~V _ -{ (1 6 '. ')! !
,S,em:Len. ,2~v'"II.J..~""77 •- Co 1 4 2 1~S;érniIDn ~ 16-XI -;7'"'7 ! 26 - 8! 9 7' 1 8 1
& • 1"'.' l'
:2smüm ~ 18- l -78 5 - 1 5 1
,"l.byo/ i G-VI -,!Ja 1 9 -14 1 3 3 3: 8
\~~u~r-é 1 tr4{-:~ -188 i 274 18~' 41 , 4 15 7 1 4L~~~~~\1; ',. ~ 6:Vî :48 l 9 :13! 1 ' 6 2 1 2
t • , 1 1
~3t::ldea de matura.!dion des gonadea> des; Ee1trocephal.us bove1. du Sassand:ra
•• l , •.•~ •.••.• • : ..• ~.':••r~~;..:··<.. ~..... r.....,.". '.
1
Dates
1 i 'b t m 1
l' Nb 1 ~ 1'~"exammé 1
6 j 1 1I----"..,·--{l~----------------iti-----It f m 1 1 2:3 4 5 6 1 - +!
! 2 - 2 i 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 1
1 3 1 2 1 1 1
t 4-5 1 2 1 1 1 5 t! 2 2 L c..') t 2 l
, - Il
i - 2 l 1 1 2 1
6 - 8 t 3 '3." 1 8 !
1 r 1 ,,1. t 2 1 '.3 - 3' 2
'1 1 1 1
1 1 1 t
1i 1 1 1
4_1 1 2 1 1 !1 :1
·· .. -fj"tades de matura:fti.on des gonad.es des Ma-roUseninB 'br'gyere:1. du. Sassanch-a
l '11'~'~'~'''~''''- ",
.....:~ .... -
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~
{
1 0
,
•
2
6
1
6
---TI,-'-----:l:------r!-------------Ir-------~
1; t-· Nb ! f ! m~-s~a~ions t Daites.- ~_~é J . l ,~ i
_~-'~_'..__~---i-~: ~J?!__T __ID-,;..ï.....:·_1__2__3__4__5__b--.;....Ii--..._·'--+-i
; Sém:ien' !i 20-11 -75:J 1 ! 1 i'
~ Sémi.en 1: 20-X1 -75 i 1 t 1 t i
~ Sém:ien , 6-V ..q6 1 1 •
'Sémi.en .; 18-XI ~~'l6 L 3 -- 2 ~\ 1 1. 1 . •
"3srn:Len i 8-11 -77~' 4 - '"{" 1 3 t
,S,ém:iLen 1" 24-VIII-77 ïX" 1 ! Il
8 Sémi.en ! 16-XI -77 1 10 - 6' T ' 9 1! S,éT!l~ùen 1 18- l -181 1 i 1 ;~ DtyO l- . 6-VI -781 1 "L 1 1~. Soubré l' 7f-VJi. ....f8 1 1 '. 1LcmoWJJUt 1 8-VI -78i 1 1 1 1
, , , .
Stades de maturation d.es gonades des ~UBen,j;œ :lrurcidens du Sassandra
4
t
4 :
.<
!
•
mi '1 1! i-- !!O,! f 1
1 1e.x:amme 1 1
il S·4,4·,........"" D ~ -----i-------------.......;-~-----,1- ,itali,l.~ 1 ali-es! t "1'~
~ . 1 1 f m 1 1 2 3 4 5 . 6 1 .:. '
;------Ti------.;!:i--------i!~-1------------+1---
• Siém1.en 20-1I ":15 1 - 2 2
! Sénd.en ! 3Û-V -75! 1 -- 1 ! 1 ! 1
S' . 1 28-YIJI-75 1 3 ! 3 1
: sé~t: ;: 18-n -7'6 i 'J -. 7 i 7 2 ~ 3
.. S,émiGn. :! 8-~I -77 1 1,4 - 1 ! 13 1 1 1
; Sém:L.en .'1 24-1 -77 1 4 ! 4 l~ S,émion 1 24-VIII-~'77 t 9 - 6 9 1 6
8ém:Len ! 16--XI -77 ! 17 -10 1 17 1 6
,S,émi.en 1 18- l -78 , 3 l' 3 t
; ;-}~ro ! 6-VI -78 i 4 - 1 1 3 . 1 1 1
~ S-ou:b:'é 1 7-VI -78 1 4 4 1f Sémien . ! 14-VI -78 1 7 - 6 1 7 f 6c~or_o_t-au_':---.,1_1_6...JlI__-_7_8...;:1:....-1_-_3_.::...I_1 ....;I~_2__-1_~1
S,tades de mat.u:rzat;ion des gonades des ~yan. :forskahl~" du Sassandra
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18
1
42 !
4 t
3 !
"7 ,.._.-.--........""";.=......i·....ti""'·.....· --:-..",...,..,.,......,~=-;-~~":""'-:-"~~~'""':""""'~----------:"'I----'-, ..- '. - "1' .. "1' ~
! ! f' _.~ ! f 1 m i
.. s,tati<lll~l~' .Dates . ,~-,...7-..~.. ~~~:--!rt~1~-2--3---4--5--.6-;1---.."...".· ci
., ! '. 1 - ml" . . 1 - + 1
.... - ~'ue.gsal?Q 1 1a:iÎ":75-'r" g''':' S'"1'- . ,. 5 4 .l 8 13~émien; : 20-I1 -75 1 13 -26 1 3 .2 5 3. ! 3 23!
S,~:Il:Len : i 30-~ V -75 t 7 - 4 1 1 1 .. 4 1 t 1 3,
;' Sém:i.en: f 28-JJlJI.&75 '6 - 6 . 1 5 t 6
3émion: i 2Q.-XI -75 : 20 -28 Il' 11 8 1 f~8'-
S;~m:l.en; 1 1&-U -76 1 22 - 9 1 121 '9 i ,9
R,em~.(;m; ! 6- V -76 r 15 -13 t '.4 4 ·5 2 13
,. ,~~L1:~e!l: .1 18-XI -*6 i 24 -1~ t ',9 ',J
1
' 12 : 15
r' ~ ~r,l:u~n; . t 8.;...II -77! 9 -10 t ,·8 1 10
:3,8!I':T~; t 24- V -47 t. 5 . 1 t 3 2n'~' : • 2 A ..,TIT'T 77 14 -45 8 5 t 3.,~emI~..en ! ..,..-V.L\.L - t . i . 1 .
.~ ;~.érr..-t.en; ! 16-XI -77 r 18 -18 ! 10 5 1 t· 14
,f Gémien' 1 18- l -78 i 10 -25 t 6 ,2 2 t 22
"~ ::Ju.yO!. 6-VI -78 13 - 6 13 . -6
& '~"'bré; 1 7 VI 78 1 17 - 5 1 17 l' 5i '1'é;,J3ii: ....,t '1~VI~8 .t "12 ...;.31 " L '9' t··· 2 ~ 13
f ~!trl·ltou: '1 1q..VI ~~8::1 ..3.77.1 .. 1 3 1 2
~;;ad.es; de matura:tion cles. gonades; des AJ.esrttes; 'tJa.mmoza du. Sassandra
.....~ ..
S rm ·t . g~
l- l0. ';"j
t - .+ ~
t 1 ~t ~11 7 "1.
.,1 ît ·3 1 •1 13 61 11 14t 6 4t l
1 '3 1 !
t 3 !
1 ·10 7 !
'1
" ...
!
t . t
. 2 ,
·,
·1, . ~,. )".; 1;'"
.. \.'
: 2·· '1,· ,1
'12,' 2:
, .
.. 3- 2;: ',1
. 1" 2: " .' .
3 '5" ','6. .'-. ~ ~.
:. 1"
1,. t _ Nb: t '
l ..... ···-'--~··-·- .. l...... .. _-_· .._·_... 1-oxammé.1 .... _,
:' -8~ticins! Dates !-f--m-!r---1~i_"-2"""--'-3--.-4-'-.-5-..........;-6--:
., c:uCSS.àbo ! 18-I1 -75 i 3 _. 1: 3;
2ém:li.en ~ 20-I1 -:75 1 ·19 - 18 1;19;
t, aéndi.en 1 30--: V ~75 ,. 1 t.. :
:) ~9mie1i 1 28-rWm-75 1 14 -, 4 1. 8 )
. r, f;éi1iii..an ~ 2o-XI_ -75 J 34 -, 13 l ,:.,~1 :
;:téndeJ1 i 18-X.L. 7-76 ! 45 - ,25 l' '31 !
'; 3,él'Y.l.."!LCl1 '. ~I -17 '. 18 - 1G 1',',.17 i
-:;:êm::ie:ri i 24- V ";""17! 3 - . 4 l' 3 ~
::::.{':;,±.en ! 24-VJII-77 1 11 - 3 1:' 7:f8~ldJm. 1 16-Ja -.J]..? t. 14 - 17 !'" :
. \ ~i:émie:ri 1 18- l ...:{8, 1 l' 1!
, SJou.1:xrM§ 7:vI 78' 1 1
:. - M- , ";:'.r. ,..oM.- 1 - - 8 1 . 1., l
," ~e!~ 1 14-VI -7 1;' 2 - 3 1.' 1 :
!
• o •• 0r- -,
- 74 "
:~ 1 1 1 1 11 1-' ~,!. f lm . -!
, 1 r ex.atnm.e 1 1 1\ s+ ~ , '··D' ~
• - ,Uoa Uo.1..anB .1 a u.t:JS - 1---"""'·~1r---:------------"';1r--"""".............!i ! 1 .f m 1 1 .. ... ':2' 3 4" 5 '" 6,J - + 1
:_ ~.'·6:~~~,bo ·I!', 1&-11 -75.'.11 11 --·2 ;.11. , ·r-2--"""'1.,
l U1....u .....~ ?Q-I1 -75 \1 7' - 4< S' 6 :1 1 4
; S~mien '. 30-;;. V .;..75 1 ,1 r 1 ii 5~~n 1 2~vm 75': 6: i 4 :'1 1 ... ~, ~
, Sem:n.en . 1 6-V -76 1 3'- 3 1 3 .: 3i 3.érni.eJ:l; 18-XI .;.76 3 - 5' , 3 1 5
i S:ém:iien· '~ ~11 ~77 ~ 9 - 11: 8 ,1 ....,. 1 11 i
i Sém:i.en t' 24- V .;..77 ! 29 - 7 1 27· 1 1 . . 1 6 'j
ù Sém:ii.en 24.;.JJDf...;..77 12' - 14 l . . 1 2"" 1 1! 3 11
1 'Sém:iien ' ; 16-X1 -'77' i 22 ..4. 14 : 21 1 1 13 1",~:iérnJi.ê:n • 't8- l -78 1 2..... 1 1 2' 1 1 1
,'souibré ! 7-VI -78 1 4'" 6! 3 1' 1 2 4 1
'i'Séndien : ~ 14-VI -78 1 1 ~ 4 1 1 ~ 4 l
:' {' Bo!L~~; 1 1&:-VI -78 1 1 - 2 1 1 __.__--.;...__-.....:;1-__2_1
Sitad~s'de maib1:ra.~ion des gonades d~ ;llès1tes nu:rsedu Sassapdra
. . . ~ .'
q i '.. t~~~: f : m :
i .&taiions: Dates i...,......-·,--~i-------_......---.-- ....5 ...., ......_S.......,...,.•....I....._"'5"'S..,..:-.'_ ...........u:
! 1 1 f m t 1 234 5 6 1 - +1
! 3,éril:ien ... .1. 20-1-1.-75 f 2 _ 2 1 1 l' 1 1 1 1
! Sem:ii.e:J:i 1 30- V -75! {);;.- 2 l, 5 1 t 2 1i S:ém:ïi.en i 2~L-75 'i 3 i il 1 ' 'i 1
i S:émie'Ë. 1 2~I ....75 1 1 ,f. 1 1 !.'
", ',:" Séirium , ~ V .;;..76· 1'-1 1 1 '.
Sémi.en i'18-rXJ:,_76! 8 - 11 1,8;1 8, 3 îi Sém:1ien ~ 8-11 :ir(~' 6 - 7 ~ 3' 21 i 6 '! t
.. S,ém:li.en 24 V77 2 - 4 1. 1 . 3 '1 r.~ S:ém±.en 124~ :77 : 12 - 8 i 12 1 5 3 i
; S,émi.en t 16-...xI ,.;..77! 7 - 2 1 4' 1 2 1 2 ~
1 Sém:h.~ 1 18- l -:78 1 4 ~ 5 t 2 1· 1 ~.. 42 3 i
. ~ B.l$"?,?" i 6-VI '·Z8 t. 5 - 5 1 ... 5 1 8 1 t
Q Souare 1 7-VI -/8 t 6 - 8 1 6 1 1~ Ga.ouilou 1 . 8-VI-~78 ! 20 --: 13 1 17 -1 1 1 1 13
6
2 t
~ Sl;tSsandra,t . 9-VI'-78 t 5 . 8 ·1' 5 1~ Séllli.ân 1~VI ':"78 2 ..;.. 5 ' 2 1 5J-~~~oa 1 16-V1 -78 i 15 ~ 6 1 14 1 ',5 '-1
. Stades de ma'turation. des, go~des des llestes :l'U"til.us du Sassandra
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, j
"',-" .....
~
·
,
{
1 ·1
~
•
v
f
•
+
m
1
~ 1 1 1 t
.r .. ' T .1 ·,Nb .'T '-' ·f· 1
~ -St~;t~ona i Da1tes ~. ~~él i
: 1 .....- ..- l f', ·:m· "1 1 2 . 3 4 5 6 1
ï-----iir------ir-----+l--------------it----
Guessabo 1 18-11 -75 1 1 - 1 1 1 1 1
Sémien 20-11 -75 1 2 - 1 1 2 1! Sémien 1 18-XI -76 1 2 - 4 1 2 1 4
~ Sémien 24- V -77 1 2 2
1 S.ém:n.en 1 16-XI -77 1 1 _ 1 1 1 1.i! 1! S,émien 1 18- l -78 1 1 1 1 1
i Soubré ! 7-V1 -78 1 1 t 1
{ Gaotdou 1 8-VI -78 1 1 1 11
S"tades de mainma"lion des gonades des Labeo cou.b:ie du Sassandra
!
i
r
~S)tat,ion,
~-----:------i------i------------~i__---
S,tades de maituration des gonades des Chrysich1éh,yS veJ.:L1er dU! Sassandra
. ~ '. --. ~. ~~,~ .. _.....~ .
;
i
'" ..... " ..
.- .• - .. _......
,
...
- 76 -
10
.i
'32 ,
..
t
-~ ...
•'- ;1 ! . Nb l' f 1 m 1
!!! 1 examiné 1 . . .. :I!
~ . . . il 1 1 ;1 tf -S·~ations.! 1 Da~es I-f---m-i-f-1--";'-~2--3--4-··'-......., '........-5-]-:-,.. -.6.;.....;. -71----+-1
~ II 1 1 l - 1r~~~J!2~I:7~5!iu 1 1 1- 1 !
o 3;émi.en t 24- V - 77 t 6 - 4i 1 5 :- 4 . t
c. ~~m~en 1.24-:VIII~7Tl . 14 _. 35 1. 7 1 2 4 1 3 32 i
; :i~m::-en 1 1.~XI -77'1 27 - 19 1 24 3 1 f~ !.L_.~~~_.....:1ItJ:~~ : 1~ : 1~ i ~: 21 1i
:i Sou:1:nr'é : 1 7..JlI -78 1 2 - 3' f 2 --. '. ... 1-.. 1 t
~ Ga01.iL.ou; 1 8-VI -78 1 7 - 11, !. T 1 11
.; S;as,s~ 9-VI -78 2 - 3 2 3
:i -.Sémien ; ~.14~! ~78~' '7 --13:.~ 5 <1 11 II.. ,l;~..-:Hroro~; "1 Jt5~VI -:-'J8 1. _10 -}2'1 2 8··
, ! : 1 1 .11·.
1
,
.. ~ -
S"tad~ ~e ma"tuJi.'a1tion des gonad:es d~ Elitrop:i1ë! m~nt~du S~s~.·
. . .... .
l. •
..,
i
.' .....
• • , •• 0 ....
'... ! .... ~ , ...
..
,"1
., .
'. "- ... ~ ... '.
,
~.
.. ·... 0·.......... .... .......... ".
• .... ~ • - • - •••••~ .. 0 •
,
"
i '. ".
.
.... . ..
... :.
. .
.-..
1
--.:J
....:J
1
---_..._--,-
1 l . , '--~~---~- .." \ .No - < .f > li •
l examiI],é : r!1- Espèces ~ stati.ons.~ Dates: i - 1 1_ ._. ____
t 1 1 1 f m~ 1 23 4 5 6: - +~
1
Mo:r'J'QrUB rume : Sémi.en : 8-11 -77 ~ 1 Il 1 1 1
Sémien' 24- V -77' 1 1 1 1
t _ ~ Gaou1ou ~ 8-\TI -78 ~ 1 - 1: 1 t 1 1
1
Mercusen:i.us senega:Lensis 1 S~mien 1 28-VIII-751 4 - 1 1 4 1 1 ~
., 1 Semien 1 14-VI -78 1 1 1 1 1 1
. tPellÇ)nul.a aAeJlillSi l Gaoul.ou' ~ 8-VI -78'~' 1 - 2 1 1 1 2 1~it .',:1 Sass~i. 9-VI -78 1 4 - 1· 1 2 2 1 1 1
.' ~ Hepsetus odôt! .~.' ~ 1 S~m~en t 20"';'11 -75, 1 1 1 1 1 1
: 1 .. : l' Sem1.en..· '1 28-V1I1-751 1 1 1 " l!
1.,-:·7' . l.Sém:ii.enl 18-XI -76 1 1 - 2 1 1 ,--.. 1 2 1
1 .r. l S~IIl~enil 8-11-77 1 2 1 2 ~! 1 1
f . ·_0·.. · ~l·SelIO.~ .. :1 14-V1 -78 1 1 - 2 1 1 . 1 2 1
, _. . 1 Bo+oi()U:' 1 t6-V1:-78 1 1 1 1. 1 1
1
:· :Barbus wal.dr·oni .0::' :1' '~.~IIl~~ :: 20-:.11 -75 1 2 ~. ;; ~ 2 1
Barbus macrops J .~;~m~en : 1 18-XI -.76 1 1 t 1 , l , 1
··c 1 Sem:ren 116-XI -77 1 14 - 3 1 13 1 : 1 3 1
t Labeo sene"""'-nsis 1.' 1!k>roit-", 1 16-V1 ~'78 1 1 t 1; 1 1t . 6~ . 1 . 'V.... 1 .., 1 1 : 1 1
1 Laooo parvus . 1 Sêm:h.en, 1 18-XI ';"76 1 1 1 1 1 i 1 1
·1' . 1 Sém:ïi.en. 1 24-V111-771 2 1 1 2 1
1 1 Sém:h.en' 1 16-XI -77 t 3 1 3 1 1
t . .' .'. .'. : ,lBœro1tou 1 16-V1 '-78 1 8 - 10 1 . 6 2 1 10 1
1 Chrysichthys n~odJ..·gita~ ·t,S~~andral 9-V1-78 i 2 - 13 1 2 ; ~; 1 13 1
t· . .... ,r.Sem:L.en 1 14-V1.-78 1 t 1 1 . . 1 1
t AuchenoglaniSl -.occiden"tal;hsl Sém:h.en 1 18-XI -76 1 4 - 2 t 4 1 2 t
f • 1" 1 . 1 1 '. 1 1! Schilbe mys:"tua 1 Borototl t 16-VI -78 1 4 - 1 1 2 2 . 1 1 1
1 S,ynodontis IJU1]Cti:trer 1 Sém:Len 1 18-XI -76 1 1 -1 l' 1 1 1 1
1 . 1 3émieIi 1 8-11 -77 1 4 1 1 4 1
t 1 Sémi.e:6. . 1 24- V -77 1 1 - 2 l' ··1 1 1 1 1
1 1 ·Sémi.eil.... 1 .18- l -78 t 2 - 1 1 1 1 1 1 1
1 1 Sassandral 9';;'VI--78 1.2 ·1 2 1 1
t t Sémi.en 1 14-VI -78 1 1 . t 1 1 1
1 . 1 Borot,ou.: 1 16-VI -78 1 7 - 8 1 6 1 1 8 1
! 1 1 1 1 1 1
S·tadc'S do maturation des gonades de qUG.lqucs espèces du Sassandra
i-.
..... , -
. -."""" -i
0' .:=:: -; .. :: ..• .i _ ij. il
-, ~ t ' -. 0 1; """" 1: of.. . . - . - - - - - 0'1 . : -m - .: - -: 1
f' " ',.- .----JolI.., - - - [' 0 - - - 0 • - - - - - • • ; 1l, r. '.." , '. t ":fi': ~ ! '.' ,1. Il • exam ne" . , . _ ,,;. .,.. f·. t t. .so.c .SS3 ..•• ,
; Espèces Il Stà.tiOnEL- 1 ·;];)at'es' . t · 'm ..:-r 1 : 2 3 4 5 6; ! - +d
« '. . ..... 1 f ml. 1 1&r t ".- .. 1
S'ynod<;>nt1.s ba.atiani
t
t Lates niloTicus
.- .t Eœn~j~mis fasc1.a~;,
'1 .
i$ .;
~. .'
i {. .
il. 2llap:i.a. zi..1JT;j:i;.
if
~l
if
itil .;. , c·
l-~.~a~ia mel.anop1.eura
l' . ~ c' .. .. ..
. Sérrdiim. 1 18-X! -76 J 1 r !1 . 1 - --:-1
t Séinien t 8-11 -Tt 1 .,. 2 i : t 2 ; t
1 SOW~~: 1 T.~YI ~q8! ), _ "t 1 1 1 : L 1 ! t1Bomtou f t~~V1 =-7"~ i 13;;. 32 : 2 1.1 ; ~ .;32: i
J S>'émi..en .1 24(;.~·-V:·.--7'I.\ 1 1 J i t 1 ; 1
~ Guessabo j '18-~i-i :"'75 ~ '1 ~. ! f 1 ,. '; 1
J S'~ni±en ~t 28~V-LÎI·l-7.'5;1.5 . :i 4 1 : l ; 1
il S'emi~n ;1 ~4~.V ."':!l7 ;1 .' ." :. :. 1 : 1~! Se'mi'en J ·'1·· c .--v.<-r '77 J . 3 ,., f) ,! ~ '1 ,i 2 ; t,~ '1 . ~A.I.. L..... ,. - ~ 1 iL, . J j'
. " '. . :.: ". ~-. :'... '. . . :1.~ ; •
t Guessabo il ,la.~n -7I5;t i J 1 . \ . 1
1 Séniien il ')~V ·'"".7l5;! 1 ~';1 1 il.!
1 5éndén. t .1a-XL.~"iï6 :i1 :t -n i j ~
! Sériîien ;! ·:'8i-n·~77:':15·.- 9.: 1 ., 4 ; 1 8 1
; t sériden ;1 2~~m! :2 - 5: 1 2 ~ t .. · 5 1
: t SéDden 1·1&o;.n·-~77;1·1..:;S " ! 1· 1
: tSém1.en 1'.18-<1:-7(8; 1 - 1; 1 1. 1 1
'1,' 1""'''- ... :' -1 :1 t 11 Semian 1 ~~. V '>'717 1 . 1 ~ 1 1. 1 - t
l ' '; 1~' ~-!- 1 _. : 1 1 1
J
.
""().)
1
,
". . _. . i. ,... : '- . ,.; _ :
Stades de In:aturation' des goriades':' ae qu~:lque$_~~'sp~ç~s ,du. Sassjmdra (sui-te) ....
..-, ''''
".
1
.... "._.~ .... ,_.."" ..~..._.... -...~.'''- . ..- .;_ ..
V.2.·
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&tructures en taille •
... 80 -
-1
4
4
2
1
1
60
90
80
70
120
100
110
r
,
1 t t ! 1
i Stat,ions; IGuœmbol Sém:ii..en 1 S;émian tSémicn !S:ém:f.-.en ISém:t.enl Sémienl Sémian
III 1 ! 1 ! 1
J t 1 l , l 0 t 1 - .. - '--.-......,.i Da·tes 118-JlI-75.2o-11-75128-\lJE-75i 2o-n: 75r8-n-76î 6-1l-76 t1a...:.n.76! 24-vmL~77
, ;""'-..uot 1 il" i _~ t '" ! -r' t -, ! -2 !n 1 .~ 1 .; 1 -::--
1 _. , '. .....U4~ 1 1'" 1 ... 1 ... 1 t = 1 ... 1 1.L 1 ... 1 .'-1_:~.~~î' ..,,)III t f ! 1 1 1 .J 1 _~.
~ t 1 ! ~ fil!! 1 !
~ 50 1 ! 1 t ï IIi ! 1 1
1 1 Il! III 1 1
1 1 II! l ! 1 1
121 ! 1 t !'l~ î 21 !
1 3 1 6 1 1 ! 1 1 2 4 11 ! 7 1 1 1
1 12 ! 5 1 3 1 2 4 6 11'!1 51!
1 10 1 2! Iii G 1 12 1 5 1 1 !
121 4! l1!7i t ! 12131
! 1 t 1 1 !71 1111141
i 1 1 i î2!41 11112191
i t t t 1 2 t 1 12 1 1 1 6 t
lI! 1 : 2 Iii i 1 1 ! 1 1
1 1 21 1 11111121
1 1 1 1 Il! Il 1
1 1 1 i ! 1 III 1 1
1 l ') l "! 1! 1 1
III III 1
-,- .,~,--~---------~--_.:.--_--~----;.-...~-~----:.-..~---::_--------
,
"
Struatu;ro en taille das ~trocephal.l13 bove;J. du S;a.s:sanéira (filets mai10 anits) l>
t ! Z î _. r' 1 1
l'S.tations i Sém:ien ISérrd.enl B.;ty'O 1 S;émienl~~
l i ! __,J t ,t ". - 1
10 D t 1 1t::. 't1"T '-{7 Ln -.- r,>Q l t" 17 ,..; ,.;t.~ -1?T, "7 q Ll-~-· ;~~7- aO 1
,·a-aB ~.. ,,..-t~._.,:'.', l!(J.=.t.-,lv,o-V"::'{J "-~''i.s..- v U-1I,.r-
• ~ • i" . 1 1 1
1 ii r--i-1---;"t--:Ol--f 1 ! ! 1!~! c !~! <: :1. !Cl l f !m !f !m _!f !
t r-l î l î r-t ! i f 1
: 50 : 1 ! 1 l 1 i A !! 1 1
1 ! 1 ! 4! .] ! r i 3 1 i 1 1
i 60 Iii 2 1 2 ! 3 ! 5 4- 1 7! 1 1
! 1111151 !315.3 21 t t
i 70 1 1 i 1 1 17! 4 6 3 i 9 6! ! 1 1
1 1 1 1 8 1 1 i 'j 1 1! 3! 1 1 1
1 80 ! 1 4 1 2 1 1 1! ! l 1 1 3 1 3 1
t 1 1 1 2 1 9! 1 ! ! 1! ! 1 t 33J 9 1
1 90 1 1 t 3! 9 !! i ! 3 1 1 1
1 1 2 1 9 1 10 ! ! l ~ i 6 t 1 1 3 i
t 100 t 3 1 3 11 1 1 1 ! 5 ! 5 1 1 1 3 1
1 1212141 i i Bt86111
t 110 Il! ! f! 1 ! 5 ! 1 1 4 1 1
i 1111! il i1! 1 ! !
1 120 1 ! 1 ! t i ! i 1 1 1 1 1
1- 1 1 Il! l J i 1 J -1
1 f! i Iii 1111
Structure en taille dos:; Pe"trocaphaJ.us bo-we:ii.. du~, Sassandra (fil.ets mail1 an-ts)
(au±.te)
-1
....... ', ',' .
" .. ~-,-::z::. . f4. . ' .. _: .. ' "..•.• )"~ 1 .' y'.' . \ .. 1' , , 1" •. ' - ..... t
fI" .-" l ' 1 tif .. "
1 ~:"tatians 1Gaessa.boi Sémi.en ! Siénli.en: Sém:i.en t Sémienc :13ém:ien 1Sém:Lenl Sém:i.en. r.t~-Dates .• f1B...tt-75i2o..n-75130-V-75128-vm-75 !ro-XI-7;~~76!6-V-7f~~-'i ,i
l _" f 1 .~-~-~. ,t t ! t t 1
lI, (m ) s,axes 1 1 1 '1 1 i Si!: i. 1 il. i' l' , . ,l' .. 1 . 1 t
_,.:,._ 1 1 . J 1 1 . a= .,-l ' l 1 .. , r-- t ! t -{ i-
1 80 1 1• [ 1 t 1 t 1
1 1 Ill!. t ! 1
1 go 1 . 1 1 2 Il! 1 4 1
1 1 3 1 l .31 2 1 1 1 1 4 1
1 100 l' 4 t 1 2 1 6 t 2 1 t 4 1.
t 1 6 1 ·1 ·1 3! 7 t 2 lit 4 1
1 110 1 8 J ! 4· 1 3 Iii 4 1 5 l '1
t 1313111 5 1 111314
1 120 1 2 1 6 1 . 2 . 1 3! t 5 i 1 1 2
t 1 1 l' . 5! ! 5 ·1 1 1 3 i 2 i
t 130 1 1 3 1 1 5 i 1 1 . 1 l'j
1 12 1 1 1 1 J 1 1 1 l ,1
1 140 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 .il'1
1 5 1 1 1 1 2 . 1 1 .1 1 1 3 j
1 150 1 . 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1
1 111 t 1 1 t t 1! 1
1 160 1 2 l' 1 1 1 1 11! 2 1
t lIt 1 1 1 2 t 3.1
1 170 . 1 ! 1 1 1 1 1 1· 1
1 111 1 1 1 1 1 1211
1 180 1 2 1. 1 1 3 1 [ 1 1 1
! 1 1 1 1 1 11! 1 Ji
1 190 1 1- . 1· 1. 1 3! 1 1 1 1
1 t t 1 ! 1 ! 1· 1
1 .200 1 l' 1 1 1 .1 i ~ ! 1 1
1 1 l' 1 1 1 . 1 1 1 1· 1 1
1 .210 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
! 1 1 111 1111! 1
1220 1 1 1 lIt 1 1
1 1 1 1 I i 1 11
t 230 1 .t 1 1 1 1 2 1 11 1 1 1
l 1 li 1 1 1 II!
t 240 t 1 1 21 1 t 1 1
1 1 ! 1121 11 f 1
1 250 1 t 1 1 1 1 1 1 1
1 t 1 1 1 1 1 Il 1
1 260 1 1 1 li 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 2 1.1 1 1
1 270 1 1 1 lIt 1 1
1· lIt 1 1 1 ! 1 t !
! 280 1 lit i 1 ! 1 1 1
1 1 1 1 1 111 1 1
! 290 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! 1 1 1 1 1 lIt
l' 310 1 1 1 1 lIt 1 1
l lIt! 1 ! ! 1
! 335 1 1 . t 1 ! 1 . 1 1
t 340·· .! 1 1 Il ' 1 1 t
! 1 1 1 l! 1 1
1 375 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! ! 1 1 1 1 1 1 1
! 430 J 1 1 1 1 Il!
1 . 445 . 1.... 1 ·1 l'; .- 1 1 l~:_-=-1__
Structure en ta:UJ.e des HYdroayon :forska.1Y:;iii du s'assandra (fUeta maiD.an~.,
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...-.....
1
2
80
90
! 1 1 {'2 "':::'1'"
1 !! ! ,! 2 ! IL".,' 't 1
1 ! 1 ! ! i. 3 1 ! ! ""':2 1
1 1. 'L 1 1 .! 1 ! 1 ' \ :... JJ... "": " !1 !! 3 ! 2!! ! 1 :.. '. '4 !
! 100 i i 1 i 3 1 i i i i~ '. .~ 1 ; 1 :; . 3 1
, 110.' 1:~j 1 1 1· ~ ! 1!! 1 !"1 1! l' i, ./ + !
1 ! Ill! 1.' '1 !
'. '. ., '. 1 i 4 '. 2, '. 1 , j2, 1 , 1 '.
•1 120 " •.~ '. 2,; 3 '. i :1 .' 1 i 1 1 i 2 i. 1 i 3 '.
'1 1 ! 1 l' . 1 1 l' 1 1', 2 l' 2 • 2! 130 1 1:! 2 1 1 3 ,. i 3 1 1!: ! ,
! 1 :! 1 ! 3 , 1!! 1 ; . 1 1 't 1 ! 1 !
'. '. ....' '. '. '. '. ;, '. ;, . . .' '. '. " '.140 1 . 2 1; . 1· 1 1
1. , , '1 "II. 1,' '1. 1•.". '.' '.
! i .i 2 i .i 1 i i 1 i fi! 1 !'1 2 1: !
1 150 1! 3 1 ! 1 2.! Il! ! ! ,. , ! 2 !
1 !! i1 1 ! l' 1'! 1 ! !! 1 1 ! i 21 . i 1 t !! 160 ! 1 1 1 1 ! ' ! ! . ! 1 1 1 1.' 1 '. .! 2 !
! ! 1 ! ! Il! !.2! ! ! !; 1 :1 '170 1 .,1 .'1, 1·
1 !,'1! 1 1 ! 1 ! ! !1 1 ! 1 1 1;! "2'! 1
'. '.1 1. 1 '. 1•.'. ,. , 1. '. 2 ,; l '. 2 1
! 180 .' j.' i 1;: ! 1" ! 3 ! -1! ! 1 j,: 2 !1 !. 1 ; l; 1 ! 2
1 t ! 1 1 1 1 1 1 1!.' ! 1 1; 1 1 i,1 i 1 3
1 190 ;1 1 j! 1 1. 11! ! 1 ! 1 Il!
1 ;'1 1 1 :'1 1 1 1 1 1 J ! 1! 1 1 1 i 1 1 !
! 200! 1 1 1 ~! Il!: 1 ! .1 1 12 :1 1 ;!! 1
, '. '. '••1 ".' '. ,1.,.1" , '. '. '.i 21 0 1! !! i! 1 i ! i 1 ;' i 1 i 1 ! 1 1 !
1 220 1! ! 1 Il! 1 :! ! 1 ! ! 1 1 1
! 1 1 2 ! 1 !!! 1 ! !! 1 ! 1 1! ' ! 11! 1.:1 ! ! 1 ! II! 1 1
! 230 ! 1 ! 1 !!!!!!:!!!! ! !
! 240 1! 1 Il! 1 1 .:1 1 1 !.! ! 1! ,1! ;
! ! ! 1 1 Il! 1 1 1~' 1 1 11! !
! 1 1 1 1.' ! Il! ! 1 r ! 1 !! ! !
, 250 1 1: 1 11! 1! 1'" 1 ! 1 11! 1 !
, . ! t 1 l' Il! 1· l '1 ! ! 0 1! 1 !
! 260 !! !! !! 1 ! 1 .1 1 1; 1 1 11
! 1.!!! 1. 1 1! l'! . 1 ! ~ !! 1 o!
! 270 ! ! !! 1! 1 i 1! 1 ! .1 1 ! . ! !
! 1 .' ! ! .! '! 1 ! ! ' 1! ! ! 00 l '
, 280 " ! 11! ! ! ! ' 11!!: ' 1
, 290 1 Il! !! .Il!1! .1 ! ri!
i !! Il! !! 111111 1 !
! 1 1 ! 11! ! ' 1 1 1 l ,.! l '
, 31 0 !' 1 ! 1 !! ! 1 1 ! ! 1 .:! 1 1
! Il! Il! ! Il!! ;'1 1 !
1 335 1: Il! 1 l ' 1 Il! 1 ! 1 !
1 340 ! 11! 1 l ' !: ! ! 1 ! l '
1 .") t! 1· 1 ! t 1 ~o 1 1 1 1 1 1
! ~75 1 1. 1 ! ~ 1! 1 ~ 1 ! ! ! ! ! '
! .' ! 1 r:! !;! !! l ' .! ! ! !
l,t~â ;! ! II! !.'! ! 1 ;1 ! !; ! !!! 1 1 !
!__:...-__..:.:..,:1_..:,.1_....:..4_...;!=--__..:...._.:..!_~:1:...-...:1__·..:,.1.......-.:..1_!;-:_....;!~.......:.1;_.:..!_~--=!~~__ '
tructure en1iaille des Hydrocyon forskàhlii dU. Sas.sa.n.cira (flirts. maillants) (sui ~c:
.
---"'-"........--......~.i Stations 1 aémien 1S,émieni Sémien ! S;émien ,Buyo iSémièn ;'
1------;i------;,r-·-.--+i~------i,--------ii-----~i--~,----i
1 Dates 1 8-11-77 . ~4-.,y-'T7i24-V1I:I:.=??i 16-XI-77 18-1-78 ;6-JJI-78;14-VI-78i
! Il!' .: , i , , . T';- ·L..' f i i i !
1 Sexes lm ! f ! i i. i i m .! f i i ! m • i!i···.... ·iri·_y.··i'··--!.i...! i i i 1
'L mm !!. !.! !!!! ~ ! ! 1 "" -. '. . .-!.... '._ 1
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1Q . Sém:Iien Sénden Sém:iLen Sém:L.en S~ien Sémien'~
III 1 l' . ,1 ~8-J.i-l1rr511~51 3O-V-75 128-vm--75 1 2~-75 118-.lI-761 ~-76iT t t 1 1 i t Il 1 t t 1
1 m 1 f 1 m 1 f 1 m 1 f 1 1 m 1 f 1 i 1 m 1 i J m 1 f 1 m i f i
11111 1 1 1 1 1 1 III : 1
1 III 1 t 1
Il! 1 1 1 III ! 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III 1
~ 1 i 1 1 1 1 1 1 1 III III
1 1 III 1 III 1 III 1 ! !
11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1. lit ~
1 1 III 1 111 1 1 1 1 1 • ! 7
.1.1111 1 1 1 1 1 III 11 9:1 If·..·T·r·:·[ ..-4·l.·:.1 t l 1 :1: .11!·i2
15
1i
1·· 1 '. 1 r ,II l' il .1 .r "1'.1 r 1. 1 1 4. 1 1 . l' r t
1 .. J . J.:'J"~:I ....., 1 .;;.: t:'i/r··· t '.'>-1 1 ,I~ ~ '1···· ,1. ~ Il: '. "IL ,II'" :.... "11 i,1g r
Il : .11 : 'I
I ! 'JI! .11 ~ 1. ~·_·tl· . Il;'''·'' 'II'(J .11:" '" '11;. Il 1 ,: " ,: 1 1. . ·.r 31, ~1: !: 1; :1 ~ "1 : 1: 1'" li ':'. 1; . ,: l' I! . 1: 2 Il:.~ 1" Il.' 1
1
' Ir! ~. If! . Il' i
:. ,··li··l:1.. ~ .:. ··lf. :,,: ..:......t-··_··..·}·'2. r. l ..~..J. . 2:.
1. 1: 1;1 1:1 1 1; 1 1 f l li 1· }, }'2 12 .. ;....... : .. . t
1! 1: 1;, 1: 1: 1: 1 r (1 t 1. 1 1~' ~ ~ 1 3 1 1 1
,: 1. 1 1: l' I! l, 1 .1 1 1 Il 1 1 2 l' 1 1 If 1! 1 IIl,' 1; 1: 1; L 1 1 1. 1 1 1 1 l' t 1
1: I! 1: 8 1'1 1 : 1: 1 1 1 1 1 14~11 11111111111"'111~11; 1'5 1 ; 1: 2 1 .. 11 1 1 11 2 1 11 ,1 11 ! .L3 L .r43. L23 L2 L ~ l 1 ~ 1: f 75 1 1 1 4 1 1 1 1'" i
.. , ~ ,.,:,," 1;:'. : 1 1; 1 1 2 t 1, t ., 1 1 46 1 1 1 33 1 t'. .: ,1.' '1· '·4 ' 2 . 1 ·10·1 2 o"'.·S
1: ,1:1~2.1:1·1:11: 11 1 1 J J 2 1 3 ' 1 2 1 2 18 1 11: 1: 1. 1 1; k- 1; 1 'J 3 1 1 ! 1 1 J 3 ~1 1 1 1 3 J 3 1 5 1
Il; 4. l,. 1 Il! 1- Il! Il: 1- ,1: 2 11 :1, 11 1- ;1, ! ': !1! Il 2 11 3 ! 3 1! 2 ~
. : 1- ; h ' . : 1· ; l' . . : :1 '1 :' 2·" : ; 3;& 1 e:: .r 1~ l' : Ir l' :: ~; 2: ~ ::~ i~. :~1:: .22 ~ ~ !:, ~ 2 i 3 i
1.' 1i 'f 1; l' 1; t !l' 1 :1' ·;t·, :1':1 1';1 2 ;1 ! J.!
. 2·' . ; r ,r'. • , . 1 ,1 . a
1 t 3 1: I! 2 I~ ,~ 1 "..;1 '1:';1. :1 1 :' i' :1 1 ri 1'2 t
': 1. l' ,. 1. 1. 1: 1 :1 :1 :1 ', 1 .:1 ;1 :,1 ;~. .: Il Il 1 Il :;.~, :: 1: lI;1 :1 .J.:1· ::. i: '1 :1 1;'1 11
, t 1 ~ f. .. 1 ;1' ;1 :1 !ll.:1 1 :1 :1 1 1
fIl t { 1 1 :1 .1 1: S' ., 1 .,. ,1 ., : 1 ! 1 1 1. 1
lit i ( 1 1 ~I' ,1: ;1 :1 ~1 ;1 '1·:1 ;1 1 1
1 1 1 J 1 1 1 :1 .1 :1 ':1 '1·1 'J:I '1 ,. 1
_28_0_ ......1 ~J 1 1 1 l ,Ii 1 :1 "1 :Î :1 :1 ~ 1 ;l, :1 i 1
. : : '.': i :' ~ :' ': ; . t :.
S;truat~ ~n _il~J;~ de$ AJ.èstes ba.remoz.e (lu S~aandra· (filets' ma.:iJ.lan~)•
120
130
1" : 140.,
! .
150i '.
\ , 160,
r
170;
..
\ 180
190
200
210
220
230
240
250
fStatiOnB
! .
i . Dat,es
r~exes
.'.. ,,L·(~) .io:--' " -
r..····70
~. f.
l~. 80
1
! ;t.. ·:·-..,....,go
~ :. 100
.
! .
. 110~
. ,
; -.
!
1
.'~.\ ...
1
;.1
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î
i
!
1
,
•
'.
l
1
J
~
~ S:tati.ons
1-
1 Daites
1 ",
1 Sexes
iL(mm)
t 70t
! .",. 1••••, ....
, .. ..~. ~i~~
, .' 1
l' 1 m:' f:: fi f . f J m1" 'f -1" '1 . "'m':: 1:' i:~l1>1 .-
1 : l '1 1 1 :1 ~ ,1 ~ ~ ~'';~1
1 . Il' l '1 :1 ;1':1 :1 J
. -H
1· 1· t t·, 1 i ·1 1 1.'· ·1 i l ,J 1 1 :' 1 ; 1 . 1 .' 1
80 1 1 1 1; l' 1 1 l,! . f 1 [ 1 1 l ' 1 : l'
1 1 1. t' 1. !' 1 l' 1 [ 1;! ! 2 1 l' i :!
~O 1: 1. 1 : l' i' 1 ! 1 1 l, 1 : 1 1 1 1 1
1 1 1; L li 1.' 1: 1: 1 1 . f 1 3 1 1 1 1 !r 1· 1. r t: 1. 3 1; li 1· 1 .. 1 1 22 1 . II!100 1 1; 1 1.' 1; 1 !' 1,' l' 1;' 1 1: 1 1 1 IIi
. '3' 1,'1 1 !3 3 1 2 .1 ~l·110 1 If 1 Il r l 8 l' 5 t; t 1 2 1 17 1 6 2 1 3 1 4-1 1 1 1 1 f f' ,'1; 1 i 1 :;4 l "'2 1 .~·5 !, 1
f 3 ,.1 . 1 . '2 . '4 17 '6120 l , 2 1 1 .1 1 J .... f.' "1 " 1:1 f 15 1; 8 I! 3 1; 8 112 !! .'1'5:1 1 1 1.7.·.·.)·'.4:l . ,:1 :t ~ I~: 1: 0 li3 .'3 1',"9 1'6 !
1
11 4 " 1 ,.:18:1 9'.'i :1 J.:1 l' ''l'~'I' 1 1;6 1;4 li130 , 1 l' 1 1 1 .• 1 1 1 r: 21 Il 33 {31 1;.1' l 1: 5 l, 8 1:
140 : 1,:' : ','j1'; : '1.: 51iI 443/: ~5 i: .~: 'r~':~l ê·L};~· .{. . 1 1 1 1 ~. 4 t 3 r11 :1
1 l' 1 . 1 ; 1 .. 1 ; 1 . 1 1., 1: • 1 1 1 J 2 1 6 1 43 f
150 1 '/ 1 11: t.' ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~, 1 1., 1 1: 1 {.~ 1'~ :: 1 1~ 1 t1 .: 1 . 1 1 Il 1: 4' 1 4 1 2 1 j Il '1:1 .1 1 .1 .1 ;1
160 1 1; 1 . Il B Il .0 JI 1 11 fi 2 1 !1 11 ;' 1 1.: 1 ~ il 3:1 2 i!
170 1 1" J 2. n : 1 2 1" 1 1fi: 1 . 1 1:! 1; 1 3: 1
1 ..: ,':1 ':.' 1.1 1 '1! 2 1 !1 ! ;'~.. 1 ;' : 3. ~ 3.:: .. t :~ 21/ ~ 2
1
;' i
180 1 . 1;2 1:1 1: 1;1 ! :1 ' 1 1: 1 1 1 . r 1 ~ 1 .!l: 1 .1 ;2 1: 1 ; 1 J: . ,J. 1·.' 1: 1 1 2 • 3 1
'11,:11:' (1 l' 1 .,1: l'I:II 16 1 2 1 1 1 1.: 1190 1; l,t t: 1 1 l," ! : 1,: . 1: 1 f '1' 1 4 - 1 . l ' i4 3 2: 5; j 3'
200 If:' 22 !I;' I~.,' 1; 5 1: 1 .. l,: le' 4. r r 1 2 :1 .• Il 3.' ;! '.~ .1 2 1
1 • lit 1 l' 1 1 '1; 1- 1 1'.1 1: t1 7 . 3' ! l' :1 ,7 .! ,3 1: 1 2 1 1 1
1 210 !··I ,1 f 4:' 1 ~ f f~I:9'1! 1; 1,6 1 ;1 1 ;1!
t 220- :1,·'1 ;11:1 Il 2 11 i ! . 1: 2 1 j 1: 1 .: L.: ~ 1: !! :1 . ;1 ;1 :! .... 11 1.i1 :1 }I 1 1! ·1. 1: 4~ I! 1 1: t : 1· i ' 1
1 2301 . 1 !l' l' !1 :1:1 .: 1 !1 1;!1 1 f t 1 1· 1: 1
t 1 ! 1 ; 1 :" 1 : 1 ; 1 . 1 : 1 ! 1 t r l' 1; 1: ! !
~ 240 . 1" '1 ; 1 : l '1 l' 1 1 : l' 1 ! ! .f .•1 f;. ft IJ' 1.,
.1 ,1 1 1 1 l' l,. 1 1 ~ 1
t 250 1 1 l, 1 l' l '1 . 1 l' l, :t ,1:1 ,1 ,i ..1 !~ , t; 1 l' 1 .;' 1 1 l' 1 1 il :1:1 1 ·1 :1 1,
! 1 ; 1 1 1· 1 : 1 1 Il.!1;1.:1 ;1 .' 1 Jf 1
t 1. 1. 1 l, l' 1 Il!! fi "1 1 :1 .'1 Il ti__2_80_'._... ·..:,.1_·"'--:'t~·;_'.:..1'_"·-:.l_J~I:....!_,..:..l_' ....:,.1_.:,;..1_'..:..1_'~.;·...:.I_/1:..1_'.:.1.....;.-..:'__.:..1_1:'-:.1_-i
Strlla"ture en. 1mi:Jlle des Ales"t~8 baremoze 'du .passa.n:dra (:ril~ts' ~'i;lTan1;s)(m"..:i~e 1
. '. ". :-".'
v_ _ ~ , ~ .~ .. '_' •••.••. h'·' •.•• . ., . __ . . .•.__ , .
'.._.... '.._ .... ... .... . - 85 -•._. -- -- " - "-. oo ..- ._oo . . "_ .
.' -' . " If. ',- .
( , l' s • . c t$. s' ,. ; cCI ".;. ~:. ..~ 4 • - :: t 1
S"taiti..ons tSénden 1 BJy;o 1. SOllbJ:oé 1 3émien 1
Date..,," ,,1.1~f~1~t·~?~?·Î··I 9.T~7i .·11~VI"r!l !
1 Sexes 1 m ! f t m 1 ft 1 1 m '1 f 1 1 t m' t 'f. 1 i 1··.. · ·1····· ''1'''' .-. f" . S"'" ·..T'·· .. ·f ... '1'- .-. r ·.. ·1· .. T':'{ .... !
1 L (mm) ! t t t 1" t ·1' t '! ·1', 1 1
t 70 "f' . ~I r " "r" T' 2..1-. r" 1' ..··1 . 'l';~ t ~
t . 80" 1... .1. .1. .. :.1.. . 1; ~ 1 l. 1 .~t.1' .1.',. :J.'.... L
1 . l' ! 1. 1 . 1 t ! 1 . 1 1 1 1
lit': t '1 '1 3 t t t 1"1 1. 1 1
t ;.90 .....1. ....1. ... l .....J .. ,.. 1..~ t..1 1 ..1..• ~... t 1 1 ~ 1
1 :100 . 1 1 1.. . ..1 .' 1~.' 5 .1 1 1 . 1 1'1 . 1 2 1
t ,·1·· .._·1··· .. l ..... I.· ..... t ·4··f..·..··--I.. ·.1 ...1· I .... t... 1
1 1 Il! 1 1 1 1 1 1 ·1 . 1
1 110 1 1 1 i 1 t 2 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
t ;! 1 t 1110 1 .. . Î 1 1 1.1\>1 ! 1
1 .120 1 t 1 1 1 ~ 1 lit l' r.':I· 1 1
1 ._ ...t-. ·1·· .. ··1 . ··1····· .. 1·· ·t··.. 1·· .. t·· ··1·1···· T· 11;~:.L~I;1 L.llL,L.J J JI l
1 ; 1 1 1 1 1 1 1 .• 1 1. 1 . 1.. 1 1 1 :1 . 1
1 :.:150·_· .. ·l··1·.J,·2 .1"2 1····.. 1- .. ··1 .. ··1··.... 1.·... 1'211 1.,... 1
1 . • 1 1 2 1 1 1.. 1 1 .1.. 1 1 . t 1 .11 1
1 160 . 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 t 1,: 1 . 1
1 1- ·····1·· l' ·1· J 1· 5 ·1 .. '" . t·2..-I··2 . 1 '1'.1. 3' t l' l, 1~ 170 ·.· ·t.?1 ... }.3.l.5 ~.. 1.~·J ...l··3.-1 ..1 ~ 4:~ 3.-~... ·l.
14213111 180 1 1 1 1 1 1 2 1 1'1 ':1 .-1 3 1 t Z·I .1 1
1 .. -..·l...4 ...L·2.1 ... J. 2... L._.. 1. ......L...1" 1'1.1..'1.. 1
111 i 1 1 1 . 1 1.; .1. 1
1 190 1 3 '-1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 t 2:. 1 1' 1. 1
1 ....... , ..4.. "{- 1. '(- .r' . '1-' ""1 .··-t .. 1... l' ... ! .:1 . r.. II' 1
1 200 1 1 1 2 t l' .1 1·' 1 ! ! t· 1 1
1 210 : 1 ~'f'~' C' ')"-2" r .. '1" "1 1 î ....1' .. 1 ': J' ·1
1 1 1 3 1 1·1 .. ·1 ... ,~ 1 t ·1 t 1,1 !1 220 1 1 1 1 1 1 II! 1 1.' 1· 1
t . . 1 ~ 1 lIt 1 1 1 Il t
1 1.1- ..1 ~ 1'" 1". 1 ···1·..···I""·r·· l' '1"l"'1
1 230 . t 1 1 1 1 ~ 1 1 ·1 ' . ..! : 1 ..Il• . 1
1 240 ..·····1 .. ····1·,,·.(.··1-····1 .... 1··· .. ·1.. ····1-·····1··.. ·1 ,II
1 1 .1· 1 1 1 1 1 1 1 1 ·1 1
" -1' '. . .l' . . .l' . . .. 1" .. 1. . ... ! . . ,. 1·· 1. '.. ··1 .. ·1·' 1: 1
1 250 1·1 • 1 ! 1 1 1 1 1· 1 .1 1
1 ....... '1 .... "1" ""1' "1'" l' . '1" "'r' "'1 .. t· .. !.;- .. 1" 1
1 1 1 1 1 1 1"1 1 1: ··1 : . 1 1
t .... " .-1 ,. .. ·1 .. "1- ... ··-1··.. 1--..... 1......-1· .. · ..- -1... '. 1... t· : 1 1
'. 1
1 280 1 1 . 1 1 1 .J .. .1 J: 1 : .1 1 11 . ." "1'--' r" t' ''''1''''''1 ·_·1·......·1·· ..·1.. "1"""- .'1 1
••.••••• ~ .•• ' ••• '0- '" '... , • • . •••
. .
S-trronture en taille des .Al.estea ba.remoze du Sassandra.
(:rUets ma±1lants). (sui.1ie 2).
. '. (\.". ( (.
.. . ...: ......
; !!
. . , .-. ,.- . ' ,. , " .,..:.. ., '. , ..
.......
.o_,_·~ "'-, '.~ - t'"==d'M"" ~"-.--"'" ,;o' "'_"' __~_'. '::~"":':":":::_'.""; _ -,-- _
~ 'i. 1 ~ " ,.,0'·;" 1 • 1 t
[Hatians ! Guessaho ! Sémi.en tSémien Sémien 1Sémien 1Sémi.en19énrl.en iSémien '! Sémien' L' Sémicn 1 Sétili.en.- 1
1 1 1 1 ." ..' .' 1 1 . 1·' ' l' 1
l ates ,1 8- II-75 12o-II-75 :'»-"'-7 28-~IJ:I7"75118-1t;;'i616-V-?6118,..l[I~76t8':'II-77: ~_4":,V":'77124-vm-77 116-XI-771
t 1 ! ! 1 1 1 . ' .. ' ·,f ' . 1 1 1 1. ' .' ,,1 .' '1 t .1, . ' ,1 . 1 t 1 .' i 1 1
1 sexes lm If 1 i lm 1 ~.I,.i· t i lm 1 f 1 .1·1m! f lm 1 f 1 i lm 1 f lm 1, f 1 m 1 f 1 m! f!
t :L(mm) 1 1 1.,.. 1 Til .1. .1,' "'1 1· 1'1.1"">" 1 l, - l '[ '. 1 1 . 1 1 -1
! J .. ,,1 . 1 t 1 l , t- ..' . 1. 1 t 1.. .' ! 1 1 1-1 '1 .' t ,1 . l' 1 1 1 1
t (lI! L .1 .. > l' L t .1... S- ! 1 t.t. .' ,lit ,1 . JI 1 t 1 1
t 60' 1 1. . ' 1,' '1 'i 1 1 1 ~' .' . 0 "1 ..' t . 1 1 1,,' t . 1 4 1 1 1 1 1 1 .' 1 l ' 1 1 1
! "1 -.. '1 1 1 l, ,.1· 2 r' 1 l' '1 1.' 1 Î 5 12 1 4 t 1 lit·· "1 1 1 1 1
t 70- ! 1 1,5,1 .' 'f 1 1 1 3. t·l ,.' 11 1 2 .11 ·1 9 1 1 1. 12 1 4 1 1 .'.1 1. 1
t ,1"'13 '1 1! 1 Il.1''''~' 1 1 1 1 I·t ''6 1 114 1 1 t 1 11 1 1C l ,1 '1' .11 1 1
1 80 ',1 t 3 1 2.1 ·1· " f 1 1 1?, 1.1 '-1" 5 J 1 3 11 114'1 6 1. 1 11 1 12 1 2 1 . 2 t 1 . l "
S ,1 . 1·1' l' 1 11 1 t ... ' .3 . '1 1 2 l' 61 J -·2, '12 1 9 1 3 ..11 'd 11 1 3 1 . 1 1 1 1 1: 1
t 50 r' lit 1- . 1·..·"i _:1 1 1 ,t., ,1 t'1 1 ! 1 1 3 l . t 1· 1 ! J ,.1 .1 '. 1 2 1 1 1 1
t 1 1 1· ""1""1 1 l ,'l,'r 1 1 1 t.!"·I'.! lai Iii . 1'3 1 1 2 1 1 1
1 1uO L'l 1 1 1 1.1·· .. ·1 11111 J2"-1 2 121'11.1 11! 21 I.J .. I·.3'! 1 1'11 21
1 L 1 l ,._. Il· t .' '1 1 1·1 1 1 . t. " 1 fi.! ·1' l"- 2 1 l, 0 2 _~,. ,-1 1 1 2 1· ~,I. 1 4 1
l, 110 111,'.' 1 1 1 L.··--' 1 1 1 1 ... ..1·- '!2 1 1 14-'1' 1 1 l '1, .. 1' '~"I 5! 2 1
1 11 1 1 1 __ 1 .' l' 1 1 1. 1"''- ._1 __ . -1 1 1.S, • ' 12 1 1,2. ,1.... . '1 5, 1 t 11 1 1 1
1 120 ,1 1. _.·1 " r 1 1 1 -·1 . '1 ,1 '11 1 ... ··· I·,·r 1 11 l, 2'1 1 2 1 1. __ , 12 1 6 1 (X)
1 ! ! 1 1 12 11 J ... "1' 1 1 1 ... ·1,' '1 l, 1 1 1..- l" 1 1 1 .'_ . t '11 2" Il 4 1 0"1
t 130 ': t '12 t .", ··1,' -1'1' 1·1' , 1. 1-' f 1·1 1. L. ·1"'1 1 11 l" ,1-, t· r' 1 1 1 1 .-1. '·1 1 1 1
1, -1 1'" . 1 11 11 1 1 . . 1 1 1 1 1. _' l, ' 1 1 l " . ·1·' 1 1 1 J,'_' 1 1 l' 1
t 140 1 l' 1 l ,l1'--f' Il!. l" 1 1 l1 t.···l··.. 1 1 J,.t"'''l 1 1.1' 1
1 t !1., ! ' ., .' i 11 1 1 --l" '1 1 1 l " " t' -"1 __.1 1 . ! 1 lit 1 1 1:. 1 1
t 150 . 1 1· 1 1 11... 1·1 1 1 .1. ,l' " t ,l· 1" t .. · ,. 1 1 lit 1 1 , ',1 1
1 1 ! 1.. --l'·' 'li! ' 1 '1' 1 .1 1 1--·' ,..--} 1 1 1 1 1 1 1:. 1. 1
,
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. -,'
...... ' .' I-~
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StruQ;;':ture"eri '-t'aill.e des ,AJ.es'tes l:Ïurse du Sassandra (file1rs ,·maillants ).
.. ~ .....
..- ~
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~,.-.
..~ .-. ~_.....
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Stations t 1,Guessaboi Sémien 1 Sémien
. . .
1 S" !" , , 1iemJ.en "Semien ;3emien i
1
1
1
1
2
1
4
22
1
2
2
1
1
1
1 !.
! !
, ! !.
! t
! !
! !
! ~
! 1!
! 4 :1
! " 4!
! 1 ' !
! 1: !
! 4 121 ; !
! 1 !
2
. ! 2 !
! !
'! 4 !
! 4 !
! !
! !
! , !,
1 !!
1 i i!: i
1 ! .
i
1
1
2
160
130
150
140
17:0
180
120
190
200
210
220
-230
'", • 1 1 '
1 ·"-.....ê:exes, i 1 l' 1." i
, ----' ',' .1L. (mm) - 1 ! t
!
!
!
1 !
1 1 1 !
! 21 1
! 2 !
1 !
! 5 3!
! 11 1
! 2 1 1!
1 4 1 1!
1 3 1 ~!
! 2 !! 1 3 1
1 1 1!
1 1 1 1 1 1 1: 1
1 1! 1 1 ~ 1 2
1 1 2 1 2 1
!! 1 1 11!! !
! ! 1, 1
! ! !
! ; ! 1 !i! ! 1 1
1. 1 !
!; ! :1!
, ! 1: 1 " 1
1 240! !. 1,1:!. 1
1 ! 1 t, !1!1 ! ! 1 !
! 250 ! ' r !! !
! ! !! !2601 ..:...-__--=- .:..-__-=- -=-__---:. _
Structure en taille des Chrysichthys velifer dans le Sassandra
(filets maillants).
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! St t' 'S" 'S" 'S" 'S" 'S" ,1 . a l.ons i ,eml.en i eml.en i eml.en i eml.en i eml.en i
240
250 1
Struc~ure en taille des Chrrsichth~s velifer dans l~
Sassandra (filets maill~ts (suite • '
-89-
1
f
1
!
!
!
!
1
1
1
!
,
1
!
!
1
J
J
t
!
55
60
80
70
90
260
270
250
200
220
230
190
130
240
310
160
110
210
120
100
170
180
150
140
~~iœ.tiol1S)
Daites
!
t
!
1
)
: ~émi.-enfaémi-en :'Sémi:en:Sé~ien fSérnien l 'Sémi.en ~Sémien ~ :a~'fO !
~ 'LN: 1.,., .- l ' . l ' !" 'l' l' - -7~~~~v-~5~-76·t24-V-77 124-vm-77 i 16-x.I-77 11~I-78i6'''VI-1Bi
I:··,J, : t '''-1''',1 t ! -lit t 1: I-~
l Sexes 1:·1-1 1-" '1 ,m '1 f t m'! f l m 1 fim 1 fI1"r; i 1 j. X
~ L ',mm) 1: ; l " 1: ,,1 1 ;1., i - 1 i 1 ( 1; 1 - 1
~ ; 1 t 'l' î -, ~ t i 1 t .1 1 1
1 . ,:1 ,1 t 1 1 li t>'f 11 1"r--;' 1 ~
1 \:1 1 1 l '1 1· . i fil 1 1 1
l ' :1 l' 1 1 -1 f f l, 1 1 1 1
1 ~ '1 1 1 1 :1 r 1 1 1 1 1 l' : 3 1
1 1 l' 1 1 ] s: f, fit 1 1 1 3 !
1 . 1 1 1 1 1 ;1 fi:' 1; 1 1 1 1 1 !
1 .1 I! II 11 f S; 1 1 1; 1 1 4 !
! .:1 1 t 1.1 1; ! 1, 1 1 l,. 4! !
1 ; ,( ! 1 1~ '1. :1 1: 1: l, l '1 1: 2 1 1
1 1:1 1 l '1 1 1: (- 1; 1 1 1 1 1 1 t
1 .: 2 1 1 1 l' 1 11 1 2 l', 1 l', 1 Il! 5
1 j 8 l II l ' 1 l': 1; 1: 1 1 III
1 : 5 11 1 1 ~ 1 4 1· J( 1 1 1 Iii X
1 ! II l 't ! 1 1111 l •
1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 l: 1 Ir 1 1 l' ! 2 t
1 1 t 1 4! ! 1 1; ~ 1; 2 1: 2IJ li 1 t
1: 3 1 1: 1 ~ 1 1 1 1: 3 1 l' 1 1 l' 1 11: 3 1 2' 1 ~ 1 :1 1 1: 61,1 (31 1 1 1l ':5 J 2,. 1 1'1 1 1· 1: 1 1 1 1 1
1 1 5 ' 1 1 1 3: l '2 t 1: 4 1: ~ 1; 2 1 II!
1: 2 t 2: '1 1 1 :, l ,; 2 1: 1 1: 1 3 1 l' 11 1 2 : 1 1 1: i ,1 t i ~ 2 1: 2 1~3 1 JI:, 1~:2 ~ 1~ : 2 : ~:: 1: t ~~ :; ~ :~2: ~ L: :
1 i 3: 12112III' 1 1; l' 1'2 1 2 1 '1 1 1 1Il! !!; 1 1)11 1,1 1
::2 1 r :1l~: : 1r1: i '1l1:: :::~ ~ t : 1 : 1,: : :: 1 1: 1: 1:: :,
1:8 t 4' 1 1 2 "1 S; t 1 t', 1 4 I! 1 j
1 :1 1; 1 1 1:t 1; l' 1 1 1 : 1 1 1 1 1
1 1: 1 1 1 :1 r !. !, 1 1 1 7 II 1
1 t: 1 1 l' l '1 rI; l' 1 11 2 1 1 1Il: 1 1 :1 r 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1
1 1: 1:! 1 J I~ 1 1 1 1. 1 :11 II!
!. l, 1 1 1 1 r 1 1: ! ~ lIt !
1 1 1 1 1 :1 1 t' 1 1 1 " 1 1 1. 1 :
1 1 1 1 1 r II! l' 1 . 1 1 1 1
1 1: 1 1 ;r 1: 1 1 l, 1 1. 1 1
1 1; 1 ~ 1 ~l 1: 1 1 l' 1 1 1 1
1 I~ l' I:t 1; '1 1 1 Ill. 1 1
1 1: 1 II 1~ 1 1 1: 1 1 1 1( l' 1 1 11 L 1 Iii 1 1 1 1 1
1 1. 1 1 1 1 1: 1 1 1 1 II!
1 1 ~ 1; 1 l t: lit:! 1 1 1
1 1; 1 1 :1 l 1: 1 1 1;1 1 1 1 1
1 1... 1 ~I 1 1; II!;I 1 1 I·l
_3_55_..:....1~--:.I-I-j_--:.I-,..::.d~I-,..::.I_:-..;.I~~I--:.l_~~I~I,-.;.....1--:- 1_1
• ~ i
S1iruc,iture en 1tamè' 'deBEti:trop~S:ment:alj'B 'du Sas~~~ (filetsm:ai J l?nts).
t,
.
l
i
1
1
l
1
!
1
- 90 '-
, ,
, '1 '1 l ; t '; '! l 'j"1 ;
, . ,~. ~. ,4 Ï...~~~ .··,r l, ; '; '; ,~o~~ ',:' l, " '·i~énd~~.~:;;, Î ~~?"F-.o~.._1 -' il!
.... 1- - . Dates!' )6-;..VI~78'~ q;~',:!1 ~' 14-;VI";'7:8' :,' ft 16-VI~7, 8' 1 1
, 1. 1,.",1 'r ,,1 ' ". 1.
: l" ;.J.: .. ~I' ~ 1 :11 '1: .1':t : t .'. 1: 1
' .._ t:~(.J_')~~'~~"~'II-.... r., L',~.J i Il ' m, t .f "~, i; l,.~ ~ ;:.- :
, 1 mm; ...... . l ' 1 t"I! 1 1: 1
! t ~ 55 ~ ); t '1 l' ( :1 ; 1 1: 1
. 1 : 60 . ~I: 1 1 1 1; J :! 1 1
1 : i ;1 : 1 l, 1 1: '1 : 1 1 1
1: ':1 lit 1~.! : 1 1 1f ; 70 , :1 t 1 1 f :! 1 1 1
l" : 80 : '1 ' l ' 1:\ 1 1: :1 : Il 1
1: .1 1 1 1 1. '! : 1 1 1 1
1 :." 90:, ~I 1 1 2- 1 1; :1 : 1 1 l' , 1
1. !;I 1 1 23.1 t ;1 :1 1 11 ;:1 1 1 1 l , : 1:, :,'1 3 1 1 1 ~ 11 1
1 :1 00 : 1 1 1 1 1 1 1' ,1 2' ; 2' ; 1 ,1 ; ;'
l ,'110:, :,1 l ,l,:') ,1 :'" 3, 1:,' 2 ',:1 1; 1 3 1 ; 1 t~" , : ;~ ~1i ~22:; 4 L 11 116
5
: : ~: 3 r
1 :J 20 r :1 '1 l' 1 1: .1": 1 l,' 1 l,
1 ~. )0 ',' l' '·1 '1 1 t t: :r, 1; 1 1 1
1 11 1 3 1 1: 2 :1' :, 1 1 1
1 ! i l 1 1 4 1 .' 3 1: :t : 1 1 1
1 :J 40 ; ~:<;I ~, t ' 1· 2 1; :1 : 1 3 1 1
! ~::: t n ! 2!.;! d 1'! 45! !
1 l", lit;' l' :1 : 1 :1 1 l'
1 :1 : :1 1 l '1' :1 ; 1 1 1
l ,170 ~ ~,' 1 e 1 1; 3 1: :1," 1 .~ 1 ; 1 1
l ,'180 ",l, 1 1 l" L j:1 : 1 4 1 ~ 2 1
1 :1 ' l '1 1: 1: .1 : lIt'
1 ;1 90 ; l l ' 1 t: 1 t: :1 :! ~ 1 ; ~ 1
1 : ,1:. , 1 ! ! l': '1 : 1 1; 1 1
1 200 ',' ;1 ""0' 1 1 1 1., 1 1 : 1 l" 1 1l '1 ~I 1 1 1 l'1 : 1 1 1
1 21 0 ~ il 1:1 ! ; 1: 1 1: 1 ~ 1 1 l '
1 . ',', . ~1 :1 1 1 1; i ,1 1 1 1
1 220.:' ~ 1 Il!: j : 1 1 1
1 i 1 '1 3 1 1 1: '1 '1 1 1
1 230 .' l:J I 1 ! 1: ~I : 1 1 1
1 ; ,: 1 1 1 l' t L 1 '1 1 l"
1 (')40 J, 1 1, 1 1 1: 1 : 1 1 l, ,
1 ~ : f::1 1 1 l ' J' : 1 1 1
1 k50! t 1 1 1 1 1; i : 1 ! 1
l , ' \ 1 1 1 1. 1 ;1 1 I-
I 260; 1 1 1 1 1: ! ; 1 1 1
1 ; Il! 1 r 1! :1 1 1
1 270: 1 lIt 1; ! ~ 1 t 1
1 ! 1 1 1 1 1 ;1 1 1
1 t II! 1: ! :1 1 1
1 310: 1 1 l" 1 1: J : 1 1 1
1 t 1 l" 1 L l '~I 1: 1
J ' ; ,! l,! 1 L l '1 l' 1l , .. ·355' l r"l Il '1' I l 1 't
at:r:.-tro"ture en "taiJ.:Le des Eutlrop±-uS ,nienta.ll.S du'SFiBsandra
(filets man) ants.) • (suite).
: 'r •
',.' .
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! ( { t 1 ( ) 11- Sta1t;ions 1 S'·· 1)1 lIkxtGtou 2 1eII1Jl.en
1 1 J t 1
1 f 1 r 1
1 Dates 1 20-11-75 1 16-,,*- 78 11 1 t 1r t t 1
1 1 1 1 m 1 f 11 - f t ! 11 L . 1 t t
1 t 1 1 1
1 155 1 1 1 1 1
-1 160 1 2 1 1 1 1
Il 1 3 1 2 1 t
t 170 1 1 1 1 1 1
1 1 3 1 1 1
1 180 1 3 1 1 1 1
1 1 4 t 2 1 1
1 190 ! 9 i 1 1 t
t 1 6 t 1 1 1
1 200 1 3 t 8 1 1 t
1 1 5 1 5 1 2 1
1 210 1 4 1 7 1 1
1 1 4 t 3 1 2 1
1 220 1 8 t 1 1 1 1
1 1 5 J J 1 J
1 230 J 2 J 3 J 1 J
1 1 2 J 1 , 3 1.
! 240 1 1 ! 2 ! 1 1
1 1 1 1 1 1
1 250 1 1 1 J J
1 1 J ! !
3trucrture en 1:aille des. Synodon1iis bastiani. du Sassandra.
( 1) épervi.er.
(2) filets mail1ants.
.' ")'1
r
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Coefficients de Gondition.
- _ - . _" . ,'. "r~[:,,:
i.:
"
...". ---~ .
0'
f
.' ~. \ )' :.r c ,'.
.'
; . ~.~ '. .,.
J .;..
, "
r
, .,
_ - " • - ' ,'. i , . , ", - -~3"";, ~\:.."', ,"
,,' ", ""':'i Of '-,"" '..
I----~ i e:':; ,t ; t,'· ,.}; t ï _ 1 r
l-stahoiis 'l,' ."Datès !SOXPS!+ntÔna:L.l..éS ! 'N": 1., x; 1: -D;-S';-C, ", , l,' " 1 l ' '1 '1 Jt-_"':'"....;(.- ';, L, f f t t 1
t ;' /'/'1"':' "'} 'i t ! l'" ,1 t 1 1
lS~~c.{1~:~~ j t' L 1;0- 9b 1 2: 1;449 r0.392 L
1 : '::,'! t:f ; ',": , l"f • 7~11P 1 10 r 1;808 f 0;1,61 !
I
I .; :',"'1' /,'.\,~,':;, i';:IT 1 7~1ro 1 12 t 1,749 1· 0.234 1
,; J ,,'" ,: ,. ,.. ! lit, t: f, . 1
1 S;~DdeQ., (t ';'1~lI~76! 1 ml 60-;.120 f 9 1 2;433 1 0.436 1
1/';,")'; " t f 1 70-110 f 8 t2jÙ64·! 0;'135 rt~,;-;·' ,t" t !II t 6~120 ! 17 t .. 2,260 t 0;373 t
t', '. 1.... t !" t, 1', ,t " ' 1
t Sémien t 6- V"'76 1 m l,., 7~120 li 1'31'2;94,9 l· Oj436., r
t 1 t f f' 60;.;..110 r 16 t '2"685 f 0'266' 1
l ' 1-80 '1 1. Tt" 60-120 1 29'01 2, J t 0,371 1
t l" " 1 ·1 ' ;l l' '1' 1
t Sémi.ent.:.j~I-'17 1 ml' 60..110 ;1 9! 2.157 1 0;129 t
t 1 ~ , ,1 f 1 60;..110;1,2311;957 1 0;301 1
f l'~( ;'1 T r 50-11·0~1:'b01'1,9581:!0,3091 ';
1 1 .~"" .. 1 1 1 1" ': ! l' 1
t Sémier,! 11.3-1~v:t-78 l ,m 1 70-110 1 28 t 1~929 1 O~ 137 1 ;'
1:' ':.;'0 .10, ':' 1 f 1 70-110 1 47 1 1;932 1 0;162 1
f ;, ~. ;'1: .: .l, II. 'T t 70-110 175 11;930 1 0;152 1
J ; ,..:~' m' l '5Q.;.110 1 39 1 1;'91;3 1'0.1.44 1~ :.", Il f l '60-;;.110 1 55 1 1;904 t 0; 178 S!
,'t'i''': 1 1 T 1 50-110 183 11,926 1 0,161 t
:1 ,', '. . lOf t ! I·! l' t
.: '<Boro:tou t 15-16-VI";'78 "1 m 1 90-120 t 12 t 1~ 9,87 1 0 ~ 116;1
: t t " 0 " :f ,t 70-120 l '9,:L:2jQ71 ! 0;278 :1
: 1-- . r'" - t T t7~1?0 '1"211-2,925 10.200-::1
! 1 l' l' l 1 . 1 J1, ,
.......'...... !
O~E3~~~~t de~~ditiqh m~.ÀePetrooebbéùu8'~i ~ans, ~è\1Jas~an~a.
;'~<,t2 ! \': >'~j , / ·':.~i i:, 1..:"ic ' !,,~T:f:' /
. ! f:: ,; .
!
!
!
!
!
..
,
!
, -',
. ".-, ..
.,
\ ....,
Goefficien't de condition moyen d t-Hydroayon f'orskahl.i± dans: le Sassandra4
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- -:
1 . " 1
1-~ai;iDnB .t
t . ..1
Il
1 SénrlLen ! 8-II-77
1 j
1 l
t 11 S:ém:l~"' 1 24- V -77
t S'émicn ·1 24-VIII-77
t .t
1 1
~ S~m1en:' .~ 1~-77
Il
1 1
1 "" . t
t t
1 ". 1 J-
I S~mion: S 18--~1.·0.78
1 . :
1 1
1 1
1 1
1 ---. 1 6-VI-'78 "1 ~." t "
1 l
t .~ 1
t "1
1 1
1 1 ..
1 Sottl:ré" 1 7-VI-78
1 t
1 · '-: 1l ' 1
t _ t
1 1i 3émi~~ ~ 14-VI-78
1 1
t 1
1 t
1 t'
1 1·
1 1
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,.'
,.
-
. , . ~ .. ' .. ~. .
\ -
l 1 l, l ' :!! _1 1
t -a'tati:ons: l ", ;, Dates '1 aœœ$l lilter.mJ:.les 1 N ! K :1 D.S. - - 1
! ,,' 1 l' t i i !' :! 1
11SémÎl~,," :. 2o-n -75==r m 1 70~100! IT!-~~870"] 0;259 1: f : 7o~11 0 : ; 23 ! 2 ; 861 :~ 0; 267 ~~ _ ~ 1 !! 1 70r-110 ':i 40 t 2 ,,865 :1 0,26,0 s:
1 Sénden-l 28-VIII-751 , 1 70;...110 ! 13·:f 3,028 :1 0,211 1
t " 1 . l" :1 !
1 Sémien ! 2o-rx:tr:... 7'5 ~ m t 100-42<1 ~i 5, ,i 2~b36 ~! 0;217 1
! 1 1 ~ 1 1100~-114400t 105 f 22~ (;69°3 ~I °D~220339" 'l'
1 1 1 .Jl" v--' 1 t:- Q :" 1
1 1 f m i 70-1,20, 23 ; 2~880 , O~266 1
t :tif 1 60':"..140 i 18 j 2;891 i 0;264 !
l,1 l !' t 60.:..140 1 t1 ! 2,892 1 0,263 t
t 5émien : t 18-II -16 t m 1 60- 90 i ü! 2j894 1 0;233 !
t ~ 1 1 f 1 70- 90 i 1 î 3;ü21 1 C;29Û 1
t :1 1 ~! 60- 90 l 15 ! 2r953 t 0;260 1
1 1 1 m! 60-140 1 22 ! 3;083 t 0;259 1
l ' 1 1 f 1 70-140 l 10 i.".};035 t 0;297 1
1 l ' 1 T 160'7'l40 32! 3;068 t O~268 1
Il 3émi.en Il 6-V - 7(6 11 m~. 1~120 t••13 ~. 2:,.:949, .1 O~436 Il! ,1 1 f 1 60";'110! 16 't' 2~685 f 0;266 l'
l 'l" t~' 1 60-1-120!. 29 ï 2 9 803 f °r371 1
1 Sémien:. :1 ~II '-7fT t m 1 7!o.~ 90 !~ 9! 2;764 t O~312 1
! li 1 ft, .50';;'110 1; 21 : 2;'903 t 0~338. 1
1 !I 1 !il' '1 '5J":'1110 1- 30 ! 2 .. 862 !~ 0,332 1
! :t !.l ' " , 1 ". f f ~ ,: 1
! Sémmn :1 24-V -77 1 m '! ,: 10-100 1: 4; 2~445 Î; O~ 130 t
II 1. 1't ,.-:' 10~ 90' !; l, 2 ~ 7~45 1'. 0,02
8
° !
1 1 -, 1 ~',I 10-100!~ 7i 2 ,1 57 1: 0,15 1
! S'émienl 24-VTII-:711 JIII t 60-:;130 1 1 i 2; 546 1: 0,.191. !
1 t 1 1"1 . 60-1120- ~: 14 ,t·2,619 ! 0,321'1
Il ! T ,1 60-130 1: 21 ! 2,595 L O~2'87 1
! S.émien .~ 16-XI-11. '1·' m ",,1._ 1o-~120.,;~ 18
6
t,,2,~1 11; Ot2617~,t! .;:;
& :&,' . l' f' " 1o-~ 10 ,: 1 t. '2;, v:J4 " °20'"~ '~~'" : ' 1 ~'"il 1o-jù20 i: 34 i'. 2~ 911 i 0:2:40 ~,. .:
1 3émieh J18-i.20-I';'16! m .... ", 6o-~ 110, i! 26 2.;71~! 0,213 1
fI' 1 of 16o-~20 !~47 1 2;822! 0,343 1
1 1 1 ~! 6o-~20 t:151 2,184 [0,313:!
~ 5énien ; 13-14-V'I-78~ T J 60-11110 U. ~.:.~~,7..~~ L.~.~2.~o.-=-L ..
1 1 .'- 1 1 Il! 1
._3= % _
. . " .
Coeffici.ent. de condi'ition mOYeILd' !lestas ±mbm-i dane1.c SasfÏandra.
, - . ~
"
...
.~
'1 1 1 - 1-- -_.. 1 7 i 1 .... "1'
-t -S"ia"friQnB; .! .:-.' . -Dates _. 1séxe~ t ~ri:ttenâl~1.es i ;N ! .. K 1 D 0 ~.-l.
t: l,1 .. t' ,. , . '.... î '. t . !. 1!
t L' . . t' f ~ . l . j •...--- ·..···t·_···
1 Gtmssabo 1: 18-11,,:,,7, . ,. fi 7C"J : go" i: 7'1 .2~743 ~ 0;326 1 .
! , t t f. 1. 70-;150 !: 12 ~ 2,73~ j 0;340 !
1 . t ,. t T ! 70-.:·150 1:?6 ï 2,790 11 O~320 1
t 3&nien .. 1: 20-11-75 1 m i 10(}"'1/~O 5' 4 ~ 2}589 ri 0;420 !
l' . 1 t f t 8o..~160 !: 7 l. 2;"8.,63 i! 0;297 î
it T 1 80-160 1 11 i 2~767:! Op352 1
t SJénden fi )û-V-75' 1 TI 60..,,110 ; 6 1 2~7JJ7: t 0; 179 !
1 Sémian t 28-VIII-75 ~ T' i .. 100-:.140 i 4 ~ 2;741 :i 0;215 ii;. 1 t T ! 80·,·140 ~ 8! 2,589; 1 0,235 1
1 S;~IIii.œi'.:. J·1 8-;.11-76 1 f> t 60~140 ~ 18 12 ;.857i t 0; 290 t
t' .. ' ,1 t T t 60-14.0 ,t 22 t '2-,86011 OS/3p6 !!Sémi.en! .6- Vr-76 ! ~ !.. ~g:1~g il H!~:m! !gm~ :
! 1 . t T. i 60~1:JO~! 68 1 2,755 t 0,329 i
t $éIdcn ,1 18-JCI-761 m 1 7Q-1i0:'1 8 12;605 1 0;116 t
1 :1 . t ft 80-110 ;1' ',3.! ?;54t t 0;1.86 1 ;
! .1 1 Tt 70-110:1 11 t '2~588 1 0,131 t;
. .t 11âéiIOi.èn ~!'. 8-11-77 ·1 m' 10().;.i4·0: X 9 1 2;748 1 O~J52 t'
. l ,If ! 1OO~,1L:;O ;1.9 t':!..;774 i 0 p204 1::i :s i T, i 100-1i1:0: 1 18 i '2,761 ~ 0,279 L
1 ~jé~ep' '! 24-V -77 ,1 m i 70-Î20; 1 7 î 2;747 1 0;302 !:
l ' ! . 1 f 1 70-130: l' 331 1.i773 1 0.;302 l'
1 . l' :! T t 70--130; ~ 40 t 2,768 1 -0,'294'l:
1~éIdml . 124-Vllr-77! ~ ! ~'gg:i~g :!.1~ J~~~ta !g~m 1;
1~ ~ 1 T t IOQr.oJ40. f 19 1 2,.45,8 t 0,-224 t:
t, t t Til ! 70~...~4?: i 16 i 2~4~6 ! O~"146 i;
! ; ! t f· t 70,-140., t 14 1 2~556 i 0,238 !;
1 1 .,' 1 ! T Z 70-140; 1 30 t"-2,4~1 ! 0,.203 1
1 ;Sémien .1 . 16-XI-77 ! m i 100';'150:! 10 1 2;774 1 0;242 i
t; 'L t f ! 100-150; 1, 22 t 2;878 ! 0;205 l •
1;1 t T.. 1 100-150: !. 32 '12,845 1 0,219 JL~' J 6-VI-78 L T ~ ~0.,a100: i 10 i 2~4~7 i 0,384 f
s: SiOtitJré: l '7-VI-78, ! m 1 1PO-130;·t.6 !.?;360 t 0:158 ~
t '. .I. __.! 1 f 1 1.30-140; ! 3 t 2;456 1 0,149 ;1
t ! 1 'T ·!!{)O-140.-- ... ! >_ • .9.~1 ...g.lJ92 t 0) 153 ;7
~ -Sémicn i -1~";'1+-VI-78~ - T ~.-.,- 60-120. -:i 11 i -2,'640~r~'6;320'~i
! ! I! 1 1 .. 1: 1
...... _:=œ
Coei'fJicient de conditian moyen d' lles-tes, nurse dans le Sassandrae
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1 Stat±.ons i Da~cs .ilsexesl!In~e:r'WJ.lesi N l if 1 D S !l'' l' ! 001
~ Guassabo : 18-11 -15 ~ !r i 150-200 8 : 2,233 i 0, 119 ~
1 1 1 ~ 1 80-200 30 1 2,340 1 0,131 !
J Sémian 1 2û- II-75 1 T 1 15~-200 9 1 2,290 1 Q,153 1
1 J 1 1]. 1 90-240 20 1 2,235 ! 0,147 1
1 Sémien 1 30- V 15 1 T ! 150-200 11 1 2 346 1 0~141 11 - 1 J !: l' !1 ! 1 ~ 1 80-240 58 1 2,345 1 0,150 1
J S:émien t 18-Vn:r-15! ~I 1 150-200 9 ! 2,235 ! 0,068 !
1 ! 1 T ! 1; 20-230 18 1 2 i 190 ! 0, 11 5 !i Sémian : 18- II -76 i T i 150-200 i 9! 2,356 i 0,119 i
1 liT 1 7:0-230 t 58 i 2,328 1 0,151 1
! 5.émien 1 6- V - 1&;! ~. 1 150-200 ! 29 J 2;213 1 0; 177 1
! liT! 70-180 173! 2,220! 0,168 !
1Sémicn ~ 26-VIII-76 1 T i 150-200 : 14 i 2,2~8 i 0;192 i
! liT! 90-230 ! 27 1 2,286 1 0,188 1
1 Sémicn 1 18- XI-76 1 T 1 150-200 1 4 1 2~250 1 0,262 1
1 liT 1 60-250! 41 ! 2~258 1 0,212 1
~ Sémien ~ 8-11-77 ~ m ~ 150-200 i 12 i 2;185 ! 0;121 ~
1 1 1 f 1 150 ..200 1 7! 2;074 ~ 0,230 1
1 lIT 1 150-200 1 19 1 2;144 1 0,172 1
1 1 1 ~.! 890-200 ! 2230 ! 2,197 1 0;131 11 1 1 ok 1 0-250 1 1 2; 193 1 0; 211 1
! liT 1 80-2§0 1 43 1 2,195 1 0,171 i
1 Sémian 1 24- V -77 1 m 1 150-200 ! 7 1 2;191 1 0;142 1
1 ! 1 f 1 150-200 1 5 1 2;246 t 0;129 !
1 lIT 1 150-200 ! 12 12;214! 0;133 1
II! m 1 80-210 1 23 ! 2;271 1 0;282 1
1 1 1 f 1 80-280 1 20 ! 2;25~ 1 0;129 1
1 liT 1 80-280! 43 ! 2,263 1 0,222 !
I ! 1 1 Il!1 S-émien 1 24-VIII-77 1 m 1 150-200 1 8 1 2;116 1 0;135 1
t 1 1 f 1 150-200 ! 14 , 2;182 1 0;1179 1
1 1 1 ~ 1 ~ ~g:~~g J ~~ i ~i~ §~ ~ g: ~ ~~ 1
lit f 1 ~00-260 1 25 1 2;193 i 0,162 1~ i 1 T ~ 100-260 i 47 1 2,191 1 0,172 ~
! Sémien 1 t6-XI-77 ! m 1 80-220 ! 14 1 2;205 1 0,191 1
1 1 1 f ! 1100-270 i 11 ! 2;160! 0;0711
1 liT 1 80-270 1 25 1 2,185 1 0,149 1
l S,émien ~18-20-1-78 1 m l 60-210: 4132122~018509l Oj195l
Il! :I! 90-230 1 82 1 9 1 0, 100 1
1 lIT 1 60-230 1 1 2,133 1 0,155 !
1~ 1 6-VI~ 78 1 m 1 90-190 1 10 ! 2;099 1 0;170 1
! 1 1 :f 1 120-200 1 8! 2~012 1 0;097 1
1 ! 1 T' 1 70-200 ! 26! 2,13110,234 1
l Gaou].ou ~ 8-VI- 78 ~ m ~ 110-280 l 2286 l 22~227679 i 0; 168 l
1 1 1 f 1 130-290 ! 60 l' 1 0; 160 1
1 .--:...1 I::.-T_.::...I_9_0-_2_9_0--=-'_....:.1_2_,_25_1.--:...1_0_,1_7_2 1
Coe:f:friaianit de condition moyen dt A1astcs rut:Ll.us dans; :le Sassandra.
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1 t 1 1 1 1
-
t 1
I-Sitatipns 1 Dates tse~~stIntBrvall~1 N 1 K ! D.· s. --1
1 1 1 1, t
,
1 ·f 1
1 ·f 1 1 1 i 1
,
1.
1 Saasandrat g..VI -78; 1 T f ' 100-.260 1 22: 1 2,223 1 0,(274 1
1 ; 1
, 1 1 1
; 1 ' 'l 1,. , '.~78 i ; , 0~1381 S~bJN3 1 S-VI 1 m 150-190 1 t t 2'007 1 1f 116'0-180 .. ,! 1 1 1· 1 4 1 2;2531 0;:415 1 .
1 1 1 ~ , 1'50-190 t 11 1 2;096 1 0_280 1.
1 l, '. 1 m 1 -,,80-220 1 24 1 li974_1 0~118 1
1 "l " t f 1 ''1-1'0-230 1 9 1 2;153 1 0.301 t
1 t t ~ 1 ...80-23() 1 34- r ~,033 1 0.214 1i l . t 1 1 ; 1 - 1 1
1 SéIn1..Î:m 1 1;3-14-VI"'78t ~ 1 120-190 1 12 1 2; 105 1 0,118 !
1 ,1 1 ~ 1 '11~200 1 P t ·2;.942 1 0~287 l,
1 . J ; 1 ~ 1 . '80-200 1 2? 1 2' 150-t Oit2~4 ·1··t .
1 l 1. 1 1 1 1 ! 1!
,
Coeffic.iQIlit ;de cond:li.tion :moyeh 'd:'Al.eâtes ruitilus dans :IAî Sassandra.~
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. : '.'
• .. ' .• ..w. .' .~" "~'". i
, .
'1 +i-~~~l"""'-'~"""":=--=-.....,.=tt""'....,,-=. ':.=:;;:a:e====~;=_._=_=""""_. ~_.::'='="l7'.=,,:-:"!~,J'-:;-;-;r::"'-.,.....~":_,.,;".• =,Lb..~. :=o==',e,';;;;...:• .;..'-1 ;
i , ! ! ,-; ,'l' ~~: i __ ; 1
1~:S~~QllS ! "Da~es' IScXeslL"'1.tQr."VaJ>.lds!·IJ ·r' .~rK :, ! DoS. 1 ~.
I
l i ,'..,!, ".~'". ,:' : t· "1 ; ! i' t : .t ,1 : .
. , t ',' '1 . ~xi· '1 !
t ~es~~boÎ S:~1-~II~75 ; I:T',,:! 120-180 1! 15 î 2 ;053i1 O~ 122 !
~ ~émioiJ:' : '~' '2~II~75 'i' T,;'l 10Q.-.150 'j 14 ~ 2~080:i 0; 176 i ~
t .1: ", ; " :1 :Tl 10~~270 1 94 11,981,10,169 ! ~.
1 . l ' >," " . l ' '! . ·1 Il tf-
I Sémi.en. LI ~36;.:V :-751 T t 110-210 :1 23 ! 2,248 .1 O,225! 1
1:t . ", l ,J, :i! ~! i ':
1 S,émien.!' tl ;2~I-75 JT .J100-150 i 25 î 2;002 's 0;121 l ':'
t : i ;~" :1 -: ,,' :1 TL' 9O-2~01 38 t 1,992 :, O~116 t j
1 s~rJen:' ~ 18-11-'76 ~ T i 1100;.150 .~ 7 i 1~'960': 0;135 i;
1 J " liT t ; . '110-;.240 1 24 ! ';,974 t 0 ~ 12~ !
1 i' ).,; " "t .1 " ,! ' ~ l'. .t, t
1 3~m10l1 t 6- V .:-76 t T X '120~230 l ';0 '1.~9n t 0,264"1:;
1 !:! 1·1.. 1 1 if'. ,1
! Sém:ien··l &-'XI-7,6 fT! 80-200 ! 16 i2 p'190 Ir 0,139 1
t t 1 t' 1! " ..,. t;',C)' . i· ~
1 &ém:ien t: &-.II-77 t T 1 60-230 t 22 i 1,985:1 0,237 1
i .q; . 1 L, t l' :; i ." . 1
t Siéziden >1: 24--VI-771 .. T! 60-180! 20 1 2 p 370 t '0;484 i
l' ~.' l, . . . !!". ! l' '1' i
1 Siém:icn' '1 16-!I-7'1 1 T' l' 100-150 7 19 t 1,974 '1 0;159 2
l ,:1. IT·! 8~240 151 t2;022:1P,1951
i'l __t.__·1-.__..._'.. ... ..~_~.: 1...._,_·~L..":~_. ~_!
.!•. . . ;
Ooe:Uioiqnt ',cie aonditiLon moyen d01Chœysi~h~~LveIi:far.;,défns lo''''
SiasSandrâ. ' . .' ! .
. ; : ".-!'.
"'.,. .. ' .
~ ..~ .......-..
,
.
•
, ,.
.~'. ~ .
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t
1
f 1 1 ~ -- t ==1 l
-1 Stations 1 Da1res 1s,exes: 1In"tervaJiJLes1 N 1 K 1 D. s. '1
1 1 t 1 i 1 1 tt 'T---I--'-- --------1 ! 1 1
1 Sémi.en 1 30- V -75 1 T ! 110-230 ! 57 7 1,204 1 0,102 t
1 Sémien ! 28-VIII-75 1 T 1 140-210 i 14 ! 1 0,067 11 ' 1 ! l " 1 1 1,193 ! 1
1 Sémien 1 2ü-XI-75 1 T 1 140~250 ,36 r1,151 1''0 ' (76'9'-+----', ,
1 .' , S S ! t 1 f ' , l '.Sîémien 26-VIII-76 T 12~180 14 1,1991 .- 1 1 t ~ t 1 0,133 1
1 S'é~en 1 18.J(I-76 ! m 1 'f4Q.;;.230 ' 1 16 t' 1,246 i 0;080 -1--;
1 1 1 f ! 10~2t ! 20 '1.1 ;2..23 1 0,099! '
1 1 1 T ! 100-230 J 36 1 1,233 J 0~091 !
1 Sém:i.en t 24 - V~77 1 m 1 100-250 1 10 1'1.069 t 0;094 1.1 1 1 1 1 t 1
1 1 1 f ! 100:-240 f 14 ~ l' ,062 J 0;073 !
1 J 1 T ,·s' 1000-250 , 24 j 1,065 J 0,081 1l-I S' • t 24-VIII-77 1 1 12o-~210 i 36! l' 141 ~ 0;020 tem:n.en m
l' 1
' ' ,
t l " :13O:-~250 t " ,f 16 •1.1;J..33 l 0.130 1
1 1 ! T ·1 120;...250 1 52 1 1;139 ;1 0,102 [
1 Sémii.en 1 '16-XI-77 1 m 1 , 13b~240 ;1 19 ,1 1; 155 :1 0,065 1t ~t 1 1 :1 1
1
'1 1B-2Q-;I-78
1 f ," l' 160-.250 .1 25 ,~. 1;--148 !: 0;06'9 1
1 1 T 1 130-250 ;1 44 1 1; 15,1 1 0;067 1
1 Sémien l, " ! ,T ' 1 70~100 ,1 14 1 ' 1,~60:1 0,105 1
1 lillyo. , :1,6-VI-18 1 T 1 100-220 ,1 16 t 1,006;1 0,103 t
t Soubré J 7-Vr-78 1 '~' , l " 140-210 t 5 -}"'1 ~'224 ;i 0,702 1t J 1 1 :1 1
1 GatJuilllDœ ~ t B-VI-78 :1 m - 1·' 130-240 ;1 15' 1. ,1:,157: [ 0;116 1
1 ·1 :1 f 1 110-24e :7 11' 1'1;101;1 0,122 1
1 1 ' 1 T . l ' 110-240 :1 39' 11 ;.11,0 :1 0,124 1
1 ! "1 m 1 130-240 ; ! 1511,15'7:1 0,116 1
t :1 " , ' 1 f .' t ,110-330 ;1 12 l 1~.118 ; ! 0,130 1
1 l ' . 1 T 1 80-330 ; 1 48 ' !''-1,124; 1 0,148 1
1 5assandra.~ 9-VI-78 1 T 1 110-290 ' t 11 ! ·1 0,122 11 1 1 1 1 1 ~ 120: ! 1
1 S:émien 11.3-14-VI-78 1 m 1 100-230 i 23 t 1,063 1 0;091 1
! t 1 f 1 10Wi-90 , 9 1 1;079 t 0,098 1•
1 1 1 T 1 100-230 ! 57 i 1;116 1 0;091 1
t t 1 m ! 100-230 1 23 t 1;063 ! 0;091 1
1 t 1 f 1 100-260 ! 10 ! 1;079 ! 0;092 1
1 ! .. , , .. ", l , T 1 100-260 " 1.~8t, 1,115 1:.0,098 1
1 BoJroitou t 15-16-VI-78 1 m ! 110-210 1 38 1 1;133 1"'0,'0741
1 1 1 f 1 110-200 ! 16 1 1; 133, 1< 0-,091 1
1 t 1 T 1 110-210 i 54 1 1;133 1 0;078 t
1 1 1 m 1 80-210 ! 39 1 1;134 ! 0;073 t
1 1 1 f 1 90-200 1 17 1 1;141 1 0;095 11 .. - t -- r T - -1 80-210 1 56 1 1,136 '-0;079-1
1 1 1 1 1 1 1 1
Coefii.cient de condition moyen d'Eutr-o:pi.œ menta1.:ils dans 1.e Sassandra~
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1 .- '''~t
1 D. S., - i
1 -.'".-. ~
1, 185 ! 0, 140 1
1,127 i 0,146 :
3;066 1 0,244 t
2;970 1 0;302 ~
3 j 198 ! 0 P1H3
3;129 i P;185
2,710 1 0,422
2;627 1 0; -; 40
2;888 1 0;'340
2,743 i 0 li 276
1;960 f 0,195
2,)28 : 0,2-,6
2;096 1 0;'157 •
2;335 ! 0;160 ~
2 ~ 2 12 1 0; 3 -; i ~
2;257 1 0~180 '
2,230 f 0,263
1";938 1 0;1 65
-1 :961 1 0; 178
2;273 1 0;175
1;988 1 0;184 {
2;015 1 0;159_ 1
1,996 10, 17~_.1
•;,
f~ l' X j.f0 'il' -l :!, .! 1 ~=y i =_
t Espèces 1 Stations 1 Dates IsexesiIntervaJ.l..esl N 1 _. K
tl'~'---.;...--~I 1 1 11 11 1 1 1 t
! Mo 'bruyerei 1 Semien 118-20-1-78 T 1 80-17:0 1 12 1
: M~ furcridens ~ Sémien ~ 1&-20-1-78 -~ T ~ 100-190 ~ 11 i
t J-J, c:oubiLe 1 Sémicn 1 20-11-75 1 T ! 110-230 ! 28 1
1 1 liT ! 90-200 1 36 1
t 1 1 30- V-75 1 T 1 120-210 1 15 1
1 1 liT 1 80-410 1 21 1
fil 18-11-76 t T 1 90-190 1 13 1
fI LCI pa.ri'US II Boro1;ou 11 15-.16-VI-78 1 m 1 130-200 1 10 11 f 1 180-270 1 8 1~ 1 i l T : 130-270 i 18 i
! C'" nigro. 1 Sassandra1 &-V1-78 1 T 1 80-310 1 17 1
i 1 1· 1 1 vIIS... kœnsis 1 Borotm 115- 16-VI-78 1 TI' 9Q-110 1 19 !
S" punatiler 1 Sénden 1 20-11-75 1 T i 100.:.220 1 66 1
1 1- 30-V-75 ! T 1 1~60 1 10 1
1 Boro1tau 115-16-VI-78 1 m 1 140-170 1 10 1
1 1 J f -1 150-190 i 7 1
1 liT 1 140-190 1 7 1
Il' Sémien Il, 20-II-75. liT Il 150-200 11" 38 Il
- T' 150-260 78-
1 S:émi.an 1 3O-V-75 Il T 1 16ü-23() 1 18 1~ Bort;)tou i15-16-VI-78 m: 160-240: 37 :
i 1 J ~ f 1 1
6
60-2
4
40
0
1 1
2
5 1
1 --a.I__............:I:.....-__.---.;I~ 1 1 0-2 1 5 1
Coofficiania de condii.tion moyens de quel..qu.cs espèces dans le Sassandra.
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VI. - Conclusions.
:') .
':1 Nord t N' zi
,:! Band~1a!i' .~
f :,
.. , .
i 1,12 :,i ! ;
. , .
Au cours de nos p~ches GO espèces de poissons ont été cap-
turé~s dans le Sassandra : 29 formes guinéennes, 22 soudanienncs,
12 indiff_~rên:tes~ 1'2 estuariennes"st 5..Jn.arines. Si Iton tient COillpte
des observati~ms f~ites par DA~ET et ILTIS--('1965T;--'l'e":nOITibî"ê", "to-t~3:"::'
d t esp~c'es capturées dans le Sassandra s'élève à 9:1 : 37 form;es glli-
né'ennes ,24 s6udaniennes, 13 indifférentes, 12 es;tuariennes iet 5 m~_"7'"
rirtes'. L'indi;ce süudano-guinéen (DAGET et iLTIS, :1965) est de Q,65
.' . " ..!
c~ q~i ,e's't 'i~éri~ur à celui iirouvépar :Î5AGBT'ét )LTIS:poUr :le Sas-
s~dfa 'setU ~0,73) mqis 'Supérieur à'ce Ciue'ces mémes auteurs ont . ,
dé1-üli pour l' ensèmble S~ssandra et: N' zO\-(0,55) • : La valeur de cet
i~dibe. se si~ue a~ niveau de belle ,du su4. Bandam~ (PAUGY et: LEVE(}r~,
'1977::) entre .celle~ plus élevéies du norq_ Bap,d~a I<WieRONA et kl, 1970) 1
du ~'zi -(:LEviEQUZ :etâl~' 1977)', de ~a ~,i~aoué "(AIfBAmù~'et al:, 1978)
et celles pius faibles, ,du Boubo (LEVEQUE et PAUQY, 1977) et de l' A-
gné~i (AtBAF,ŒT et rlŒRONA" 1978) (T<;1bl,- vIti):- ;,~
: . . .' '. i_ .' ~ '-~' .
'. .):- : . _ 1.' " , r ~
h':Iai'aôué l' Sud ~ isas:~'W:t~~,iioUbO iAgné~i .i
1 . :' 1Bandam~ l , 1; 1
i.. il i ;" i i
. . . .. . . . .
0,93,';_ 0,.85 F0,68 j; 0,65 ; :0,45 ; 0,4/1- ;
. • ".' ·i . ,."d"· • •
Table~u ,'V!II ...·1 _ . . .' i ..1, Va1e~ 'cie ~'indioe SOUQ.Qn9-guinéen pour
qu~lques rivières de, Cete~dtlvoire. '
',' .. ..! . .i ,..~ .• " .
, "
. ", "-...
Lé 'falt"quele coU;rs du. Sassandra ne! traverse aUcune zone
'. ", ~., " .......- ! . {
de. savqne et que son principal affluent le N' zo ' ~j6i t--à--'1:a' l-im4.t.e.. .dc ..
la zone purement guiTIéenne, est certainement la raison pour laquelle
la valeur de l'indice est aussi faible. Si l'on exclut les formed
estuariennes et marines, le nombre total d'espèces capturées dmls 18
Sas sandra s'élève à 74, ce qui est inférieur à la capacité théoricll'.8
d'espèces, que peut contenir la rivière en fonction de son bassin ver-
sant (N = 82 à 83), ceci peut slexpliquer dans la mesure où l'effi-
cacité de nos pêches électriques a été le plus souvent très faible.
Parmi ces 74 espèces il y en a 17 de Cyprinidae, 10 de Mormyridae,
8 de Characidae, 7 de mochokidae, 6 de Cichlidae, 5 de Bagridae, 4
de Cyprinodontidae et de Citharinidae, 2 de Schilbeidae et 11 de
familles. diverses. Par contre si l'on consi dère les biomasses 1 ce
sont les Characidae qui arrivent largement en t~te gr~ce notrumûcnt
aux Alestes baremoze et rutilus et à Hydrocyon forskahlii.
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Une seule espèce, Butropius mentalis se retrouve dans tous
les prélèvements effectués dans le Sassandra depuis son embouchure
! \ .. • ~
jusqu'au nord, et deux sont préso~~les échantillons sauf
dans colui situé on oautrès E:!aIéo : Hydrocyon forskahlii, Alestc;~.­
rutilus. Ccci montre donc 'quo certaines formes .continentales sont
.. tolérantes à une cortaine salinité, on peut ajouter aux lSspèces pré-
cédemment citées: C~ysichthys nigrodigitatus, C. walkeri, ScJ1il~~
mystus et Tilapia zillii. Ces résultats confirment pour certaines
espèces la tolérandJe qu'elles ont vis à vis des eaux mixohalinos ,
tel est le· cas de H. forskahlii, A. rutilus, C. nigrodigitatus,
C. walkeri et,B. mentalis (DAGET et DURAND, 1968 ; LEVEQUE et l)"~T;r}::,
1977 ; PÀUGY et LEVEQUE 1977; ALBARET et liIERONA, 1978).
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